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Preface 
This pamphlet is published annually under the authority of Iowa Code 
section 14. 7. This edition was delayed due to the extensive reorganization of 
state government and includes officials taking office in January 1987. 
Previous rosters were published in 1981, 1988, 1984, and 1985. 
The material contained herein is current through February 1987, and 
was furnished in part by the offices of the Governor and the Supreme Court. 
We appreciate the cooperation of everyone who contributed to this 
publication and no attempt was made to arrange the information on the 
basis of legal importance. 
Please submit any changes or corrections to this office. 
Code Editor 
Fourth Floor 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Attention: Joyann Benoit 
Phone: (515) 281-5285 
Additional copies may be obtained from: 
Iowa State Printing Division 
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Des Moines, Iowa 50319 
Phone: (515) 281-5281 
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STATE ROSTER 
List of state officers and deputies, members of boards and commissions, judges of the supreme. 
appellate and district courts including district associate judges, judicial magistrates and members 
of the general assembly, the State of Iowa, published pursuant to Iowa Code section 14.7. 
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Greg Cusack, Administrator 
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George Schneidermann .............................................................. Rock Rapids ................... .April SO, 1992 
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Ex Officio Members 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture ....................................................................... . 
Michael L. Fitzgerald. State Treasurer ............................................................................. . 
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MANAGEMENT ADVISORY COUNCIL 
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Statutory 
Statutory 
T. AI Austin, Director, Iowa State·Water Resource Research Institute, Iowa State University 
Larry L. Bean, Administrator. Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
David R. Boylan. Dean, College of Engineering, Iowa State University 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Robert L. Crom. Director, Cooperative Extension Service, Iowa State University 
James B. Gulliford, Administrator, Soil Conservation Division, Department of Agriculture 
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LeeR. Kolmer, Dean, College of Agriculture, Iowa State University 
Allan Stokes, Administrator, Environmental Protection Division, 
Department of Natural Resources 
Robert Wallace, Head, Department of Preventive Medicine a.nd Environmental Health, 
University of Iowa 
Senate Members 
James Riordan .................................................................... -........ Wa.ukee ............................ June SO, 1988 
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House Members 
Paul Johnson ............................................................. - ... -.............. Decorah ............................ June 30, 1988 
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STATE FAIR BOARD 
§173.1 
Iowa, Stau Fair, Statehouse, Des Moi'lleB 50919; 515/261·9111 
Terry E. Branstad, Governor 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
Gordon P. Eaton, President. Iowa State University 
Ed Ahrendsen, Director-at Large --·-·········-················-········Audubon 
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Don Greiman, Director at Large .............................................. Garner 
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Jim Rutt, Director First District .............................................. Columbus Junction 
Merritt Triggs, Director Fifth District .................................. Mount Ayr 
Paul V aassen, Director Second District .................................. Dubuque 
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Term Ending 
Dale M. Cochran, Secretaey of Agriculture ................ -............................................... Statutory 
Owen D. Fincham ........................................................................ McCallsburg .................... April so, 1989 
William Hager, Commissioner of Insurance................................................................ Statutory 
Steven F. Miller, State Treasurer's designee................................................................ Statutory 
Fred Tomlinson ........................................................................... .Ankeny .............................. April SO, 1989 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
§467A.4 
Wallace State Offiu Bldg., Des Moines 50919; 515/181·5851 
Oliver J. Emerson ........................................................................ Waterville ........................ April so. 1991 
Kenneth Kassel .............................................................................. Ayrshire ........................•... April SO, 1987 
Jane La Vaun LaGrange ........................................ -.................... Vinton ................................ April 80, 1987 
Jack H. Miller ................................................................................ Runnells .............. - .......... April 30, 1992 
John Robert Miller ........................................................................ Cedar Falls ............ .-....... April SO, 1987 
Sally Puttmann .............................................................................. Kfngsley ............................ April SO, 1989 
Thomas R. Scott .......................................................................... .lowa City .......................... April SO, 1991 
Clifford Stille .................................................................................. Macedonia ........................ April 30, 1991 
Virginia F. Striegel ...................................................................... Wbat Cheer ...................... April 30, 1989 
E~ officio members: 
Dale M. Cochran 
RobertCrom 
Larry J. Wilson 
6 
Name and Office Home Address 
BOARD OF VETERINARY MEDICINE 
§169.5 
Term Ending 
Wallace State 0//ice Bldg., !nd Floor, Des Moines 50919; 515/181·5805 
(Vacant), State Veterinarian and Secretary of the Board 
Dean Frey ·-············--··-····-·····················-···-·-···-······ .. --... North Liberty - ...•............ April SO, 1988 
Elmer A. Grismore II .................................................................. Corydon ............................ April 30, 1988 
Judith L. Huntrods ...................................................................... St. Charles .......... - ........... April30, 1987 
Sally B. Prickett ........................................................................ -.Norwalk ............................ April 3.0. 1987 
Rex W. Wilhelm ............................................................................ Stuart ................................ April SO, 1989 
STATE WEED COMMISSIONER 
§817.8(1) 
Department of Agriculture a:nd Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moina 50819; 515/181-58!1 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
BEEF CATTLE PRODUCERS ASSOCIATION 
§181.3 
Dale M. Cochran 
Junior Cooper 
LesCoy 
Denny Dolmage 
John Greig 
Jim Bradford 
Dale M. Cochran 
L. R. Curtis 
Dorothy Faidley 
1!3 Airport Road, Ames 50010; 515/!88·9!70 
John Henning 
Jim Hill 
Marshall King 
Dean McWilliams 
Wiley Weaver 
BEEF INDUSTRY COUNCIL 
§181.3 
1!9 Airport Roa.d, Bo:e 451, Ames 50010; 515/189-9110 
Jim Hill 
Lee Kolmer 
Denny Prilipp 
Bob Stout 
Statutory 
! . 
_, 
·~ 
Name and Office 
CORN PROMOTION BOARD 
§185C.S, 185C.l0 
908 West Towers, 1100 ·94th Street, West Des Moine8 60165: ~15/255-9141 
Don Ahrens 
Jim Andrew 
TimBahr 
Forrest Bartenhagen 
Robert Bowman 
Alan Britten 
Woodrow Diehl 
Jerry Goldsmith 
Tom·Grau 
Karol King 
Dale Martin 
Derryl McLaren 
Dale Sehnadt 
Richard Siegle 
Leo Smith 
Doug Thompson 
Jim Vollmer 
Ez of/icio members: 
Dale M. Cochran 
John Mahlstede 
Mark Rothmeyer 
Robert Skinner 
(Vacancy) 
CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION 
§177.8 
111 Agronomy Bldg., Iowa. State University, Ames 50011; 515/!94·6911 
Arden Campbell 
Dale M. Cochran 
Bill Day 
Stanley Grote 
Lee Kolmer 
John Kurtz 
Albert Ashbacher 
Jim Bartelson 
Earl Baudler 
John Burhop,Jr. 
Dale M. Cochran 
John Dane 
Neal Fox 
Walter Freesmeier 
Earl Hammond 
Robert E. Lawson-
John Pesek 
Reuben Sansgaard 
Dennis Strayer 
C. E. Wilmarth 
STATE DAIRY ASSOCIATION 
§178.3 
101 N. Trilein. Adeny 50011; 515/984..()698 
Doug Kenealy 
Dean Lee Kolmer 
Dale Meyer 
Marvin Miller 
Raphael Montag 
Marvin Redies 
Mark Schmitt 
Lester Steffens 
Don Vagts 
DAIRY INDUSTRY COMMISSION 
§179.2 
101 N. Trilein, Aftkeny 50011,· 515/981,..()698 
(Suspended due to the National Dairy Promotion Program) 
7 
8 
Name and Office Home Address 
EGG COUNCIL 
§196A.5 
585 East Lincoln Way, Boz -'08, Ames 50011; 515/282·0681 
William Bosma 
Dale M. Cochran 
Robert Hamilton 
Kenneth Hoksbergen 
Ron Muetzel 
Mervyl Olsen 
William Owings 
Jim Rich 
Blair Van Zetten 
Jerry Yoder 
STATE HORTICULTURAL SOCIETY 
§186.1 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moines 50919: 515/!B1·5J,OB 
Dale M. Cochran 
Dan Cooper 
Irvin Denisen 
John Essman 
Steve Kaiser 
Jack Kennedy 
Naomi Maahs 
Jack Miller 
Term Ending 
AI Ferguson 
Bob Fischer 
Max Hagen 
Charles Hall 
Peter van der Linden 
John Vermeer 
Paul Wohlt 
LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL 
Ch267 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg •• Des Moines 50819; 515/281·59!8 
Clark BreDahl ................................................................................ Greenfield ........................ June 30, 1987 
Cary Christensen .......................................................................... Stuart ................................ June 80, 1989 
John Dane ........................................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1988 
Connie Greig .............................................. u .................................. Estherville ........................ June 80, 1988 
John Heintz .................................................................................... Grand River .................... June SO, 1987 
John Mehlert .................................................................................. Dysart ................................ June SO, 1989 
Craig Olson .................................................................................... Newhall ............................ June SO, 1989 
Bob Redhair .................................................................................... Solon .................................. June 30, 1988 
Kirk Swanson ................................................................................ Red Oak ............................ June 30, 1989 
Francis Toale .................... - ............................................................ Independence .................. June 30, 1987 
PESTICIDE AND FERTILIZER 
ADVISORY COMMITTEE 
§200.5(10), 206.23 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Wallace Bldg., Des Moine8 50919; 516/181-8589 
Garren 0. Bensen 
Tom Buck 
Tom L. Carson 
Dale M. Cochran 
Charles Eckermann 
Abraham (Abe) Epstein 
Daryl Frey 
Keith R. Long 
Donald Robertson 
Harold J. Stockdale 
M. R. Van Cleave 
John Whipple 
Robert C. Yapp 
,.. 
J 
f 
i 
9 
Name and Office Home Address Term Ending 
Dale M. Cochran 
JoeFahn 
AllenKeppy 
Lee Kolmer 
Dale McGraw 
PORK PRODUCERS COUNCIL 
§183A.2 
Department of Agriculture and Land Stewardship, 
Henry A. Walltree Bldg .• Des Moines 50919: 515/~81-53!1 
Bill Riggins 
John Stephens 
Harold Trask 
Rich Vande Haar 
State veterinarian (vacancy) 
SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD 
Ch 182 
P.O. Bo% 658!0, West Des Moines 50265·0810 
Effie~ Boggess .......................................................................... Villisca.............................. 1989 
James Buseh ······-···--·························· ........................................ Winterset.......................... 1987 Tom Carson .................................................................................... Ames.................................. 1988 
W. R. Gillette .................................................................................. Spencer ............................ 1987 
John Lance ...................................................................................... Mount Pleasant .............. 1989 
James lA! in .................................... _ ......................... - .................. Arlington.;.......................... 1988 
Keith Peters ................................................................................... .Sheffield .......................... 1988 
Priscilla J. Root .............................................................................. Bell Plaine .. ·-·········-·-· 1989 
John J. Walsh ..................................... - ......................................... Vail .......... -....................... 1987 
Two ex officio nonvoting members 
SOYBEAN PROMOTION BOARD 
§185.3, 185.10 
600 West Towers, 1100- 95th Street; West Des Moines 50166; 515/219·1~f3 
Dennis Berger 
Earl Brandt 
Don Buck 
Keith Carlson 
Ralph Christensen 
Lumir Dostal, Jr. 
John Godby 
L. Craig Harris 
Keith Iverson 
Harvey Johnson 
Dwight Krebill · 
Don Latham 
Tom R. McAlpin 
Curt Raasch 
Don Schmidt 
Darwin Shimon 
Ez officio members: 
Dale M. Cochran 
J.P. Mahlstede 
Mark Rotbmeyer 
Bob Skinner 
Earl Steier 
10 
Name and Office 
TURKEY MARKETING COUNCIL 
§184A.1('1) 
Iowa, Turkey Federation. Bo:r; 8!5, Ames 50010: 515/181·11,91 
Ken Appleby 
Dick Christiansen 
Dale M. Cochran 
Don Eaton 
William Owings 
ARCHAEOLOGIST 
§305A.l 
GaryRuka 
Arlin Schager 
Carolyn J. Taylor 
Gene Troyer 
Eastla:wn Bldg •• ]O'WQ, City SSJU; 919/858-5175 
Term Ending 
Joseph Tiffany, Acting State Archaeologist Pleasure of Board of Regents 
COMMISSIONER OF ATHLETICS 
§90A.2 
1000 Ea8t Gra:nd Avenue, Des Moina 50919: 515/Ul-8606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
ATTORNEY GENERAL 
See DEPARTMENT OF JUSTICE 
AUDITOR OF STATE 
Chll 
State Ca.pitol Bldg., Des Moines 50919; 515/181-5881, 
RICHARD D. JOHNSON 
Richard C. Fish, Deputy, Administration 
Warren G. Jenkins, Depucy, Local Govenr:ment Audit Di11ision 
Kasey K. Kiplinger, Deputy, State Audit Division 
Statutory 
, . 
·,, 
.. 
11 
N arne and Office Home Address Term Ending 
BOUNDARY COMMISSION 
§2.91 
Repealed effective July 1, 1990; 86 Acts, ch 1245, §2052 
Staff: David Bailey, Legislative Service Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/281-9798 
Senate Members 
Donald V. Doyle ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1988 
Michael E. Gronstal... ................................................................... Council Bluffs .................. June 30, 1990 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock .............. June 30, 1990 
House Members 
Louis Muhlbauer .......................................................................... Manilla .............................. June SO, 1990 
Emil Pavich .................................................................................... Council Bluffs .................. June SO, 1990 
Bill Royer ........................................................................................ Essex ................................ June SO, 1988 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§108A.4, 108A.14 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50919,· 515/281-5821 
Wilbur R. Johnson, State Fire Marshal and Building Code Commissioner 
Lowell H. Bauer ............................................................................ Burlington ........................ June 30, 1988 
James D. Champion .............................. ~ ....................................... Sioux City ........................ June 80, 1990 
Katherine S. Draper .................................................................... Van Meter ........................ June 80, 1988 
Marvin E. Franke ........................................................................ Sioux City ........................ June 80, 1990 
William C. Leachman .................................................................. Des Moines ...................... June 80, 1990 
B. K. Lunde ····················-······························································Des Moines ...................... June 80, 1988 
Glenn R. Siders .................................... l •••••••••.••..........•••••......••.••••• North Liberty .................. June 30, 1990 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
§56.9 
507 -10th Street, 5th Floor, Colony Bldg., Des Moines 50909; 515/281-1,.411 
Kay Williams, Executive Director 
Ray V. Bailey .................................................................................. Milford .............................. April80, 1989 
Carolyn Farrell .............................................................................. Dubuque .......................... April 80, 1987 
Elwin D. Farwell .......... : ............................................................... Decorah ............................ April 80, 1991 
Jean Robb ........................................................................................ Moravia ............................ April30, 1991 
Suzan M. Stewart .......................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1989 
12 
Name and Office Home Address 
CAPITOL BUILDING TOUR GUIDES 
State Capitol Bldg., Des MoitzeB 50819; 515/!81-5591 
Sugar Macaulay, Capitol Building Tour Guides 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch18A 
Term Ending 
Jcuk B. Walters, Secretary, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50819,· 515/SBI-8196 
M. Joseph Bradley ........................................................................ Algona .............................. April30, 1987 
Glenn Brockett .............................................................................. Marshalltown ..... _ ......... April SO, 1989 
John R. Fitzgibbon ............................................................... - .... Des Moines ...................... April30, 1987 
Jon H. Kneen ._ ...................................... - .................................... Ottumwa .......................... April SO, 1987 
Marie Millard ................. ._ ............................................................ Woodbine .......................... April30, 1989 
Semor C. Tofte .............................................................................. Decorah ............................ April 30, 1989 
Jack B. Walters .............................................................................. Des Moines ...................... Statutory 
Senate Members 
Wm. W. Dieleman ........................................................................ Pella .................................. April SO, 1987 
David M. Readinger .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
House Members 
Dennis H. Black .......................................................... _ .............. Grinnell ··---··········-····-April SO, 1987 
Robert J. Grandia .......................................................................... Pella .................................. April30, 1989 
CENTENNIAL MEMORIAL FOUNDATION 
§504.32 
Marcia Nickols, State Treasurer's Office, Des MoitleS 50819; 515/181-5866 
Robert D. Blue .............................................................................. Eagle Grove 
Terry E. Branstad ........................................................................ Des ¥olnes 
S. J. Brownlee ................................................................................ Emmetsburg 
Carl Cacciatore .............................................................................. Des Moines 
Norman Erbe ................................................................................ Boone 
Michael L. Fitzgerald .................................................................. Des.Moines 
Robert Fulton ................................................................................ Waterloo 
Murray Goodman .......................................................................... Des Moines 
Harold E. Hughes ....................................................................... .Norwal~ 
Thomas J. Miller .......................................................................... Des Motnes 
George.Mills .................................................................................... Des Moines 
Robert D. Ray ................................................................................ Des Moines 
Mary I.Auise Smith ...................................................................... Des Moines 
Name and Office Home Address 
CITIZENS' AIDE 
Ch 601G 
13 
Term Ending 
515 E. I!th Street. Du Moines 50919; 515/!81·8591 or 800/958·5510 
WilJiam P. Angrick II, Citizens' Aide/Ombudsman ···-····················--····-·-··--············June 30, 1990 
Ruth L. Mosher, Deputy 
Susan E. Voss, Legal Analyst 
Clarence Key, Jr., Assistant for Corrections 
Randy A. Meline, Assistant II 
James Peterson, Assistant 
Patricia Nett, Secretary 
Judy Green, Secretary 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§868.9 
SOO East Grand, Des Moines 50909; 515/181-8864 
Delman L. Bowers ........................................................................ Waterloo .......................... April SO, 1988 
Marsha M. McGlaughlin ...................... - .................................. Jesup_ .............................. April30, 1992 
· Gene A. Schatz ...................................................................... - ..... Glenwood .......................... April 30, 1990 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§884.13 
Department of Management. State Ca.pitol Bldg .• 50819; 515/181·8105 
Ronald Amosson ·-·······-··--····················-··-······-------....... -.West Des Moines ............ June SO, 1990 Jane G. Burleson ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 80, 1990 
Dorothy A. Frederick .................................................................. Milford .............................. June SO, 1990 
Maree A. Hansen .......................................................................... Des Moines ...................... April 80, 1988 
Peter Hegeman .................................................. - ......................... Spirit Lake ...................... April80, 1988 
Warren Jenkins --··-······-····································-----··-·····-·.Ankeny·-----··············-·· Statutory 
Robert E. McMahan .................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1988 
John Meyers ..................... - ........................................................... Sioux Cit)' ....... _ ............. June 80,.1990 
J. M. Whitmer ............................................................................... .Ames.................................. Pleasure of 
Legis. Council 
14 
Name and Office Home Address 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
§601A.3 
Term Ending 
!11 E. Maple Street.~ Floor, 96 Grimes State 0/fice Bldg, Des Mq£1UJ8 50919; 516/181·/,111 
Inga Bumbary-Langston, Director Pleasure of Governor 
Ruby Abebe -··\-·········-············································ .. ······-·········-Waterloo _. ...................... April SO, 1987 
Marguerite E. Cothorn ................................................................ Des Moines ...................... Apr~ SO, 1989 
Jane Eastin ................................................................................... .Bettendorf ........................ Apral SO, 1989 
James D. whman .......................................................................... Denison ............................ Apr!l SO, 1989 
Joseph E. Rodriguez .................................................................... Davenport ....................... _Apral 80,1987 
John R. Stokes ................................................................................ Sioux Cit)r ........................ April SO, 1989 
(Vacancy) 
CODE EDITOR 
Ch14 
Lucas State Office Bldg., Des MoifUtll 50919; 515/!81-8871, 181-9855 
Jo Ann Brown, Acting Code Editor 
Phyllis Barry, Deputy Code Editor 
Laverne Swanson, Administrative Code Assistant 
COLLEGE AID COMMISSION 
§261.1 
Pleasure of 
Legis. Council 
201 Jewett Bldg., Ninth and Grand Avenue, Des Moines 50909; 515/!81-8501 
., 
Gary Nichols, Executive Director ~ 
Robert D. Benton, Director, Department of Education Statutory 
Richard H. Blacker ..................................................................... .EsthervDJe ........................ Sept. 80, 1989 
William R. Ferguson ........ - ......................................................... Glidden .............................. June 30, 198'7 
John V. Hattung .................... _ ............ - .................................. .lndianola .................. - .. June 80,1987 • 
Michelle A. Moore ...................................................................... ..Storm l,ake ••..................•• June SO, 1990 
Robert E. Phipps ....................................................................... ...Fairfield -·-·······---······ June SO, 1989 
R. Wayne Richey .............. - ......................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
John B. Rigler .............................................................................. ..Muscatine ........................ June 80, 1990 
Marilyn R. Tucker ........................................................................ Cedar Rapids······-········· June 30, 1989 
Sena.U Member 
Joy Corning .................................................................................... Cedar Falls ...................... June SO, 1987 
Hw.se Member 
Charles N. Poncy .......................................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1987 
·. 
15 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENT OF COMMERCE 
Ch546 
1918 S.E. Hulsiz~ Ave., Aftkeny S00!1; s1~i~B1-rJ,oo 
Keith Heffernan, Director Pleasure of Governor 
Pat Brockett, Deputy Director and 
Director of Administrative Services 
Marty Deaton, Bureau Chief, Financial and Facilities Services 
Jerry Reid, Bureau Chief, Data Processing 
Ellie Webb, Bureau Chief, Support Services 
ALCOHOLIC BEVERAGES DIVISION 
§123.4, 128.10,546.9 
1918 S.E. Hulsizer Avenue., Anken.y 50011,· 515/181-7.1,07 
Richard L. Morrell, Administrator 
ALCOHOLIC BEVERAGES COMMISSION 
§123.6 
April 30, 1990 
Dean L. Frederickson ···---····-··-········-············-·········· ...... .-.. Harlan ........................ - .. APri.l 30, 1989 
Bennett Gordon.-.......................................................................... Des Moines ...................... April .30, 1987 
lngwer L. Hansen ········-····-······--········-··-····················-···--··Hartley .............................. April 30, 1988 
Larry Huegli ....................... - ........................................................ Mason City ...................... April 30, 1991 
Ann Jorgenson .............................................................................. Garrison ............................ April30, 1990 
BANKING DIVISION 
Ch 624, Div. II, §546.3 
100 E. Grand Ave., Des Moines 50909; 515/181-1,011, 
William R. Bernau, Superintendent of Banking and 
ex officio member and chair of the 
State Banking Board . 
Steven C. Moser, Deputy Superintendent 
STATE BANKING BOARD 
§524.206 
April30, 1989 
S. J. Brownlee ............................ --········-··--··-·-·· ............... .Emmetsburg .................. June 30, 1~89 
Joseph L. Fabn .................................................................. - ....... .Portsmouth ...................... June 30, 1989 
William C. Hess ...................................................................... - .. Coon Rapids ···············-·- June 30, 1989 
Darlys M. Hulme .......................................................................... Traer .................................. June 30, 1989 
Harry F. Reed ................................................................................ Waterloo .......................... June SO, 1989 
Raymond L. Tredway .................... -........................................... .Spencer ............................ June 80,1989 
16 
Name and Office Home Address 
CREDIT UNION DIVISION 
§533.52, 533.55, 588.56, 546.4 
200 E. Gra-nd Ave., Des Moi-nes 50909; 515/!81·851~ 
Betty Minor, Superintendent of Credit Unions 
James Brody, Deputy Superintendent 
CREDIT UNION REVIEW BOARD 
§533.53 
Term Ending 
Pleasure of Governor 
Marcia J. Benit ................. _ ........................................................... Spirit Lake ...................... April 30, 1989 
Margaret M. Chadwell ................................................................ Urbandale ........................ April30, 1987 
James J. McCue ............................................................................ Cedar Rapids .................. April30, 1987 
Barbara A. Nixon ........................................................................ Fairfield .......................... April30, 1989 
Tom N. Sarvis ................................................................................ Dubuque ······--·········-··April 30. 1988 
William G. Sizer ............................................................................ Waterloo .......................... April SO, 1988 
H. Idris Thomas ............................................................................ Mason City ...................... April 30, 1988 
INSURANCE DIVISION 
§505.1, 605.2, 605.4, 646.8 
Siztk Floor, Lucas State Office Bldg., Des Moi-nes 50919; 515/!81-5705 
William D. Hager. Commissioner of Insurance 
David Lyons, First Deputy Commissioner 
Robert Howe, Deputy Commissioner and Chief Examiner 
Tony L. Schrader, Deputy Commissioner 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Karen George, Administrative Officer 
PROFESSIONAL LICENSING 
AND REGULATION DIVISION 
§646.10 
1918 S.E. Hul8izer Ave.. A-nkeny 500!1; 515/!81-660! 
K. Marie Thayer, Administrator 
Accountancy Examining Board 
§116.8 
1918 S.E. HUlsizer Ave.., Ankeny500!1; 515/181-~116 
William M. Schroeder, Executive Secretary 
April 30, 1991 
April 30, 1990 
Jerry R. Coughlon ........................................................................ Des Moines ...... - ............. April30, 1988 
Cindy Den Adel. ............................................................................ .Des Moines ...................... April 80, 1987 
Gayton L. Halverson .................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1987 
,· 
· Daryl K. Henze .............................................................................. Urbandale ...... - ............. April30,1988 -
Alvin E. Iverson ............................................................................ Iowa City .......................... April 80, 1989 
Diane J. McNulty .......................................................................... Mason City ·····---······-·April 30, 1989 
John J. O'Connor .................................. - ............................. _ .... Davenport ........................ June 30, 1987 
Kenneth Putzier ............................................................................ Storm Lake ...................... April SO, 1988 
• 
Name·and Office Home Address 
PROFESSIONAL LICENSING AND REGULATION DIVISION-cont. 
Accounting Practitioner Advisory Committee 
§116.9 
Accountancy Ezamining Board, 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 60011; 616/181-1,116 
17 
Term Ending 
Franklin D. Bladon ...................................................................... Creston .......................... _ •. June 30, 1988 
John J. O'Connor ............................................................................ Davenport ........................ June 30, 198'1 
Martha L. Wilkinson .................................................................... Cedar Rapids .................. June SO. 1989 
Architectural Examining Board 
§118.1 
1918 S.E. Hul8izer Ave., Ankeny 60011; 515/Ul-5910 
Lois Kalleen, Executive Secretary 
Gwendolyn M. Boeke .................................................................... Cresco ................................ April 30, 1987 
William M. Dikis .......................................................................... Des Moines ..................... .April 30, 1989 
Bernard J. Keninger -··-·-····-··-········-·····-··-·-·····-··-··-··-.Spencer ............................ April30, 1987 
Richard W. Pattschull ................................................................. .lowa City ··-·······-··----April 30, 1988 
Ruth Roberts .................................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1989 
Barbara T. Welander .................................................................. Mount Pleasant .............. April30, 1987 
James W. Wilkins .......................................................................... Des Moines ...................... April SO, 1988 
Engineering and Land Surveying Examining Board 
§114.3, 114.9 
1918 S.E.Hulsizer Ave., Ankeny 500S1; 515/181-560! 
Patricia Peters, Executive Secretary 
Gary D. Darland ............................................................................ Charles City .................... April SO, 1987 
Charles E. Hales ............................................................................ Couneil Bluffs .................. April SO, 1987 
Richard A. Marr ........................................................................... :Museatine ........................ April30, 1988 
Frank L. Pulley ............................................................................ Des Moines ...................... April30. 1988 
Virginia E. Ruark ........................................................................ Oelwein .................... - .... April 30, 1987 
Betty Sareone ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
James W. Vander Woude ........................................................... .Rock Rapids .................... April SO, 1989 
Landscape Architectural Examining Board 
§118A.8, 118A.5 
1918 S.E. Hulsizer Ave., Ankeny 50011,· 615/181-5696 
K. Marie Thayer, Executive Secretary 
Mark Aekelson .............................................................................. Des Moines ...................... April30. 1988 
Jeffrey D. Benson .......................................................................... Ames .................................. April SO, 1987 
Cecelia A. Burnett ....................................................................... .Ames .................................. Apri130, 1987 
Ronald S. Niemann ...................................................................... Manning .......................... April SO, 1989 
Craig D. Ritland ............................................................................ Waterloo .......................... April 30, 1988 
Steve A. Schroeder ...................................................................... Des Moines •..................... April SO, 1987 
Dorothy B. Sheii ............................................................................ Des Moines ..........•........... April SO, 1989 
18 
Name and Office Home Address 
PROFESSIONAL LICENSING AND REGULATION·DIVISION-cont. 
Real Estate Examining Board 
§117.8 
1918 S.E. Hulsizer Ave.. Ankeny 50011; 615/181-9188 
Kenneth Smith, Executive Secretary 
Term Ending 
Joan Ballantyne ............................................................................ Cherokee .......................... April 80, 1989 
James R. Be_rry .............................................................................. Iowa City .......................... April 30, 1988 
Robert H. Christensen .................................................................. Humboldt -··-·········-·····-April SO, 1987 
Joe Ann Lutz ..................................................... - ........................... Des Moines ...................... April SO. 1987 
Marlys S. Nielsen ....................................................................... -Chariton ............................ April30, 1988 
RACING AND GAMING DIVISION 
§99D.6, 546.6 
1918 S.E. Hulsizer A-ve., Ankeny 50011; 515/181-7951 
J~k Ketterer, Administrator 
RACING COMMISSION 
§99D.5 
April 30, 1990 
Lavonne Mydland ....................................................................... ~···Rock Rapids .................... April 30, 1987 
L. C. Pike ........................................................................................ Grundy Center ................ April 80, 1988 
Sally Prickett .................................................................................. Cumming .................... " .... April30, 1988 
Lawrence F. Scalise ··--·······-··--···-··--········-····-····-··-··--Des Moines _ .................. April-80, 1989 
Steve Sovern .................................................................................. Marion ·-·-············· ........... April 80, 1987 
SAVINGS AND LOAN DIVISION 
§534.401(1), 546.5 
!00 E. Grand A11e., Des Moi1le8 50909; 615/181·5.1,91 
Gregg A. Barcus, Superintendent of 
Savings and Loan Associations 
UTILITIES DIVISION 
§474.1, 546.7 
Lucas State 0//Ue Bldg., Des MoituJS 50819; 515/SBl-6979 
UTILITIES BOARD 
· April 30, 1990 
Andrew Varley, Chairman ........................................................ Stuart ·-·-···-················--··April 30, 1989 
Christine Hansen, Board Member ·················-·---·········· ....... Des.Moines ..........•.......•..• April SO, 1987 
Paul Franzenburg, Board Member .......................................... Des Moines ...................... April 30, 1991 
Robert Holetz, Executive Secretary 
Raymond Vawter, Bureau Chief, Board Members' Staff 
Susan Allender, General Counsel 
Stephen Brown, Chief, Conservation, Auditing, and Research Bureau 
William Smith, Chief, Rate and Safety Evaluation Bureau 
Twila Morris, Chief, Public Information/Consumer Services Bureau 
• 
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COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
§2.35 
Stalf: Davs Bailey, Legislatiw Seruice Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/181-9198 
Senate Members 
William W. "Bill" Dieleman ..................................................... .Pella .................................. Jan. 9, 1989 
Forrest V. Schwengels ................................................................ Fairfield .......................... Jan. 9, 1989 
Kenneth Scott ................................................................................ Clear Lake ................. -..... Jan. 9, 1989 
House Members 
Kyle Hummel ................................................................................ Vinton ................................ Jan. 12. 1987 
Deo A. Koenigs ·--····-·····-··-··--········--······· ........................... Mcintire............................ Jan. 12. 1987 
Dennis L Renaud .......................................................................... Altoona .............................. Jan. 12, 1987 
COMPENSATION, EXPENSES, AND SALARIES FOR 
ELECTED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§2A.1 
Sta/1: Diane Bolender, Legislative Servke Bureau, 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919: 515/181-9891, 
Barb Bowman ............................................................................... .Maquoketa ...................... June so. 1989 
Paul Copenhaver ......................................................................... Jndependence ····-····-·-··· June SO. 1991 
Robert Dilley .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1991 
Pat Ewing ..................................................................................... .Storm Lake ....................... June 80, 1989 
Cecilia Fineran .............................................................................. Denison ............................ June 30, 1991 
David J. Fisher ............................................................................. .Des Moines·········-········· June 30, 1988 
Charlotte Hubbell ........................................................................ Des Moines ...................... June 30. 1987 
!Aonard Jones ............................................................................... .Manilla .............................. June SO, 1990 
Margo A. Keller ............................................................................ Blairsburg ................. - ..... June 80,1989 
Tom I,ong ....................................................................................... .Montour .... - ..................... June 30,1988 
Carl Nielsen-................................................................................ Aitoona .............................. June 30, 1990 
Carroll Perkins ............................................................... -.......... ....Jefferson .......................... June 80,1988 
Marjorie M. Sheldon .............. - ................................................... Webster City .................... June S0,1990 
Elaine Smith ···----·····-···---------··-··-----··-·······-·..Monticello ........................ June SO, 1987 
Bruce Van Drulf --·-····-··--·········---·····---·--·-··-·····-Red Oak ............................ June 30,1987 
COMPUTER SUPPORT BUREAU 
§2.100 
Capitol Complez, Des Moines 50819:515/181-1840 
Sanford Scharf, Director 
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DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
Ch246 
Suite 250, Jewett Bldg., 10th & Grand, Des Moines 50909; 515/281-1,811 
Harold A. Farrier, Director 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Harry Cannon, Deputy Director, Iowa Prison Industries 
Paul Grossheim, Deputy Director, Institutions 
Jeannette A. Bucklew. Deputy Director, Community Services 
BOARD OF CORRECTIONS 
§246.104 
Pleasure of Governor 
Gary L. Baugher ............................................................................ Ankeny .............................. Apri130, 1987 
Mildred E. Elliott ........................................................................ Mount Ayr ........................ April30, 1989 
.Michael W. Mahaffey .................................................................. Montezuma ...................... April 30, 1988 
Harold C. McCormick .................................................................. Manchester ...................... April30, 1987 
Jack Paschall .................................................................................. Anamosa .......................... April 30, 1988 
Donald 0. Void .............................................................................. Forest City ...................... April30, 1987 
(Vacancy) 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§333A.2 
Departntent of Management, State Capitol Bldg., 50919; 515/281-5598 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee ........ : ................. April 30, 1989 
Marilyn A. Clark .......................................................................... Waukon ............................ Apri130, 1987 
Joseph A. Johnston ........................................................................ Prescott ............................ April SO, 1987 
Thomas L. Maher .......................................................................... Davenport ........................ April 30, 1987 
Anne M. Pedersen .................................................................. : ..... Fort Madison .................. April30, 1989 
Clayton Ringgenberg ................................................................. .Iowa City ........ Pleas. of Legis. Council 
Warren Jenkins ······································-································--··Ankeny.............................. Statutory 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
§821.7 
Department of Correcticms, Suite 250, Jewett Bldg., lOth & Grand, 
Des Moines 50909; 515/281-4807 
Harold A. Farrier, Administrator Pleasure of Governor 
• 
• 
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DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 
Ch303 
Historical Bldg., E. lStk and Grand Ave., Des Moines 50919,· 6J5/S81-6SS8 
William H. Jackson, Director Pleasure of Governor 
CULTURAL AFFAIRS ADVISORY COUNCIL 
§303.2A 
Julianne E. Anderson ............................ - ..................................... Cedar Rapids -~··············· June SO, 1990 
Larry Brandstetter ······································-·····-....................... Red Oak ............................ Statutory 
Elaine G. Estes ............................................................................. .Des Moines ...................... June 30, 1990 
Julia Falk ........................................................................................ Shenandoah .................... Statutory 
B. J. Furgerson ........................................................................ ~ ..... Waterloo .......................... Statutory 
Nance A. McMinimee ............................................................ - ... Denison ............................ June 80, 1988 
Jan ice Shotwell ...................................................... - ..................... Des Moines ...................... June SO, 1988 
Joseph W. Walt ............................................................................... Indianola .......................... Statutory 
James W. Whitaker ............................................................... _ .... .Ames .................................. June 80, 1990 
ARTS DIVISION 
Ch SOS, subchapter VI 
State Capitol Complez, Des Moines 50919; 515/SBl-.USl 
(Vacant), Administrator 
ARTS COUNCIL 
§803.86 
Pleasure of Director 
Patricia Bain ··-··········-···················-····················-···-·············-Des Moines ....................... June 80, 1989 
Larry L. Brandstetter .................................................................. Red Oak ............................ June SO, 1987 
Mary Xavier Coens ...................................................................... Dubuque ........................... June 80, 1988 
Mary D. CoUingham .................................................................... Cedar Rapids .................. June SO, 1989 
Rose Marie Draheim .................................................................... Clarion .............................. June 80, 1987 
Joann C. Fetner ............................................................................ Waterloo ........................... June 80, 1988 
JosephS. Giunta ............................................................................ Waterloo .......................... June 80, 1987 
Alvena W. Koehnk ........................... - ..................................... - .... Everly ................................ June 80, 1989 
Robin E. Martin ............................................................................ Pella .................................. June 80, 1989 
Mary-~u McGinn ........................................................................ Council Bluffs .................. June SO, 1988 
Charles G. NevarU ........................................................................ Sioux Ciey ......................... June 30, 1987 
Mary M. Richard .......................................................................... Iowa Cit.Y .......................... June 30, 1989 
Meredith R. Saunders ...................... --.................................. Des Moines ------·· June 30, 1988 
MarkS. Shearer ............................................................................ Columbus Junction ........ June 80, 1989 
Gwen A. Spain ................................................................................. Ames ................................... June 30, 1988 
22 
N arne and Office Home Address 
HISTORICAL DIVISION 
Ch 308, subchapter II 
Term Ending 
Historical Bldg., E. 11th and Chand Ave., Des Moines 50819; 515/181~5111 
David E. Crosson, Administrator 
STATE HISTORICAL SOCIETY 
BOARD OF TRUSTEES 
§303.4 
Pleasure of Director 
Mary Helen Bradbury ·····························-··············-·-··············Marshalltown .................. June 30, 1989 
Norman Erbe ............................................................................... .Boone .............................. -June 30,1987 
Dale R. Henning ............................................................................ Decorah ............................ June 30, 1989 
Margaret N. Keyes .................................................................... ..Iowa City .......................... June 30, 1989 
James A. Nepple ............................................................................ Muscatine ........................ June 30,1989 
~Roy Pratt ._ ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
Joseph W. Walt .............................................................................. lndianola .......................... June SO, 1989 
TERRACE HILL COMMISSION 
§303.17 
Cynthia. Henderson, Administrator, 
!800 Grand Ave., Des Moinea.50811; 515/181·180.1, 
Maurice Baringer ........................................................................ Woodburn ........................ June SO, 1987 
Robert T. Bates .............................................................................. Aibia .................................. June SO, 1988 
Christine Brandstad ................................................................... .Des Moines ...................... June 30, 1989 
John R. Fitzgibbons .................................................. - ................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Nancy Franzenburg ................................................................... .Des Moines ...................... June SO, 1989 
MargaretN. Keyes ..................................................................... lowa City .... _. .................... June SO, 1987 
Madelyn Priebe ................................................................. - ........ .Algona ...... -...................... June SO, 1989 
Billie L. Ray ................................................................................ -.Cedar Rapids .................. June SO, 1988 
Ann T. Richards ............................................................................ Des Moines ...................... June SO, 1988 
LIBRARY DIVISION 
Ch SOS, subchapter VII 
Historical Bldg., E. l!lth and Chand Ave., Des Moine8 50919; 515/!81-.1,118 
John Montag, State Librarian and Administrator 
Linda Robertson, Office of Library Development 
(Vacant), Office of Information 
Sharon Seide, Medical Librarian 
Medical Lilwary 
§303.94 
State Historical Bldg., Des Moines 50919: 615/!l81·511! 
James H. Gritton, Law Librarian 
Law Library 
§303.94 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 615/~81-51~ 
Pleasure of Library Commission 
• 
f 
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LIBRARY DIVISION-cont. 
LIBRARY COMMISSION 
§303.92 
Opal M. Baker --····---···-·-········--····---··················--···--·-··-Denison ...................... .._..April SO, 1989 
Donna M. Bums ............................................................................ Shell Rock ........................ April 80, 1989 
Ralph Dorner -···-·-······················-······················ .......................... Des Moines ...................... April SO, 1987 
Julia Falk ·-·····-··--·······-·····-·---··-······-·------··--··-·Shenandoah .................... April SO, 1987 
William O'Brien ............................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Martin Phelan ........................................................................ - ... .Davenport -··········-····-..April SO, 1989 
(Vacancy) 
PUBLIC BROADCASTING DIVISION 
Ch 303, subchapter V 
Iowa. Public Telwi8ion, 6~50 Corpora.te Drive, 
P.O. B~ 6-'50, Johnston 60181; 616/IB1 .. J,600 
George Carpenter, Executive Director Pleasure of Public Broadcasting Board 
PUBLIC BROADCASTING BOARD 
§308.77 
Peg Anderson ···---······ .. ········--·-············--··-·--·--··-··--Bettendorf ........................ June SO, 1989 
William J. Bakrow ··-··-···-······---·-...................... --···-···-Davenport ........................ June 80, 1988 
Robert D. Benton ....................................................... --···-··-Des Moines ...................... June SO, 1989 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... June SO, 1989 
Karen Goodenow ............................................................................ Wall I,ake ···-···················June SO, 198'1 
John M. Greig ................................................................................ Estherville ........................ June 80, 1988 
Robert H. Harter ................................................................. - .... ..Des Moines ··-··-······--··June 80,1987 
June E. Murphy .......................................... _ ............................... Des Moines ...................... June SO, 1987 
Mary E. Robinson ....................................... _ .................... - ...... Cedar Rapids············-··- June SO, 1988 
24 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ch 15 
IOOEast &rand. Des Moines 50809; 515/!81·9151 
Allan T. Thoms, Director 
Thomas Jolas, Deputy Director 
Division of Administration, Planning and Policy 
Thomas Jolas. Administrator 
Division of Marketing and Businas Development 
Mark Kapfer, Acting Administrator 
Division of Financial A88istance 
Alan Collet, Administrator 
Di:viBion/or Community Progress 
Cynthia Lidgett, Administrator 
Division of Job 'Praining 
Jeff Nail. Acting Administrator 
Pleasure of Governor 
IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
§15.108 
Allan T. Thoms, Director and Secretary of the Board 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture······················--·············--······---···-··-········· Statutory 
Charles A. l.Dng -···············-·························-·······················-···Sioux City ........................ April 30, 1988 
Karen P. Merrick .......................................................................... Guttenberg ·-················-April 80, 1987 
J. Douglas Miller ................................................................ _._. .... Bettendorf ........................ April 80, 1989 
F. Forbes Olberg .......................................................................... Cedar Rapids .................. April SO, 1990 
Jack C. Pester ................................................................................ Des Moines ...................... April 80, 1987 
Darrel Rensink .............................................................................. Sioux Center .................. _April 30, 1989 
Bill Riley .......... - ............................................................................ West Des Moines ............ April SO, 1988 
Ronald Schechtman ...................................................................... Carroll .............................. April 30, 1988 
Harry Slife ...................................................................................... Cedar Falls ._ ................... April SO, 1989 
Robert L. Thomson ...................................................................... Charles City .................... April 30, 1989 
E~ 0/fo:i.o Members 
Wayne Bennett, State Representative 
Constantine Curris, President, University of Northern Iowa 
Gordon P. Eaton, President, Iowa State University 
James 0. Freedman, President, University of Iowa 
John Groninga, State Representative 
C. W. "Bill" Hutchins, State Senator 
John N. Nystrom, State Senator 
,. 
• 
• 
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AGRICULTURAL PRODUCTS ADVISORY COUNCIL 
§15.208 
Jon Kuehner, Department of Econom" Development, 
!00 East Grand. Des Moines 50909: 515/181·9581 
Department of Economic Development Appointees 
Bill Aossey, President, Midamar Corporation 
Bradley Burt. Vice President. Marketing, Bankers Trust Company 
Speed Herrig, President, Cookies Food Products 
Masao Huriuchi, Vice President and Plant Manager, Heartland Lysine, Inc. 
Harold Thorne, North American Seed Operation, Pioneer Hi-Bred International, Inc . 
Department of Agriculture Appointees 
D. Fred Cook (turkey representative) ...................................... Clear Lake 
Robert Dubbert (beef representative) .... - ............................. Laurens 
Russ Dugan (poultry representative) ...................................... Humboldt 
Winton Etehen (horticulture representative) .................. _ .. .Des Moines 
Homer Ferguson (soybean representative) ............................ Oskaloosa 
Robert Gatton (pork representative) .................................. - ... Oskaloosa 
James Lein (sheep representative) ............................................ Arlington 
Ted Mann (wood representative) .............................................. Vinton 
Harvey Moeckly (dairy representative) ................................. .Ankeny 
Ron Swanson (corn representative) .......................................... Galt 
IOWA FINANCE AUTHORITY 
§7E.7, 220.2, 220.6 
100 East Grand. Suits ffS, Du Moines 50909; 515/fl81-J,058 
Larry L. Tuel, Executive Director Pleasure of Governor 
Authority Board 
James W. Balmer ......................................................................... Jowa City .......................... April30,1989 
Lloyd E. Clarke .............................................................................. West Des Moines ............ April 30, 1989 
Elizabeth A. Colby ........................................................................ Mason City ...................... April 30, 1991 
Betty J. Davis ....................................... - ...................................... Des Moines ...................... April30,1991 
• Max McCord .................................................................................. Indianola .......................... April SO, 1991 
Neil Ronfeldt .................................................. - ............................. Council Bluffs ................ _April SO, 1987 
Roosevelt Taylor······-····················-···-·····-··-········----··········-Waterloo .. - .................. April SO, 1989 
Elmer H. Vermeer ........................................................................ Sioux Center .................... April30, 1987 
Earl M. Yoder ................................................................................ Iowa City .......................... April80, 1987 
Title Guaranty Division Board 
M. Jane Beii .................................................................................... Atlantic ............................ April 30, 1989 
Allen K. Buchanan ........................................................................ Aigona .............................. April 30, 1991 
Robert W. DeCook ........................................................................ Oskaloosa ................. - ..... Apri130, 1987 
Robert K. Friedrich ...................................................................... Ames .................................. April 30, 1987 
LeRoy H. Redfern ........................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1989 
26 
Name and Office Home Address Term Ending 
IOWA HIGH TECHNOLOGY COUNCIL 
Ch 28, Div. VI 
!00 Eaat &rand, Da Moims 50909; 515/!81-7!58 
Jean W. Adams ...................... ~--·······-··---·····-·······-··-··········--Ames-.............................. AprilSO, 1987 
Varel G. Bailey --····-···········--·······················-·············-················Anita ..... ._ .......................... AprilSO, 1989' . 
George Benning ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 80, 1987 
Joseph A. Borgen ............................................................... ~······-.Des Moines ...................... April 80, 1987 
Gloria B. Fish ................................................................................ Sioux City ........................ April SO, 1987 
Donna Keppy ---···············--·······-··-----·········-·····--····--······----Council Bluffs .................. April SO, 1989 
Thomas A. Mefferd ...................................................................... I,aurens ............................ April 80, 1987 
Rex Montgomery ·-·-·--····--······-······--····--···-··-··-·····-···--Iowa Cit;y ------··-·--···--April 30, 1987 
Wayne Newton .............................................................................. Luzerne ·---··-················April 30, 1989 
Becky S. Richardson .................................................................... Stockton ............................ April SO, 1989 
Donald P. Rowen .......................................................................... Des Moines -------·----April SO, 1981 
Ann L. Schodde.. ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Clair L. Scott .................................................................................. Cedar Rapids .................. April SO, 1989 
IOWA PRODUCT DEVELOPMENT CORPORATION 
Ch 28. Div. VIII 
SOD East Grand. Da MoiMB 60809; 516/181·7158 
Glenn Burmeister, President Pleasure of Director of 
Department of Economic 
Development 
Boa.rd of Directors 
Harry Bookey ................................................................................ Des Moines ...................... April 80, 1989 
Keith Briseoe .... - ........................................................................... Storm uke ...................... April SO, 1987 
Arthur Dahl .................................................................................... Muscatine ........................ April SO, 1987 
Daniel K. Dittemore .................................................................... Dubuque .......................... April SO, 1981 
Karla J. Fultz ................................................................................ Des Moines ...................... April 80, 1989 
Don D. Gingerich .......................................................................... Parnell ----·-············-···April 80, 1987 
Florine Swanson ............................................................................ Galt .................................... April SO, 1989 
IOWA WINE AND BEER PROMOTION BOARD 
§28.116 
Ba.rb Filer, Tourism, Iowa. Depa.rlmumt of Econom'k Development, 
!00 East Grand. Da Moines 60909: 515/181-7969 
Barb Filer ...................................................................................... Des Moines ..................... . 
Michael James ................................ ----··-------···---·---Dubuque -···----····-··-· 
Tom Larson ·---·-···-·····---·---··--·---···-·····-·---······---····----·Boone ............................... . 
July 1988 
July 1988 
July 1988 
ii" 
• 
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JOB TRAINING CO-ORDINATING COUNCIL 
Executive Order No. 47 
100 East Gra:nd, Des Moines 60809; 616/!81-1,119 
Wayne P. Aspholm .. _ ..................................................................... Manson .............................. June 80, 1987 
Bernard L. Bidne --·······-······-····-··---···· ................................. Northwood -·--··--····· June 80, 1987 
Dorothy F. Carpenter .................................................................. West Des Moines ............ June SO, 1988 
Hurley W. Hall ............................................................................ ..Marion .............................. June SO, 1987 
Norma J. Harmison ...................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1988 
Keith Heffernan ................... ·-····-··-........................................ Waukee ............................ June 30,1987 
Lyle A. Hellyer .............................................................................. Ottumwa .......................... June 30, 1988 
Sonia Johannsen ............................................................................ La Porte Ciey .................. June 30, 1987 
Warren Johnson ........................................................................... .Sloan .................................. June SO, 1988 
H. Roy IAmansky ........................................... - ............................ Fairfield .......................... June SO, 1988 
Patricia M. Marshall ..................... _ ............................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
• Betty L. McCarthy ........................................................................ Osage ................................ June SO, 1988 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... June SO, 1987 
Doris Kaye Mossburg .................................................................. Council Bluffs .................. June 30, 1988 
Ray R. Rutter ............................. - ................................................ Fort Madison ··--··-····-·· June 30, 1988 
ECONOMIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/181·9911 
Jerald R. Barnard ....................................... - ......................... ...Iowa City .......................... June 30, 1987 
Roy Ehrle .......... - .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
John Krachik .................................................................................. Des Moines ...................... June 80, 1987 
David Lawrence ......................................................................... ...Ankeny •... - ....................... June SO, 1987 
Daniel M. Otto ................................................................................ Ames ................................... June SO, 1987 
Herbert Schulte --··----····-·-···················--··················---····Des Moines ...................... June SO, 1987 
Harvey Siegelman ........................................... - .......................... Des Moines ............. : ........ June SO, 1987 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§272B.2 
Legislative Seruice Bureau. State Capitol Bldg .. Des Moines 50919; 515/181-8566 
Terry E. Branstad, Governor .................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Robert D. Benton ........................................... - ............................ Des Moines ...................... June 30, 1989 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... June 80, 1987 
Senate Members 
Joy Corning .................................................................................... Cedar Falls .................... ;. June 30, 1989 
Larry Murphy ................................................................................ Oelwein ............................ June 30, 1987 
H(JUlle Members 
Horace Daggett ............................................................................. .Lenox ................................ June SO, 1989 
David Tabor ....................................... - .......................................... Baldwin ............................ June 80, 1987 
28 
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DEPARTMENT OF EDUCATION 
Ch266 
Grimes State Office Bldg., Des Moims 50319:515/181-5194 
Robert D. Benton, Director of Education 
James E. Mitchell, Deputy Director 
Pleasure of Governor 
Administrative Support Stoll 
Mavis E. Kelley, Administrative Assistant 
Kathy Collins, Administrative Consultant 
Division of Administrative Services 
David H. Bechtel, Administrator 
Division of Instructional Services 
Carol McDanolds Bradley, Administrator 
Division of Vocational Rehabilitation Services 
Jerry L. Starkweather, Administrator 
STATE BOARD OF EDUCATION 
§256.3, 266.9(12) 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/!81-5!91, 
Robert D. Benton, Director and Executive Officer of the Board 
I' 
Lucas J. De Koster ............. ~························-································Hull .................................... April 80, 1988 
Betcy L. Dexter ............................................ -................................ Davenport ---···· .. --....... April SO, 1992 
Thomas M. Glenn .......................................................................... Des Moines ...................... April SO, 1990 
Karen K. Goodenow .............. _ .................................................. - Wall Lake ........................ April SO, 1990 
Francis N. Kenkel ........................................................................ Defianee ............................ April30, 1990 
John Moats ...................................................................................... Council Bluffs .................. April SO, 1988 
Dianne L Paca ........................................................................... _Garner .............................. April SO, 1992 
Mary E. Robinson ........................................................................ Cedar Rapids .................. April SO, 1992 
Harlan Van Gerpen ...................................................................... Cedar Falla ...................... April SO, 1988 
EDUCATION ADVISORY COMMITTEE 
Education Consolidation and Improvement Act of 1981 
James E. Mitchell. Deputy Director, Department of Education, 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50819-D1J,6: 615/181-8496 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30,1988 
Horace Daggett ........................................................................... -Lenox ····-··--······-···-···· June 30, 1988 
T. E. Davidson ............................................................................. -Des Moines ...................... June 30, 1988 
Ben Halupnik ................................................................................ Garner .............................. June so. 1988 
Wally Horn .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1988 
Michele D. Kubli ......................................................................... .IndianQla ····-···--·--······ June 30, 1988 
Rachel A. Stewart ........................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1988 
!Ais A. Wunschel .......................................................................... Carroll .............................. June SO, 1988 
•· 
a 
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NONPUBLIC SCHOOL 
ADVISORY COMMITTEE 
§256.15 
James E. Mitehell. Deputy Director, Department of Edueation, 
Grimes State 0//ice Bldg •• Det~ Moinu 50919-Dl/,6; 515/181-91,96 
29 
Term Ending 
Lewis G. Arkema .......................................................................... Orange City- .................... June 30.1990 
Russell Bleich ................................................................................ Dubuque ····-······--····- June 30, 1990 
Jude Fitzpatrick ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
Andrew Hoffmann .................... _ ............................................. _.Sioux Center-········-··-··· June 30, 1990 
Richard L. Wenz ............................................................................ Davenport ........................ June 30, 1990 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§442.12 
Grimes State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/181·1,198 
Robert D. Benton .......................................................................... Des· Moines ...................... Statutory 
Patrick Cavanaugh ...................................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Patricia M. Hayek ........................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1989 
James C. Rose ................................................................................ Bondurant ........................ June 30, 1987 
Judy Thoreson ............................................................................... .Algona .............................. June 30, 1988 
DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS 
Ch 249D, subchapter III 
!86 Jewett Bldg .• 914 Grand Ave., Des Moines 50919; 515/181·5181 
Karen L. Tynes, Executive Director Pleasure of Governor 
COMMISSION OF ELDER AFFAIRS 
Ch 249D, subchapter II 
Harriette J. Baum ........................................................................ Manchester-·······-··-...... June 80, 1988 
Franklin A. Black ........................................................................ Des. Moines ...................... June 30, 1989 
Vennetta M. Fiedler ...................................................... - .......... Spencer ............................ April 80, 1988 
Glen Haydon .................................................................................. Mason City ...................... June 30, 1987 
Esther H ubbartt ............................................................................ Bioomfield ........................ June 30, 1989 
George Strait ............................................................................. -lowa City .......................... June 30, 1987· 
Margaret N. Tinsman .................................................................. Bettendorf ........................ June 80, 1989 
Senate Members 
Norman J. Goodwin ..................................................................... .DeWitt .............................. June 30, 1989 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1987 
House Members 
Mike Van Camp ....... _ .................. - ..... - ... - ........................... Davenport .... ·-······----·· June 30, 1989 (Vacancy) 
30 
Name and Office Home Address 
ELECTIONS COMMISSIONER 
§47.1 
State Ca.pitol Bldg •• Des Moines 50819,· 515/!81·5865 
Term Ending 
Elaine Baxter, State Commissioner of Elections ............................... ._ ...................... -~·· Statutory 
Sandra Steinbach, Director of Elections 
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SERVICES 
Ch84A 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50919; 515/!81-5987 
Richard G. Freeman, Director Pleasure of Governor 
Jerry E. Mathiasen, Deputy Director 
DIVISION OF INDUSTRIAL SERVICES 
Cbs84A,86 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50919; 515/S81-5994 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Sharon L. Tow, Assistant Commissioner 
DIVISION OF JOB SERVICE 
Ch 84A; §96.10 
1000 East Grand Avenue, Des Moi'netl 60919; 615/!81-5987 
April 30, 1991 
(Vacant), Commissioner Pleasure of Governor 
Walter F. Maley, Legal Counsel 
James A. Hunsaker, III, Chief, Bureau Field Operations 
Paul H. Moran, Chief, Job Insurance Bureau 
William J. Yost, Chief, Appeals Bureau 
Erwin E. Frerichs, Chief, Administrative Services 
Kenneth L. Hays, Chief, Staff Services 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§96.11(5) 
1000 East Grand Avenue, Des Moines 50819; 516/181-5981 
Jeanette A. Blackstone .................................................... _ ........ Sioux City ........................ April30. 1987 
Perry J. Chapin .............................................................................. Des Moines .................. _ .. April SO, 1989 
Thomas H. Chapman, Jr ............................................................. Newton .............................. AprilSO, 1991 
William G. Gerbard ..................................................................... .Iowa City ...................... _Apri130, 1991 
Jeanine S. Hettinga ................................................................... ...Adei. ................................... April 80, 1989 
Merlin D. Hulse ···-······-····-·--·------··--········-····-·-·---Clarence.-...... - .... ...:April30, 1991 
Donald Lewis ...................................................... ·---···-·--···--Council Bluffs ................... AprU 30, 1987 
Mary Ann Stange ....................................... t ................................ Muscatine ........................ April SO, 1987 
Frederick Weber -"""········"·········"""""\"·-··""_"_" __ Cedar Rapids -·"-"··-April SO, 1989 
• 
31 
Name and Office Home Address Term Ending 
DIVISION OF LABOR SERVICES 
Chs84A, 91 
1000 ECUJt Grand Avenue, Des Moines 50819; 515/SBl-8606 
Allen J. Meier, Labor Commissioner 
Walter H. Johnson, Deputy 
ENERGY FUND DISBURSEMENT COUNCIL 
§98.11 
April 80, 1987 
Department of Management. State Capitol Bldg., Des Moines 50819; 515/S81-71S6 
Dennis Guffey, Chairperson, designee of Director of Department of Management 
Larry Bean, Administrator, Division of Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
Gerd Clabaugh, designee of Governor 
James E. Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies, 
Department of Human Rights 
Dennis Tice, Administrator, Administration Division, designee of Director of 
Department of Transportation 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch19 
State Ca.pitol Bldg., Room 19, Des Moiues 50919; 516/181·5117 
Golda Beals, Secretary 
Terry E. Branstad, Governor 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Dale M. Cochran, Secretary of Agriculture 
FIRST IN THE NATION IN EDUCATION, 
an Education Foundation 
Ch257A 
Executive Hills West. Du Moines 50819; 515/S81-5108 
RObert D. Benton ·-·······-····-·····-············-·············-············-·-Des Moines ...................... April 30, 1989 
Margaret P. Borgen .................................................................... Des Moines ...................... April30, 1989 
Donald C. Byers ·---··-·-··--··-········-·-·-····-············-----.Newton .... _ ................. -Aprll 30,1987 
Constantine W. Curris.. .......................... - ..... - .................. -Cedar Falls ............. --AprD 80, 1987 
William L. Lepley ........................................................................ 09uncil Bluffs .................. April·80, 1987 
Arthur A. Neu .. _. .. - ....... - ... ··-·-······ .. ··------·· .. ·-······--·---Carroll ····-········-···---.April 80,1991 
Mary E. Sievert ······--·····-·-·····-·---.. ···-···-··-·-·--·-··Davenport .................... - •. April SO, 1991 
32 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES 
Ch18 
Hoover State Office Bldg., Dea Moines 50819; 516/!81-5856 
Jack B. Walters, Director 
Administrative Seruices Division 
Jerry D. Gamble, Administrator 
Buildi119B and Grounds Division 
(Vacant), Superintendent 
Communications ·Division 
Glen D. Anderson, Jr., Administrator 
Design, and COMtruction Division 
Ralph D. Oltman, Administrator 
ln./ormation Services Division 
Dale L. Nelson, Administrator 
Printing and Mail Division 
Kristi S. Little, Superintendent 
Purchasing and Materials Management Division 
J. Robert Soldat, Administrator 
Records M a:Mgement Ditrisitm 
Kathleen S. Williams. Administrator 
Risk Management Division 
David M. Murphy, Risk Manager 
vehicle Dispatcher Division 
Eileen Couchman. Vehicle Dispatcher 
RECORDS COMMISSION 
§304.3 
I Pleasure of Governor 
Kathleen S. WiUiams, Administrator, Records Ma.nagenumt Division, 
Hoover State Offo;e BldQ., Des Moines 50919; 515/!81-.6060 
Jack B. Walters, Director, Department of General Services and 
Secretary of the Commission 
Elaine Baxter, Secretary of State 
Patrick Cavanaugh, Director, Department of Management 
David E. Crosson, Administrator, Historical Division 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
John Montag, State Librarian 
N arne and Office 
GOVERNOR 
Ch7 
Home Address 
Sl4te Capitol Bldg., Des Moines 50819; 515/~81-5!11 
TERRY E. BRANSTAD 
Douglas Gross, Executive Assistant 
HEALTH DATA COMMISSION 
§145.2 
• Commission terminated July 1. 1989: see §146.6 
601 Locust Street, Suite 880, Des Moines 50809; 515/!41,-1111 
Mary L. Ellis, Commissioner of Public Health 
William D. Hager, Commissioner of Insurance 
Nancy Norman, Commissioner of Human Services 
Karen L. Tynes, Executive Director, Department of Elder Affairs 
Charles S. Johnson (nonvoting member) 
Senate Member 
38 
Term Ending 
Edgar H. Holden .......................................................................... Davenport ...... ._. .............. June 30, 1987 
HOUBe Member 
Johnie Hammond .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1987 
HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY 
Cb261A 
307 Equitable Bldg.,lks Moi1U18 50809; 515/181-8769 
Kristine Schultz, Executive Director 
Burtwin Day .................................................................................. Norway ............................ April 30, 1987 
Jewell Kintzinger .......................................................................... Grinnell ............................ April 30, 1990 
Judith B. Smith ................................................................... -....... Decorah ............................ April SO, 1992 
Marilyn Tucker ..................................................................... - ...... Cedar Rapids .................. April 30, 1991 
James H. Weinman ................................................................... _Indianola .......................... April 30, 1988 
34 
N arne and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS 
Cb601K 
Chapter 601K is repealed effective July 1. 1981; see 1601K.128 
Lucas State Office Bldg., Des Moit~U 50819: 615/!81-6960 
I 
I 
.I 
Gretchen G. Hamlett.. Coordinator Pleasure of Gover~r 
HUMAN RIGHTS COUNCIL 
§601K.8 
Lucas State 0!/iee Bldg., Des Moina 50919; 615/!81-6817 
Gretchen Hamlett. Coordinator, Department of Human Rights 
Creig Slayton, Acting Administrator, Division for the Blind 
Ann Thompson, Administrator, Division of Children, Youth, and Families 
Jim Smith, Administrator, Division of Community Action Agencies 
Diana Leonard, Administrator, Division of Deaf Services 
Don Westergard, Administrator, Division of Persons with Disabilities 
Miguel Teran, Administrator, Division of Spanish-Speaking People 
Charlotte Nelson, Administrator, Division of the Status of Women 
DIVISION FOR THE BLIND 
Ch 601K, subchapter 8 
5f4 Fourth Street. Dea Moines 50909; 515/!81-1981 or 800/86!·f587 
Creig Slayton, Acting Administrator 
Terry G. Pepper, Assistant Director 
COMMISSION FOR THE BLIND 
§601K.122 
Pleasure of Governor 
Margaret P. Kolek ......................................... ·---········--.. ······-·Dubuque ...................... -.. April 80, 1987 
Robert Martin ................................................................................ Davenport ·-···-···~-····-·April SO, 1988 
John C. Wellman ...................................................................... -.Des Moine$ ...................... April SO, 1989 
DIVISION OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES 
Ch 601K, subchapter 8 
Intent of general assembly that this division be terminated June SO, 1988: 86 Acta. eh 1246. §202 
5!8 E. 1Sth Strut. Des Moines 50819; 515/!81-8077 
Ann B. Thompson, Administrator Pleasure of Governor 
' 
; 
35 
Name and Office Home Address Term Ending 
DIVISION OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES-cont. 
COMMISSION ON CHILDREN, YOUTH. AND FAMILIES 
§601K.83 
Carol Bradley, Department of Education-····-···-··-··--·-··--···-·--······-·--·-··-···-· Statutory 
Harold A. Farrier, Director. Department of Corrections .............................................. Statutory 
William Maurer, Department of Public Health................................................................ Statutory 
Sandra Scott, Department of Human Services .............. --······-··················-·-····-·····-- Statutory 
Gerald E. Dunn ...................................... - ............................... ...-Ames .................................. June 30, 1990 
John Erixon ................................................................................... .Missouri Valley .............. June 80, 1988 
David Field .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Bathsheba A. Freedman ........................................................ -.Iowa City .......................... June SO, 1990 
John E. Goodrich .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Sigrid Joanne Lane ...................................................................... Wate~loo .......................... June 30, 1988 
Charles L. Means ............................ ·-····-··--·-···-.................... Waterloo .......................... June 30,1990 
Sonna K. Newton ........................ _ ............................................ ..Des Moines ...................... June 30, 1988 
Nick J. Pace .................................................................................... Winterset .......................... June 30, 1990 
Florence C. Seda ............................................................................ Traer .................................. June 80.1988 
Alvera M. Stern ......................................................................... _.Ames-.............................. June 80, 1990 
Nonvoting Menlbers: 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... June SO. 1988 
Senate Members 
Beverly Hannon ........... ·-·······--····-··--············· .................. ...Anamosa ·-····-··-····-····· Dec. 31, 1988 
Richard VandeHoef ...................................................................... Harris ................................ Dec. 81,1988 
HOU8e Members 
Sue Mullins .................................................................................... Corwith ............................. Dec. 81, 1986 
(Vacancy) 
DIVISION OF COMMUNITY ACTION AGENCIES 
Ch 601K, subchapter 6 
LucOJJ State Office Bldg., Des MoineJJ 50919; 515/181-991,9 
James E. Smith, Administrator Pleasure of Governor 
DIVISION OF DEAF SERVICES 
Ch 601K, subchapter 7 
LW!as StaU Office Bldg., Des Moi11a 50919,· 515/~81-9161, Voice/TDD 
Diana Leonard, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON THE DEAF 
§601K.112 
Jill Delashmutt Bouslog ................................... ._ ........................ Des Moines -············ ...... April SO, 1989 
Gregory P. Desrosiers .................................................................. Council Bluffs .................. June 30, 1988 
Linda A. Groves ................... - ...................................................... Webster Clty .................... April30, 1989 
Shirley A. Hampton ·····--··-··---·······-···-··--··--·--·····-Davenport -----... - ... April 30, 1989 
William F. Kautz](y ··-··-························-····-·-····-·-·-····-····-.Ankeny--··-··--···--···· June 30, 1988 
Jack F. Purcell .............................................................................. Algona .............................. June 30, 1987 
Jacqueline M. Smith .................................................................... Sioux City···-····-··-··-··- June 30, 1987 
36 
Name and Office Home Address 
DIVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
Ch 601K, subchapter 5 
Lucas State Office Bldg .• Des Moines 50919: 516/!81-5969 
Term Ending 
Donald W. Westergard, Administrator Pleasure of Govemor 
COMMISSION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
§601K.'72 
Angeline L. Anderson .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
Betty J. Ashcraft .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
James N. Bethel ........................................................... - .... - ....... Des Moines--····-·-·-··· June 30,1987 
Bernard L. Bidne ........................................................ - ............... Northwood ...................... June 30, 1987 
Paul P. Brodigan .......................................................................... Glenwood .......................... June 30. 1987 
Hope V. Carr .................................................................................. Carson .............................. June 30, 1988 
La V aun Earwood .......................................................................... ~hrville .......................... June so. 1987 
William C. Glynn .......................................................................... Bettendorf--··················· June SO, 1988 
Ronald G. Grooms ................................................................... .--Ames-.. - ......................... June 30, 1988 
B. L. Hawn ...................................................................................... Spirit Lake ...................... June 80, 1988 
Edward Heim, Jr ......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
J aequelynn P. Howard ................................................................ Des Moines ...................... June 80, 1987 
Robert J. Kozel .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1988 
Mae C. Miller .................................................................................. Chariton ............................ June 30, 1988 
Frank A. Mollenhoff ....................... - .......................................... Waterloo ···-···-··---···-·June 30, 1987 
Kathleen L. O'Leary .................................................................... Des Moines ...................... June 80, 1988 
Helen Settle .................................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1987 
Elaine Smith .................................................................................. Fairfield .......................... June 80, 1987 
Merle C. Smith .............................................................................. Sioux Cit¥ ........................ June 30, 1988 
Bill Snider ...................................................................................... Iowa City .......................... June 30, 1987 
John W. Staschke .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1988 
I.,ewis E. Vierling .......................................................................... Des Moines ...................... June 80, 1988 
William J. Wagner ........................................................................ Dallas Center········-····-· June SO, 1988 
Arlyn E. Weieneth -·············-·-········-···········-........................ -Elkhart ............................ June 30, 1988 
Edward F. Winter ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1981 
E~ Officio Members 
Robert D. Benton, Director, Department of Education 
Thomas E. Donahue, Director. Department of Personnel 
Mary Ellis, Commissioner, Department of Public Health 
Richard G. Freeman, Director, Department of Employment Services 
Robert C. Landess. Industrial Commissioner, Division of Industrial Services 
Allen J. Meier, Commissioner, Division of Labor Services 
Nancy Norman, Commissioner, Department of Human Services 
Creig Slayton, Acting Administrator, Division for the Blind 
Jerry Starkweather, Administrator, Division of Vocational Rehabilitation 
Name and Office Home Address 
DIVISION OF SPANISH-SPEAKING PEOPLE 
Ch 601K, subchapter 2 
Grimes State 0/fice Bldg., Des Moines 50819; 515/181·1,080 
87 
Term Ending 
Miguel A. Teran, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION OF SPANISH-8PEAKING PEOPLE 
§601K.12 
Alfredo Benavides ····································--···············-·····--·-·..Iowa City .......................... June 30, 1987 
Larry M. Bolanos .......................................................................... Sioux Ciey ........................ June 30, 1987 
John Ray Delgado ........................................................................ Burlington ........................ June 30, 1987 
Christina M. Gonzalez .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1987 
Rudolph T. Juarez ........................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1987 
Florence E. Keller ........................................................................ Council Bluffs ...............•.. June 30, 1987 
Sylvia Rodriguez ......................................... _ ............................ -Davenport ........................ June 30, 1987 
Steffen W. Schmidt ...................................................................... Nevada .............................. June 30, 1987 
John Serrano .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1987 
DIVISION OF THE STATUS OF WOMEN 
Ch 601K, subchapter 4 
Lucas State 0//ice Bldg., Des Moines 50919; 515/!81-4481 
Charlotte Nelson, Administrator Pleasure of Governor 
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
§601K.52 
An C. Bergstrom .......................................................................... Cedar Falls ...................... June 80, 1990 
Patricia R. Boesen ........................................................................ Des Moines ...................... June 80, 1990 
Mary E. Campos ............................................................................ Des Moines ...................... June 80, 1990 
Naomi L. Christensen ............................................................... _.Hastings ............................ June 30, 1988 
Celestine R. Devine ...................................................................... Corwith ............................ June 30, 1988 
Mildred I. Freel ............................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1990 
Donna V. Furleigh ........................................................................ Clear Lake ........................ June 80, 1988 
Patricia Geadelmann .............................................................. _..Cedar Falls ...................... June 30, 1988 
Nancy R. Hauserman ................................... - .......................... Iowa City .......................... June 80, 1990 
Ruth I. Holtan .................................................... - ...................... -Forest City ...................... June SO, 1990 
Beverly Jo Jackson ........................................................................ Marshalltown .................. June 30, 1988 
Eunice Kuyper .............................................................................. Knoxville .......................... June 30, 1988 
R. Joanne Lienemann ................................................................. .Adel .................................... June 30, 1990 
Darwin T. Lynner, Jr ................................................................... Des Moines ...................... June 80, 1990 
Mignon Manelli .......................................................................... -.Ames .................................. June 80, 1990 
Gretta M. Merkley ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
James I. Middleswart .................................................................. Indianola .......................... June 80, 1988 
Mary Jean Montgomery .............................................................. Spencer ............................ June 80, 1988 
Audrey Mortensen ........................................................................ Dubuque .......................... June 80, 1990 
Ila R. Plasencia ..................................... _ ............... -.................... West Des Moines ............ June 80, 1990 
Donald T. Steege .......................................................................... Council Bluffs .................. June 80, 1988 
Barbara White ············-······--··-···· .. ---······-·--·-····-·-··-···-·West Des Moines ............ June 30, 1988 
Mary M. Wiberg ................................................. - ........................ Ankeny .............................. June 80, 1988 
Cecilia M. Zenti. ............................................................................. Des Moines ...................... June 80, 1990 
38 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
Ch217 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/181-9147 
i 
~'t 
, 
Nancy A. Norman, Commissioner Pleasure of Govirnor 
Community Seruices Division. 
Larry Jackson, Deputy Commissioner 
Jack Dodds, Division Director 
Mental Health/Mental Retardation/Developmental Disabilities Division 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Organizational Planni1111 Division 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Social Sentices Divi8ion 
Sandra Scott, Deputy Commissioner 
COUNCIL ON HUMAN SERVICES 
§21'7.2 
Commissioner~ 0//iee. Department of Human Servicu, 
Hoover State Office Bldg., Du Moines 50819; 51S/SB1-5J,SS 
·. 
Arlene H. Dayhoff ........................................................................ Cedar Rapids ................... April SO, 1991 
Paul M. Hasvold ..................... - .................................................... Decorah ... - .............. ._ ..... April 30, 1989 
Myrna Langerud ........................................................................... Lake Mills ......................... April SO, 1989 
Dolph Pulliam ......................................................................... - ... Des Moines -··-··-···-·--April 30, 1987 
I,ewis H. Rich ................................................................................ Glidden ........ - ................... April 30, 1987 
Madalene R. Townsend .......................................................... _ ... Davenport -·-·-····-·-·--April 30, 1991 
Jack T. Watson .............................................................................. West Des Moines ·····-····April80, 1987 
BILL OF RIGHTS IMPLEMENTATION PLAN 
AND PROCESS ADVISORY COMMITTEE 
1985 Iowa Acts, ch 249, §7 
Karen Walters, Bill of Rights Project Coordinator, (MH/MR/DD), Department of Huma.nServices 
Hoover State Olfice Bldg., 5th FlDor, Des Moi'IIU 50819,· 515/!81·661,6 ' 
Geraldene Felton .......................................................................... Iowa Cit)' 
Jack Fischer .................................................................................. Pocahontas 
Alfred Healy .................................................................................. Iowa Cicy 
Art Hedburg .................................................................................. Des Moines 
Lyle Krewson .................................................................................. Des Moines 
Carroll L. Lucht ........................................................................ -Iowa City 
Barbara Mack .................................................................. - ....... -Des Moines 
Gordon Mennen ..... - .................. - ......................................... ___ I.,eMars 
Jean Oxley ---·----·--····-·-··-·········-····--·····-···-···· ............ Cedar Rapids 
39 
•.Name and Office Home Address Term Ending 
BILL OF RIGHTS, ADVISORY COMMITTEE-cont. 
Dana Petrowslcy ............................................................................ Des Moines 
R. Richard Rice .............................................................................. Creston 
Marilyn Straw ................................................ - .......................... - West Des Moines 
Frank Vance -··-····-······-··-·-······--··-···· ................................... Des Moines 
Don Westergard .......................................................... - ............... Des Moines 
Sy.ott Wood ...................................................................................... Dea Moines 
Seno.te Members 
Bob Carr .. _ .................................................................................... Dubuque Pleasure of 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris Legislative Council 
House Members 
Joan Heater ................................................................................ ....Honey Creek Pleasure of 
Clyde Norrgard ............................................................................ Danville Legislative Council 
CHILD ABUSE PREVENTION 
PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
§285A.1 
Tim Barber-Lindstrom, Burea.u. of Adult. Child:ren & Family Services, 
Deparl:ment of Human Seruiies, Hoover State 0/fiee Bldg., 6th Floor, 
Des Moi'MB 60919; 615/RBl-6589 
Mary Kathryn Clause .............................................................. -.Des Moines 
Michael W o Mahaffey .................................................................. Montezuma 
Terry Penniman ............................................................................ Ankeny 
Patricia A. Shoff ............................................................................ Des· Moines 
Carolyn M. Vance·-··--··-··--·-·······················-·· ........................ I..e Mars 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Pleasure of 
Governor 
Developmental Disabilities Services and Facilities Construction Act of 1970 (Pub. L. No. 91·517) 
Karon Perlowski, Council Coordinator, MH/MR/DD, Department of Human Seruices. 
Houver State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/181·7691 
Judy K. Ambroson ·············-········~··················-·······················-... I.eland ............................... June 80, 1989 Julie Beckett ................................................................................. lowa City .......................... June 80, 1988 
Paula Sue Downin ................. ._ .................................................... Urbandale ........................ June 80, 1988 
Esther Fields ...... ·-·-·-····-···--····-............................................. Storm Lake ...................... June 80, 1989 
Patricia A. Gerke .......................................................................... Perry .................................. June SO, 1987 
Diane Glass .................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1987 
Alfred Healy _ ................................................................... _ ...... .lowa City .......................... June 80, 1989 
Shirley Hicks ............................................................................... -Council Bluffs .................. June 30, 1987 
Mary Ellen .Jmlau ...................................................................... ..Des Moines ...................... June 30, 1988 
Carla L. Lawson ........................................................................... .Fort Dodge ······-·-·-·· .... June 30, 1989 
DaJeanne ~gan ................................................ - .................... ..Moville .............................. June 80, 1987 
Edward E. O'I.eary ··-········-··-··-············-····-·····-·---·······.NewtDn ... - ....................... June 30, 1989 
Carroll Lucht.·-······-········································-·············-····· ... .lowa Ciey .......................... June 80, 1989 
Carole Jean Sage .......................................................................... Fort Dodge ...................... June 80, 1989 
Jerry L. Starkweather ........................................ .-..................... Norwalk ............................. June 80, 1988 
Jerry D. Stilweii .................... ~ ...................... ---··--··-········West Des Moines ............ June 30, 1989 
J. Frank Vance ............................................................... - ....... .Ames .................. - ............. Jun.e 80.1988 
Donald W o Westergard ........ ·-·-·····--··--·---·-····-----·····-lndianola ............. _ ....... June 80, 1988 
Mark Wheeler .......................... _ .................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Sharon Geers WuJf ................. - ............................................... - ... Des Moines ._ .................. June 80.1987 
40 
Name and Office Home Address 
DOMESTIC ABUSE ADVISORY BOARD 
§236.17 
Term Ending 
Mary HeleJz. Cogley, Department of Huma11 Services, Social Services Divisio11. 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 60819: 515/~81·6~19 
Vada Babcock ·············~··· .. ··········································-····-·······-·West Des Moines S. Rebecca Banks ........................................................................... West Des Moines 
Steve E. Layton .............................................................................. Leon 
Oliver 0. Over, Jr ......................................................................... Council Bluffs 
Johanna B. Whalen ...................................................................... Bettendorf 
MEDICAL ASSISTANCE 
ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
§249A.4(8) 
Pleasure of 
Governor 
Connie Beattie. Burea1t of Medical Sennces, Deparlnumt of Human Services. 
Hoaver State 0/ftce Bldg., 5th Floor, Des Moi11es 50819; 515/Ul-5271 
Dennis Barslcy ................................................................................ Des Moines 
R. Buckman Brock ........................................................................ Des Moines 
Nancy Buitendorp .......................................................................... Grinnell 
Shirley Clark .................................................................................. Adel 
William Cropp ................................................................................ Des Moines 
AI Demorest .................................................................................... Des Moines 
Donald W. Dunn ............................................................................ Des Moines 
Mary Ellis .............................................................................. -........ 'Des Moines 
Steven K. Halstead ........................................................................ I>es Moines 
John C. Kom .................................................................................... Davenport 
Mary Etta ~e .............................................................................. 'Des Moines 
R. Robert l.Derke ............................................................................ Des Moines 
Marie Mealiff ........ - ........................................................ _ ........... Des Moines 
Robert J. Rasmussen ...................................................................... Des Moines 
Marilyn Russell .............................................................................. Des Moines 
Paul M. Seebohm .......................... - ............................................... lowa Cicy 
Henry Stromenger .... .._ ................................................................ West Des Moines 
Thomas R. Temple ................... - ................................... --·---·Des Moines 
Thomas E. Ward ............................................................................ Des Moines 
Donald C. Young ............................................................................ Des Moines 
Public Represent4lives 
Darline M. Brown .......................................................................... Des Moines ........................ June 30, 1987 
Dorotlly J. Eide .............................................................................. Decorah ............................ June SO, 1988 
Mary {A)u Freeman ........................................................................ Storm uke ...................... June 30, 1987 
Naney M. Jones .............................................................................. Ainsworth ........................ June 80, 1988 · 
Senate Members 
Michael E. Gronstal ...................................................................... Council Bluffs .................. June SO, 1987 
Dale L Tieden ................................................................................ Eikader .............................. June SO, 1987 
House Members 
Mark Haverland ............................................................................ Polk Cit)' ··---···--·--·······June 30, 1981 
Andy McKean ................................................................................ Morley ............................... .June 30, 198'1 
41 
N arne and Office Home Address Term Ending 
MENTAL HEALTH AND 
MENTAL RETARDATION COMMISSION 
§225C.5 
Chapter 225C repealed effective July 1, 1990; see §225C.20 
Division of Mental Health/Mental RetardatUrn/Developm.en1al Disabilities, 
Iowa Department of Human Services, 5th Floor, 
Hoooe:r State Ojjice Bldg., Des Moines 50919; 515/281-5874 
Leroy K. Berryhill .......................................................................... Fort Dodge ........................ April 30, 1988 
Martin Dettmer .............................................................................. Janesville .......................... April30, 1989 
Glenda D. Gorsh .............................................................................. Boone .................................. April30, 1989 
Robert Hoogeveen .......................................................................... Sheldon .............................. April 30, 1987 
Mary Leonard ................................................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1987 
Mildred Lloyd .................................................................................. Gifford .............................. April30, 1987 
Margaret McDonald ...................................................................... Cherokee ............................ April 30, 1988 
Lois R. Miller .................................................................................. Clermont. ........................... April30, 1988 
Phyllis Osborn ................................................................................ Carroll ................................ April 30, 1987 
Phyllis J. Priest .............................................................................. Diagonal ............................ April 30, 1987 
Yvonne M. Schildberg .......... ; ....................................................... Greenfield .......................... April30, 1988 
Sharon K. Smith ............................................................................ Bloomfield ........................ April 30, 1989 
Arlene Steege .................................................................................. Council Bluffs .................. April 30, 1988 
Karen A. Vossberg ........................................................................ Marion .............................. April 30, 1989 
BUREAU OF REFUGEE PROGRAMS 
Executive Order No. 21 
1200 University Avenue; SuiteD, City View Plaza, Des Moines 50314; 515/281-4994 
Marvin A. Weidner, Bureau Chief 
SOCIAL SERVICES BLOCK GRANT 
STATE ADVISORY COMMITTEE 
Iowa Administrative Code441-153.7(234) 
Donald L. Kassar, Program Support Unit, Bureau of Adult, Children and Family S~. 
Department of Human Services, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3186 
Barry Adams .................................................................................. Vinton 
Jack Brown : ................................................................................... Charles City 
Harold Connolly ............................................................................ Creston 
Susan Dougherty --··---··-·······---·---·---············---··---·········-··---·----·---·-Creston 
Diane Graber .................................................................................. Estherville 
Gordon Grotjohn ·----·--···-·----··---·---·---·······--····--········-------··-····-···--··-Marshalltown 
Irene Howard ................................................................................ Nevada 
42 
Name and Office Home Address 
SOCIAL SERVICES BLOCK GRANT 
STATE ADVISORY COMMITTEE-cont. 
Sandra Huston .............................................................................. Muscatine 
Carol Johnson ....................... ·--··-·····-·---··-················--·· ... Grinnell Sally Kelker ................................................................................. -Red Oak 
Herman Kluver .............................................................................. Remsen 
Sheldon Kongable ........................................................................ Winfield 
Gary Kuehnast .............................................................................. Dakota. City 
Michael Linn .................................................................................. Council Bluffs 
Gary Mattson ...................................................... _. ......................... Waterloo 
Michael McAleer ...................................... - ................................. Davenport 
Patricia Morrison ...................................... - .............................. -Fairfield 
Lloyd Munneke .............................................................................. Rock Valley 
Betty Ockenfels .............................................................................. Iowa City 
Phyllis Osborn ......................... - ............ _ ..................... - ...... _ .. Carroll 
Virginia Petersen ·······---·-····· .................................................. Des Moines 
Bret Reuter .......................................................................... _ ...... Fort Dodge 
Steven Reuter ................................................................................ Waverly 
Eunice Robertson .......................................................................... Garner 
Don Schell ................................................................................... -Decorah 
Cleo Sellers ....................................................................... _ ......... Chariton 
Phillip Turnis ···········--··-················-·······-···-················-··········Manchester 
Robert W alke ..................................................... - ....................... -Elkader 
John Winkelman ............................................................................ Sac City 
Senate Members 
Beverly Hannon ............................................................................ Anamosa 
Richard Vande H08f ........................................................ - .... -.Harris 
House Members 
Tom Fey .......................................................................................... Davenport 
Arthur Ollie .................................................................................... Clinton 
Term Ending 
Pleasure of Senate 
Majorit¥ Leader 
Pleasure of 
Speaker 
STATE DAY CARE ADVISORY COMMITTEE 
§237A.21 
Harold Poore, Bureau of Adult, Children. a.nd Family Services, Department of Human Servius, 
Hoover State Office Bldg., 5th Floor, Des Moines 60919; 515/!81·6011, 
Ann Marie Anderson ................................................................... .Burlington ....... _ ............. June 80, 1989 
Bettie Bolar .................................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1989 
Nancy Borgman .......................................................... - .............. Storm l,ake ..... - ............ June 80,1988 
Julie Brimeyer ...... _ ........................... - .................. _ .............. Dubuque .......................... June SO, 1989 
Kathy French ................................................................................ Maxwell ............................ June SO, 1989 
Audrey Hill ................................................................... - ............. Cedar Rapids .................. June 80, 1987 
Lynn Isvik ._ ................................................................................. Mason City ...................... June 30, 1987 
Dean T. Jenninp .......................................................................... Council Bluffs .................. June 30, 1988 
Kathryn Madera-Miller .............................................................. Ames .................................. June 80,1987 
Dianne A. Riley .............................................................................. I.A!On .................................. June 80, 1988 
Eden Schmitt ................................................................................ Ames .................................. June SO, 1988 
I 
I 
N arne and Office Home Address 
DEPARTMENT OF 
INSPECTIONS AND APPEALS 
Ch10A 
Lucas State Office· Bldg., Des Moines 50919; 515/281-51,57 
43 
Term Ending 
Charles Sweeney, Director 
John Schaffner, Deputy Director Pleasure of Governor 
Appeals arul Fair Hearings Division 
Kim Schmett, Chief Hearing Officer 
Audits Division 
Vijay Jain, Chief Auditor 
lrtivestigations Division 
Jeff V oskans, Chief Investigator 
Inspections Division 
Dana Petrowsky, Chief Inspector 
APPELLATE DEFENDER 
§13B.2 
Lucas State Office Bldg., 2nd Floor, Des Moines 50919; 515/281-881,1 
Charles L. Harrington, Chief Appellate Defender 
EMPLOYMENT APPEAL BOARD 
§10A.601 
Pleasure of Governor 
1000 E. Grand Avenue, Des Moines 50919,· 515/281-5987 
James A. Althaus .......................................................................... Des Moines ...................... April SO, 1992 
Wendell R. Benson ........................................................................ Marshalltown .................. April30, 1990 
Norma I. Lock ................................................................................ Des Moines ...................... April SO, 1988 
STATE FOSTER CARE REVIEW BOARD 
§237.16 
Repealed effective July 1, 1988: 84 Acts, eh 1279, 544 
Lucas State Office Bldg., 9rd Floor, Des Moines 50919; 515/281-7621 
Joan M. V agts, Director 
Nancy Barcelo ............................................................................... .Iowa City .......................... April SO, 1988 
Ruth M. DeVries .......................................................................... West Des Moines ............ April SO, 1987 
James G. McCullagh ·········-······················································-·Cedar Falls ...................... April30, 1987 
Harriet Vande Hoef ...................................................................... Harris ................................ April 30, 1989 
Mark Wolraich ............................................................................. .Iowa City .......................... April SO, 1988 
Kathryn M. Youberg ······························································-····Sac City ............................ April 30, 1987 
Carol A. Young .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1989 
44 
Name and Office Home Address Term Ending 
HOSPITAL LICENSING BOARD 
§135B.10 
Division of Health Facilities, Department of Inspections and Appeals, 
Lucas State Office Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3025 
William I. Cairns .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Glen Heagle .................................................................................... Burlington ........................ June 30, 1989 
Edward R. Lynn ............................................................................ Council Bluffs .................. June 30, 1989 
Jeanine Matt .................................................................................. Sumner ............................ June 30, 1989 
Marlys A. Scherlin ........................................................................ Primghar .......................... June 30, 1989 
ADVISORY COMMISSION ON 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
Ch28C 
Repealed effective June 30, 1990; see §28C.8 
Department of Management, State Capitol Bldg., Des Moines 50319; 515/281-3322 
Virginia C. Bennett ...................................................................... Newton .............................. June 30, 1987 
Judith A. Bodholdt ........................................................................ Newell .............................. June 30, 1988 
Roland J. Boeding ........................................................................ Newton .............................. June 30, 1987 
Robert Dunlop ................................................................................ Orange City .................... June 30, 1988 
Cynthia P. Eisenhauer ................................................................ Ankeny .............................. June 30, 1988 
Janis S. Enarson ............................................................................ Villisca .............................. June 30, 1988 
Richard Hagen .............................................................................. Walcott .............................. June 30, 1988 
Larry T. Hood ................................................................................ Lohrville .......................... June 30, 1987 
Sandra Huston ·······················································--·--------------······Muscatine------·················· June 30, 1987 
Linda K. Kading ........................... ~---·············································Des Moines ...................... June 30, 1988 
Betty Jean Nelson ........................................................................ Decorah ............................ June 30, 1988 
Robert D. Paulson ........................................................................ Forest City ...................... June 30, 1988 
Douglas C. Sharp .......................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Margaret N. Tinsman .................................................................. Bettendorf ........................ June 30, 1988 
Senate Members 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris ................................ June 30, 1988 
James Wells .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
House Members 
Johnie Hammond .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1987 
Robert Renken ----········-····························-···············--·-···-·············Aplington ........................ June 30, 1988 
Name and Office Home Address 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
§28B.1 
Staff: Thane R. Johnson, Legislative Serviee Burea.u. · 
State Capitol Bldg., Des Moi1les 60819; 515/!81-801,8 
45 
Term Ending 
Gerald D. Bair ..... _ ......................................................................... Ankeny .............................. Jan. 31, 1987 
Mary Jane Odell ............................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1987 
Larry Wilson ........................................................... ~ ...................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1987 
Donovan Peeters (Director of Legislative Service Bureau), Secretary 
Senate Members 
Hurley W. Haii .............................................................................. Marion -·············-············ Jan. 31, 1989 . 
Beverly A. Hannon ...................................................................... Anamosa .......................... Jan. 31, 1989 
Jack W. Hester .............................................................................. Honey Creek·-·--·····--·· Jan. 31, 1989 
Kenneth Seott ................................................................................ Clear Lake........................ Jan. 31, 1989 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock.............. Jan. 31, 1989 
House Members 
John Connors .................................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1987 
Dan Fogarty .................................................................................. Cylinder ............................ Jan. 31, 1987 
Donald J. Knapp ............................................................................ Cascade ............................ Jan. 31, 1987 · 
Raymond Lagesehulte ................... ~ ......... _ ................................... Waverly ............................ Jan. 31, 1987 
Wendell C. Pellett ........................................................................ Atlantic ............................ Jan. 81, 1987 
Ez Officio Members 
Terry E. Branstad, Governor 
Donald D. Avenson, Speaker of the House of Representatives 
C.W. "Bill" Hutchins, Majority Leader of the Senate 
INTERSTATE PROBATION AND 
PAROLE COMPACT 
§907A.l 
Department of Corrections• Suite 160. 
Jewett Bldg., loth. & Gra.nd. Des Moines 50909; 515/Ul-991,! 
Raymond D. Taylor. Director Pleasure of Governor 
46 
Name and Office Home Address 
DEPARTMENT OF JUSTICE 
§13.1 
ATTORNEY GENERAL 
Ch 13 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/!81·516.1, 
THOMASJ. MILLER 
Earl Willits, Deputy Attorney General 
Elizabeth M. Osenbaugh, Deputy Attorney General 
John Perkins, Deputy Attorney General 
Donald Senneff, Adminiatra.tive Law Division 
Harold Young, Area Prosecutions Divirion 
Teresa Baustian, Civil Rights Division 
Richard Cleland, Consumer Protection Division 
Roxann M. Ryan, Criminal Appeals Division _ 
John P. Sarcone, Environmental Law Division 
Tam B. Ormiston, Fann Division 
Gordon Allen, Human Services Division 
Fred Haskins,l1Z8Urance Division 
Donald Mason, Prosecuting Attorneys Training Council 
Gary Hayward, Public Safety Division 
Harry Griger, Revenue Divirion 
Craig Kelinson, Tort Claims Division 
Charles Krogmeier, Transportation Division 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
§475A.7 
Term Ending 
Office of Consumer Advocate, Lucas State 0//ice Bldg., Des Moines 50819; 515/181·5981, 
Weston D. Birdsaii ..................................... _____ , .......... -............ Osage .............................. _ Dec. 22, 1990 
Betty Kaplan .................................................................................. Council Bluffs.................. Dec. 22, 1990 
James Larew .................................................................................. Iowa City .......................... Dec. 22, 1990 
J. Douglas Miller ..................................................................... _ .. Bettendorf........................ Dec. 22, 1990 
Jerry R. Schryver .......................................................................... Conrad .............................. Dec. 22, 1990 
Patricia A. Steiger ........................................................................ Dixon ................................ Dec. 22, 1990 
Florine Swanson ............................................................................ Galt .................................... Dec. 22, 1990 
Wylma R. Tilton .......................................................................... ..Anamosa .......................... Dec. 22. 1990 
Robert W right ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 22, 1990 
CONSUMER ADVOCATE 
§475A.l 
Lucas State Olfi,ce Bldg .• J,th. Fl«rr. Des Moina 50919; 516/!81-5981, 
James R. Maret. Consumer Advocate 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
April 80, 1987 
N arne and Office Home Address 
PROSECUTING ATTORNEYS 
TRAINING COORDINATION COUNCIL 
Ch13A 
Hoover State 0//ice Bldg., Des Mtn"nes 60819; 516/SBl-SJ,SB 
47 
Term Ending 
Donald R. Mason, Executive Director Pleasure of Attorney General 
Roxann Ryan ................................................................ Assistant Attorney General ....•..... Statutory 
Thomas E. Gustafson ···-·········-····························-Crawford County Attorney............ Statutory 
Barry T. Bruner .......................................................... Carroll County Attorney ................ Dec. 31. 1987 
Gerald N. Partridge .................................................. Washington County Attorney .....• Dec. 31, 1988 
Michael A. Riepe ........................................................ Henry County Attorney.................. Dec. 31, 1989 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§SOB.& 
Camp Dodge. P.O. Bo% 180, Johuton 50181: 515/118·9857 
Ben K. Yarrington. Director • 
Ralph 0. Ager, Assistant Director 
Douglas W. Book ............................ - ....................... - .... ····--··Forest City .... - ............. April SO, 1988 
J. Desmond Crotty .............................. ·-·-···~---········-··-····.Pocahontas --·-·----~ ...... April SO, 1990 
Jacqueline Day -··-··-···-········--···-·--··--··-····-····-··-····Des Moines ___ .............. .April 30, 1989 
Gerald P. Donovan ......................................................................... Sioux City ........................ April30, 1987 
Gordon E. Plepla ............................................................ - ......... Fairfield .......................... April 30, 1990 
John P. Stark ........................................... _ ..................................... Nevada .............................. April SO, 1989 
Connie A. White ···-········-·············································-·············Huxley .............................. April SO, 1988 
Nieholas V. O'Hara. Ex officio ....................... - ........................ Omaha ............................. . 
Senate Member 
Don E. Gettings ............................................ ·---··-··········· .. ·····Ottumwa ···--···················April SO, 1988 
House Member 
Daniel P. Fogarty .......................................................................... Cylinder •..... - .................... April SO, 1988 
48 
Name and Office 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
State Capitol Bldg., Des Moine8 50919; 515/281-9566 
Lt. Governor JoAnn Zimmerman, Ex officio 
Donovan Peeters, Secretary to the Council 
Senate MembeJ-s 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Lee W. Holt 
Calvin 0. Hultman 
Emil J. Husak 
Bill Hutchins 
George R. Kinley 
David M. Readinger 
Dale L. Tieden 
JoeJ. Welsh 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Calvin 0. Hultman 
C. Joseph Coleman 
Calvin 0. Hultman 
Emil J. Husak 
Bill Hutchins 
David M. Readinger 
Donald V. Doyle 
George R. Kinley 
David M. Readinger 
Charles Bruner 
Edgar H. Holden 
George R. Kinley 
Dale L. Tieden 
JoeJ. Welsh 
Lee Holt 
Emil J. Husak 
JoeJ. Welsh 
House Members 
Robert C. Arnould 
Donald D. Avenson 
Florence D. Buhr 
Dorothy F. Carpenter 
Kay Chapman 
John H. Connors 
William H. Harbor 
Thomas J. Jochum 
Delwyn Stromer 
Harold VanMaanen 
Admi,istratio11 Committee 
§2.45(3) 
Robert C. Arnould 
Florence D. Buhr 
William H. Harbor 
Capitol Space Allocation CoJiltnittee 
§2.43 
Robert C. Arnould 
Donald D. Avenson 
Dorothy F. Carpenter 
John H. Connors 
Delwyn Stromer 
Complite~· Oub·each CoJn1n-ittee 
Fiacal Committee 
§2.45(2) 
Robert C. Arnould 
WIUiam H. Harbor 
Thomas J. Jochum 
Minnette Doderer 
Thomas J. Jochum 
Hugo Schnekloth 
Tom Swartz 
Harold Van Maanen 
Ser1..•ice Committee 
§2.45(1) 
Kay Chapman 
John H. Connors 
Delwyn Stromer 
Name and Office 
LEGISLATIVE COUNCIL-I"tml. 
C. Joseph Coleman 
Calvin 0. Hultman 
Emil J. Husak 
Bill Hutchins 
David M. Readinger 
Senate Committee 
Richard F. Drake 
Donald E. Gettings 
Emil J. Husak 
Thomas Mann, Jr. 
Ray Taylor 
Citizen Members 
Studies Committee 
§2.42 
Robert C. Arnould 
Donald D. Avenson 
Dorothy F. Carpenter 
John H. Connors 
Harold Van Maanen 
LEGISLATIVE ETHICS COMMITTEES 
§68B.10 
State Capitol Bldg .• Des MoiJles 50919; 515/!l81-9.'i66 
House Com-mittee 
Kay Chapman 
Kenneth DeGroot 
Donald F. Hermann 
Jack Holveck 
Ralph Rosenberg 
Citim1 Members 
LucasJ. DeKoster, HulJ 
Mark E. Schantz, Des Moines 
Trave E. O'Hearn, Le Claire 
Mary E. Robinson, Cedar Rapids 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§2.48 
State Capitol Bldg., Des Moinu 50819; 515/281·5279 
Dennis C. Prouty, Fiscal Director 
LEGISLATIVE PUBLIC INFORMATION OFFICE 
State Capitol Bldg .• Des Moines 50919; 515/281-5129 
Evelyn Hawthorne, PIO Officer 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
State Capitol Bldg., Des Moines 50919; 515/$81·8566 
Donovan Peeters, Director 
Burnette E. Koebernick, Deputy Director 
49 
50 
Name and Office Home Address 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution. Art. IV, §8, Amendment [82] 
State Capitol Bldg •• Des Moi'MB 50819; 515/S81-9U1 
JOANN ZIMMERMAN 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
§8.4 
State Capitol Bldg .• Des Moifte8 60819; 515/181·8811 
Term Ending 
Patrick D. Cavanaugh, Director Pleasure of Governor 
STATE APPEAL BOARD 
§24.26 
Department of Management. State Capitol Bldg., Des Moi-nes 50819; 515/181·881! 
Patrick D. Cavanaugh, Director, Department of Management ............................................. .Statutory 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State .................................................................................. Statutory 
Richard D. Johnson, Auditor of State ............................................................................................ Statutory 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE 
PLANNING AGENCY 
§SOC.l 
Executive Hills Ecut. Suite 105, Des Moines 50819; 515/181-911,1 
John D. Crandall, Administrator 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE 
ADVISORY COUNCIL 
§800.2 
Appointed by Director, 
DepartmentofManagement 
George P. Belitsos ....................................................................... .Ames-··-····--········--April30, 1990 
Lorna Mae Burnside ...................................................... - ....... _storm Lake ...•. _ ............. April SO, 1990 
Michael Elliott ................. ~ ............................................................ Centerville ........................ AprilSO, 1990 
Harold A. Farrier ...................................................................... ..Des Moines ...................... Statutory 
Nancy Norman -·-·-·································-··-·························-·Des Moines ...................... Statutory William J. O'Brien .......... - ....................................................... ....Des Moines ...................... Statutory 
Deborah S. Roberson ........... - ................................................ _Maquoketa ...................... April 30, 1990 
Gene W. Shepard .............................................................. ___ Des Moines ·-··-··--·-····· Statutory 
Russell H. White, Jr ................................................... - .............. Sioux City ................. _ ... April30,1990 
Willa Mae Williams ...................................................................... Ottumwa -···-·-·---April SO, 1990 
R. Dean Wright .............................................................................. West Des Moines ·-··-···April SO, 1990 
Harold Young ................ - ........................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Name and Office Home Address 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
Public Law 98-415, Sec. 22S(AX3) 
Criminal and Juvenile Jueice Planning Agency. 
Ezecutive Hills East, Des Moines 50919; 515/181-8RJ,1 
51 
Term Ending 
Larry Bartlett ............. ~··-············--················-·····················-···Iowa City .......................... June SO, 1987 
Douglas W. Book .......................................................................... Forest City ...................... June 30, 1989 
Randy R. Borteli ..... - ................... - ........................................ - ... .St. Charles ........................ June SO, 1987 
Patricia M. Hendrickson ................................... ._ ...................... Wheatland ...... ~ ............ ._. June 30, 1989 
Steven D. Jensen ............................................................................ Woodbine .......................... June SO, 1987 
Sara I.,eslie -·······---·--·····--··-····--····-········-··-··················West Des Moines ............ June 30, 1989 
Warren Montgomery .................................................................... Sioux Ciey ........................ June 30, 1989 
Jim W. Morris ................. ~ ............ _ ........................ - ................... .Des Moines ····--··--··-···June 30, 1987 
Gordon E. Plepla .......................................................................... Fairfield .......................... June SO, 1987 
Mark Snell ........ -.~--··········· ......................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
I.,eahgreta L. Spears .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Ronald D. Stehi ............... ~ ....................... - ................................... Des Moines ...................... June SO, 1987 
Allan W. Vander Hart _ ............................................................. .Independence .................. June 80, 1988 
PatriciaN. Wieck .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1989 
Karolyn M. Zbornik ...................................................................... Waterloo ......... - .............. June 30, 1989 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION 
Ch8C 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 60819; 515/181·6184 
Larry J. Wilson. Director, 
Department of Natural Resources 
MISSISSIPPI PARKWAY 
PLANNING COMMISSION 
§308.1 
Pleasure of Governor 
Jaek E. Whitaker, Vice Cha.inna:n. ~818 Jersey Ridge Road, 
Da:wmport. 51808; 919/959·0!89 
William J. Burke .......................................................................... Lansing ............................ June 80, 1989 
Jackie W. Ellerbrook ··-·-··· ...................................... _ .. _ ......... Clinton ....... ·---·-··-··· .. June 30, 1989 
Richard P. Friedman ................................................... _ ........ -Dubuque .......................... June SO, 1987 
George J. Koenigsaecker ..................................................... -Muscatine ........................ June 30, 1989 
Charles B. Millham ................................................................... -Guttenberg ----·--··- June 30, 1987 
Robert F. O'Malley ·--········-........................ _ ......................... Fort Madison .................. June 80, 1989 
Phyllis M. Perry ........ - ... - .. - .................................................. -Columbus Junction ........ June 80, 1987 
Susan E. Smith .............................................................................. Burlington ........................ June 80, 1987 
Jack E. Whitaker ........ _ ....... .-......... _ ............. - .................. -Davenport ............... - ...... June 80, 1989 
(Vacancy) 
Seven advisory ex.officio members 
52 
Name and Office 
MISSOURI BASIN STATES ASSOCIATION 
Wallace State OffUJe Bldg., Des Moines 50319: 615/!81·89!8 
Term Ending 
J. Edward Brown 
Kevin Szcodronski 
Pleasure of Governor 
Coordination and Information Division 
Department of Natural Resources 
DEPARTMENTOFNATURALRESOURCES 
Ch456A 
Wallaee State Office Bldg., Des Moines 50919: 515/181·511,5 
Larry J. Wilson, Director 
Robert G. Fagerland, Deputy Director 
Administrative Services Division 
Stanley Kuhn, Administrator 
Fisk and Wildli/e Division 
Allen Farris, Administrator 
Parks. Recreation a-nd Preserves Division 
Michael Carrier, Administrator 
Forests & Forest'rJI Division 
Gene Hertel, Administrator 
Et&erfi1J & Geological Resources Division 
Larry Bean, Administrator 
Environmental Protection Division 
Allan Stokes, Administrator 
Coordination & In/ormation DWision 
James Combs, Administrator 
State Foruter 
§107.18 
Pleasure of Governor 
Wallace State Office Bldg., Des Moines 50819; 515/181·8858 
Gene Hertel, Administrator 
Forests and Forestry Division, Department of Natural Resources 
State Geologist 
§305.2 
Pleasure of Director 
1!8 North Capitol Street. Iowa City 51140; 919/995·1575 
Donald L. Koch, Chief Pleasure of Director 
Geological Survey Bureau, Energy and Geological Resources Division, 
Department of Natural Resources 
53 
N arne and Office Home Address Term Ending 
ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION 
§455A.6 
Transition provisions for former members of Water. Air and Wute Manasement Commission: 88 Aets. c:h 124&. §1808 
WaUace State Office Bldg., Des Moi'MB 50819; 515/!81·8650 
Linda D. Appelgate ...................................................................... Des. Moines ...................... April 30, 1987 
Catherine Dunn ............................................................................ Dubuque .......................... April30, 1989 
Wayne W. Gieselman .................................................................. Morning Sun .................. April30, 1987 
Donna M. Hammitt ...................................................................... Woodbine ........... - ......... _April30, 1989 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... April SO, 1987 
Gary C. Priebe ................................................................................ Aigona .............................. April30, 1987 
Robert W. Sehlutz ........................................................................ Columbus Junction ........ Apri130, 1989 
N ancylee A. Sieben mann ............................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Richard L. Timmerman ............................................................. .Jefferson ...... ._ ................. April 30, 1989 
Keith Ubi ......................................................................... ~ ............. Des Moines ...................... April 30, 1989 
Clark A. Yeager ............................................................................ Ottumwa .......................... April 30, 1987 
NATURAL RESOURCE COMMISSION 
§455A.5 
Transition provisions for former memben o! State Conservation Commission: 86 Acts. ch 1245, §1808 
Wallace State Office Bldg., De8 Moines 50919; 515/Ul·SSBJ, 
John D. Field .................................................................................. Hamburg .......................... April 30, 1991 
Baxter Freese ................................................................................ Wellman .......................... April30, 1987 
Sam Kennedy III ............................................................. - .......... Clear Lake ........................ April 30, 1991 
Marian Pike .................................................................................... Whiting ............................ April SO, 1987 
William B. Ridout ........................................................................ Estherville ........................ April SO, 1989 
Thomas E. Spahn ...................................................................... -.. Dubuque .......................... Apri\30, 1989 
F. Richard Thornton .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
BOARD OF PAROLE 
Ch 904A 
Jewett Bldg., bul Floor. Des Moitzes 50819; 515/181·1,818 
Richard E. George, Executive Secretary Appointed by Board of Parole 
Barbara Binnie .............................................................................. Des Moines ......... - .......... April SO, 1988 
Thomas R. Eller (part time) ...................................................... Denison -·-··-·····-------April 30, 1989 
Virginia Harper (part time) ...................................................... Fort Madison .................. April 80, 1989 
Robert A. Jackson, Sr. .. .............................................................. Des Moines ...................... April 30, 1989 
Walter L Saur .............................................................................. Oelwein ............................ April 30,.1990 
54 
Name and Office Home Address 
DEPARTMENT OF PERSONNEL 
Ch19A 
Grimes State Of/ice Bldg., Des Moinss 60819; 615/R81·8851 
Term Ending 
Thomas E. Donahue, Director Pleasure of Governor 
PERSONNEL COMMISSION 
§19A.l, §19A.4, 19A.6 
Grimes State OffU:e Bldg., Des Moi11e8 50919; 515/U1·9851 
Elizabeth T. Burmeister ........... -............................................... Des Moines ...................... April 80, 1987 
Jean H. Kaung ........................................ - ................................... Des Moines ...................... April30, 1991 
Joan D. Mitcheli .............................................................. ~ ........... Grinnell •. - ......... _. __ .. April30, 1991 
Edward F. Seitzinger ............................ - ................................... Des Moines ........... -......... April30, 1989 
Hubert W. Winebrenner, Jr ....................................................... Des Moines .......... -.......... April SO, 1987 
AFFIRMATIVE ACTION TASK FORCE 
Executive Order No. 46 (1982); §19A.l 
Thomas E. Dtmahue. Dir~tor. Department of Perstmnel, 
Grimes State Oflice Bldg., Des Moines 50819; 515/BBl-8851 
Marian Adams ............................................................ ._ .......... _j)es Moines ...................... June 30, 1987 
Thomas E. Donahue .................................................................... Des Moines ...................... June SO, 1987 
Helyne L. Fiscel ............................................................................ Urbandale .................. - .. June 80, 1987 
Sue Follon ...................................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Richard Freeman .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
Barbara Oliver Hall .................................................................... Des Moines .................. -June 80, 1987 
David G. Lundquist ............................................................. - ..... Van Meter ........................ June 80, 1987 
Roger Maxwell ............................................ - ............................ ...Des Moines ............. - ..... June 80, 1987 
Charlotte B. Nelson .................................................................... ..Des Moines ...................... June 30, 1987 
Janet S. Padgitt ........................................................... _ ............ ..Ames .................................. June 30, 1987 
Thomas J. Sally ............................................................................. .Ames .................... _ .......... June SO, 1987 
Mary Jo Small ................................................................................ Iowa City .......................... June 80, 1987 
J. Robert Soldat ........................................................................... .Johnston ............................ June 80, 1987 
Karen L. Tynes .............................................................................. Des Moines .................. _June 80, 1987 
Donald W. Westergard ............................... _ ............................. Jndianola .......................... June 30, 1987 
BOARD OF TRUSTEES OF THE 
IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
PEACE OFFICERS' RETIREMENT, ACCIDENT, 
AND DISABILITY SYSTEM 
§19A.l, §97A.6 
Department of Pu.blie So/ety. 
Wallace Ste~U 0//ice Bldg., Des Moines 50819; 615/181-BBU 
~ry L. Naber ......................... ·-···-·--··---·-·······-········ ...... Denison ............................ June 80, 1987 
Mtchael L. Fitzgerald, Treasurer of State ··-········--··---····---·····-·-······ .................. _ Statutory Gene W. Shepard, Commissioner of Public Safety............................................................ Statutory 
55 
Name and Office Home Address Term Ending 
INVESTMENT BOARD OF THE 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
§19A.l, §97B.8 
Department of Personnel, Ca,pitol Center, 
600 E. Court Avenue. Des Moines 50806; 51 S/181·5800 
Maurice E. Baringer, Administrator, IPERS 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee ....................... -April 30, 1989 
Robb B. Kelley ............................................................................. .Des Moines ...................... April 80, 1989 
Jack C. Oatts ................................................................................. Jefferson .......... -.............. April80,1992 
Anita E. Seitsinger ····················--·-······-····-----·-···· ............. Oskaloosa ...... _ ................ AprilSO, 1987 
Donald E. Snyder .......................................................................... Forest City ...................... April 80, 1991 
Lynda D. Zachar ---·--·····-·-···--··--··-····-······---·---··-··Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Thomas E. Donahue (nonvoting member) 
Senate Member 
Charles Bruner ............................................................................ -Ames 
House Member 
Josephine Gruhn .............................................................. - .......... Spirit l.,ake 
Pleasure of 
Senate Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
ADVISORY COMMITTEE ON 
PHYSICIANS' ASSISTANT PROGRAMS 
§148C.5 
Board of Medical E=miners, E%ecutive Hills West. Des Moi'MS 60819.()()15; 515/181·5111 
J obn R. Anderson ........................................................................ _Boone Pleasure of Governor 
Mary Brigid Condon .................................................................... Des Moines 
Elizabeth Ann Coyte .................................................................... Des Moines 
William Crews ............................................................................ _Melbourne 
Edward B. Friedmann ................................................................ Sioux City 
Denis R. Oliver -·-·--··-.. -····-·-····-·· .................................. ...Iowa City 
Frederick W. Strickland, Jr ..................................................... Des .Moines 
Ronald L Zoutendam .................................................................. Sheldon 
STATE ADVISORY BOARD FOR PRESERVES 
§111B.2, 111B.3 
Wallau State 0/lice Bldg., Des Moines 50919; 515/B81-5!JBJ, 
Dorothy M. Baringer ···············-··························--·-··-··-·--~.Woodburn ........................ June SO, 1988 
Paul A. Christiansen ······-·······-···············-··-··-··--····--··--·Mount Vernon ................ June 80, 1988 
l.A!Roy G. Pratt .............................................................................. Des Moines ...................... June 80, .1987 
Jean C. Prior ............................................ - .................................. West Branch .................... June 80, 1989 
Douglas Smalley ........................................................................... .Des Moines ...................... June 30, 1989 
Lori A. Stanley ............................................................................. .Highlandville .................. June 30, 1987 
Larry J. Wilson, Director, Department of Natural Resources....................................... Statutory 
56 
N arne and Office Home Address 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
§246.803 
Iowa Priscm Industries, Jewett Bldg., Suite !60, 
911, Gra.nd.Ave., Des Moines 50909; 515/!81-.1,89! 
Term Ending 
Carlton W. Callison ································-····-·······-·-··-··~·-····.Burlington ........................ June 30, 1987 
Duane R. Giesler ........................................................................... .Dubuque .......................... June SO, 1989 
Janice Greig .................................................................................... Estherville ........................ June 30, 1989 
Shirley Hendricks ·······························-····························-·······Bloomfield·-·········----- June 30, 1989 
Jim Novak ...................................................................................... Cedar Rapids .................. June SO, 1987 
Frank 0. Starr III ........................................................................ Council Bluffs.................. Jan. 21, 1988 
Stanley P. Yacknin ..................................................................... .Ames .................................. June 30, 1987 
PROFESSIONAL TEACHING 
PRACTICES COMMISSION 
§272A.S 
Grimes State 0/fice Bldg., Des Moines 50919: 516/~81·581,9 
Howard L. Carter .......................................................................... Keokuk ........................ - ... June 30, 1987 
David L. Cronin ............................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1987 
Carolyn E. Haurum ...................................................................... Cedar Falls ...................... June 80, 1988 
Mavis E. Kelley .............................................................................. Huxley .............................. June 80, 1987 
Joyce A. Kerr .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1989 
Sandra I... Kongable ............................................................... _ ... Winfield ............................ June SO, 1989 
Virgil S. !Jagomareino ............................................................... .Ames ....................... -......... June 80, 1988 
Judith A. Meister .......................................................................... Kingsley ............................ June 30, 1987 
Gary J. Ratigan .............................................................................. Neola .................................. June 30, 1988 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
Ch29 
Camp Dodge, Johmton 50191·190$: 515/118·9111 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director 
MILITARY DIVISION 
§29.2 
Warren G. Lawson (Adjutant General), Director 
ARMORY BOARD 
§29A.5'7 
MG Wamm G. Lawson, The A(ijutant General 
Camp Dodge, Johmon 50181·1901: 515/118-9!11 
Neal R. Christensen ..................................................................... .Johnston 
Warren G. I..awson ...................................................................... ..Johnston 
Gerald Miller ··--··--·-····-·-·-··-··-······-··-··-·················-·······-.Ames 
Harold M. Thompson .................................................................. Granger 
Delmar Van Horn ....................................................................... .Jefferson 
April SO, 1987 
Pleasure of 
Governor 
Name and Office Home Address 
DISASTER SERVICES DIVISION 
§29.8, 29C.5 
57 
Term Ending 
Hoover State Office Bldg., Des Moines 50819: 515/181·9191 
Ellen M. Gordon, Director 
STATE EMERGENCY 
TELEPHONE NUMBER COMMISSION 
§477A.3 
Repealed effective July 1. 1992: 86 Acts, ch 1246 §768 
Disaster Services Division, Hoover State Office Bldg., Des Moines 50819: SJS/281·9R91 
Ellen M. Gordon, Director. Disaster Services Division, 
Chairperson of the Commission 
Linda I.a. Cherry ............................................................................ Elkhart 
Verna E. Frank ............................................................................ Carroll 
Kevin R. Hammer ...................................................................... ..Rock Rapids 
Anne S. Koontz .............................................................................. Sanborn 
Kenneth L. I..ein ........................................................................... .lAke Mills 
Sandra Makeeff .......................................................... ~ ................ .Des Moines 
Verle Marienau .............................................................................. Orange City 
Delores S. Matthews .................................................................... Newton 
Michael D. McCarville ................................................................ Fort Dodge 
Mike Rhodes .................................................................................. Grinnell 
Bob E. Rice .................................................................................... Des Moines 
Kayne Robinson ............................................................................ Des Moines 
Robert L. Sehick ........................................................................... .Davenport 
Susan A. Scott ................................................................................ Otho 
Gary I.ee Stevens ......................................................................... .Des Moines 
Carol C. Trainer ............................................................................ Charles City 
James Wells ................................................................. _ .............. Cedar Rapids 
VETERANS AFFAIRS DIVISION 
§29.4; ch 35A 
Terms run until 
commission abolished 
by repeal 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johmton 60191--190!; 616/178-9981 
Keith Baker, Administrator 
Kathryn Anderson, Administrative Assistant 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
§35A.3 
Pleasure of Governor 
7700 N. W. Beaver Drive, Camp Dodge, Johmkm. 50191-190!; 515/!78-9991 
Warren K. Allbaugh .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Larry J. Jatho .............................................................................. ..Des Moines ·---·-·-·-June 30, 1988 
Dale Renaud ........................... - .. - ........................................ - .. .Bondurant.~ ...................... June 30, 1990 
Charles Wright ............................................................................. .Johnston ............................ June 30, 1988 
Nellie Margaret Young ...... - ...................................................... Marshalltown .................. June 30, 1990 
58 
Name and Office Home Address 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§20.6 
607 • 10th Strut. Des Moi11e8 50809; 515/181-.U14 
Term Ending 
Richard R. Ramsey, Chairman ....... - ........................................ Oseeola .............................. April SO, 1990 
Scot L. Beckenbaugh .................................................................... Indianola .......................... April SO, 1988 
James McClimon .................................... - ................................... .Altoona .............................. April SO, 1988 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Chl35 
Lucas State 0/fke Bldg., Des Moines 50819-()()75; 515/181·6605 
Mary L. Ellis, Commissioner of Public Health 
R. R. (Skip) Howdle, Director of Central Administration 
Ronald D.-Eckoff, Director for Community and Family Health 
Jack Kelly, Direcoor for Disease Prevention 
Betty Grandquist, Director for Health Planning 
Janet Zwick, Director for Substance Abuse and Health Promotion 
STATE BOARD OF HEALTH 
Ch 136 
Pleasure of Governor 
Commissioner's Office, Department of Public Health, 
Lw:as State 01/ice Bldg., Des Moines 50819-()015; 515/181-5605 
Mary L. Ellis. Commissioner of Public Health 
and Secretary of the Board 
C. F. Barrett .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1989 
Richard R. Dague ................................... - ..................................... Oxford .............................. June 80, 1988 
L. W. "Joe" Gross .......................................................................... Mount Ayr ........................ June SO, 1989 
Lloyd Holm .................................................................................... Fort Dodge ...................... June 30, 1988 
Karla }A)we-Phelps ...................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1987 
Gary A. Peasley -············-·········-·····--······-······--··-·············-·Marshalltown .................. June 30, 1988 
Beverly Robinson .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Colleen Shaw ................................................ ~ ................................. Coming ............................ June 30, 1987 
Arlan D. Van Norman ··········-----······--·-··-··-·-··-·--·······Swea City ···-·····-·---···June 30, 1987 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§147.12. 14'1.14(4) 
Eucutive Hills West. 1!09 East Court. Des Moines 50819; 515/!81·6167 
Constance L. Price, Executive Director 
Janice A. Brown ······~··-························-··-·-··-············-··---··-Ankeny~ ............................ April30, 1988 
Pamela E. DeMoss ........................................................................ Hampton .......................... April 30, 1987 
Eugene E. Houk -···-··-·······-···----· ....................................... ..Jefferson ......................... .April30, 1989 
Pamela G. Kapple ........... - .......................................................... Sigourney .............. _ ...... Apn130, 1989 
A. G. Kegler ·-·--·······-····· .. ···-··-······-···-····-···---···-··········---..Independence .................. April 30, 1989 
Carmen S. Miller ........................................................................... Des Moines ................ - .. Apn1 30, 1987 
Dawn Roberts ........................................................................ __ .Des Moines ·--·--·-April 30, 1987 
Diann Wilder-Tomlinson ·-···········-·········---··-----······--Marshalltown -··--··--·Apn1 SO, 1988 
Myron L. Zeigler .......................................................................... Spirit Lake ...................... April 30, 1988 
Name and Office Home Address 
HEALTH COORDINATING 
COUNCIL, STATEWIDE 
Division of Health Pla.nning, Department of Public Hea/,th. 
Lucas State Office Bldg., Des Moinea50819-()()75; 515/181-1,066 
C. F. Barrett .................................................................................. Davenport 
Perry J. Chapin ............................................................................. .Des Moines 
l,eonard L. Davis, Jr ........................................................... - .... Davenport 
Cliff Gold ........................................................................................ Des Moines 
I.,ois R. Haecker ......... - .............................................................. .Des Moines 
Susan M. Hallock .......................................................................... Council Bluffs 
Marcus L. Jarrett .......................................................................... Davenport 
Linda Karnp .................................................................................... Davenport 
Edward R. Lynn ............................................................................ Council Bluffs 
Wayne H. Maddocks .................................................................... Des Moines 
Robert A. Pfaff ·-·-····················-··--····--····-···-··--................ Dubuque Ethan Sproston .............................................................................. Marion 
Marlin J. Stlrm .............................................................................. Ankeny 
Pamela K. Triolo ........................................................................ ..Iowa City 
Dale A. Turnmire ............................. - ......................................... Creseo 
John J. Van Lent ......................................................................... .Muscatine 
E. J. VanNostrand ........................................................................ Creston 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
§185.62 
Division of Health Planning, Department of Public Health, 
Lucas State Offwe Bldg., Des Moines 50819-D015: 515/181-7098 
59 
Term Ending 
Jane F. Ecklund ....................................... -................................... Jefferson ............... - ....... April30, 1989 
Polly A. Granzow ..................................... - ................................. Eldora ..... ·---·---·-·-April 30, 1989 
Nancy M. Jones .............................................................................. Ainsworth ........................ April SO, 1991 
Catherine G. Williams ............................................................... -Des Moines ...................... April 30,1987 
Sara T. Wissing .................................................. - ....................... Davenport ........................ April 30, 1987 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(2) 
1109 East Court Ave., Des Moines 50819: 5_15/181-5171 
WilliamS. Vanderpool, Executive Director 
John R. Anderson ........................................... - .. - .................... ..Boone ................................ April SO, 1988 
Marian C. Bourek ................................................................ - ... -Farley ................................ April 80, 1987 
Richard Carruthers ...................................................................... Walcott .............................. April30,1987 
Elizabeth A. Coyte ........................................................................ Des Moines ...... ._ ............. April 80, 1989 
Dorothy J. Gildea .......................................................................... Davenport ........................ April SO, 1989 
Reid E. Motley .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Ann O'Neill ................................................................................. ...Armstrong ...................... April80, 1988 
Hormoz Rassekh ................................................................ - ........ Council Bluffs .................. April80, 1989 
Norman Rose_ ............. - ............................................................ Des Moines ...................... April SO, 1988 
Robert B. Stickler -··---···· ......................................................... Des Moines ...................... April SO, 1989 
60 
Name and Office Home Address 
BOARD OF NURSING 
§147.12, 147.14(3), 162.2 
lUI East Court A11ec~ Des Moines 60919; 515/181-8!55 
Ann E. Mowery, Executive Director 
Term Ending 
Edna D. Eaton ·-····-··-·-············ ........................................... - .... Sidney ................................ ApriiSO, 1987 
Elizabeth H. Kinney .................................................................... Waterloo .......................... April SO, 1987 
Marjorie Matzen ............................................................................ Council Bluffs .................. April 30, 1989 
Karen R. Sojka .............................................................................. Harlan .............................. April 30, 1988 
Pamela A. Triolo .......................................................................... Iowa City -····--······-··-··-April 30, 1988 
Sandra A. Yates ............................................................................ Ottumwa -·-··-······--···· .. April SO, 1987 
Erlene Veverka .............................................................................. Prairie City ...................... April SO, 1989 
PHARMACY EXAMINERS BOARD 
§147.12, 147.14(5) 
1~09 East Court Ave., Des Moines 50819; 515/!81-591,1, 
Norman C. Johnson, Executive Secretary 
Rollin C. Bridge ............................................................................ Lamoni .............................. April 30, 1989 
Jerry M. Hartleip .......................................................................... Waterloo .......................... April30, 1988 
John F. Rode ........................................................................ _ ...•.. .Mount Pleasant ..... - ..... April30,1988 
Melba L. Scaglione ...................................................................... Des Moines ...................... April SO, 1989 
Alan M. Shepley ............................................................................ Mount Vernon ................ April SO, 1987 
Gale W. Stapp ................................................................................ Oskaloosa .......................... April30, 1987 
Margo Underwood .................................................................. --Mason City ...................... April SO, 1987 
PROFESSIONAL LICENSURE DIVISION 
§136.11A 
Barber Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Luca.s State 0//ice Bldg., Des Moina 50819-0016; 515/181-1,1,08 
Keith Rankin, Board Administrator 
Carroll W. Anderson .................................................................... Waterloo .......................... April 80, 1987 
Al C. Maiers .................................................................................... Dubuque .......................... April 80, 1989 
Mark A. Stansberry .................................................................... Sioux City ........................ April SO, 1988 
Karen Ann V oecks ........................................................................ West Des Moines ............ April 30, 1987 
Donna J. Weiss ............................ _ ......................... _ ................. Dow City .......................... April 80, 1988 
61 
Name and Office Home Address Term Ending 
PROFESSION A~ LICENSURE DIVISION-cont. 
Chiropractic Examiners Board 
§147.12, 147.14(8) 
Luctu~ State Offue Bldg., Des Moines 50919; 516/181·41118 
Harriett Miller, Executive Secretary 
Martha L. Leibhart ...................................................................... Albia .................................. April SO, 1987 
Carl H. Lundahl ...................................................................... -.... Indianola .......................... April SO, 1989 
Donald J. Meylor ......................................................................... .IA!Mars .............................. April SO, 1988 
Kenneth L. Mueller .............................................. - ..................... Harlan .............................. April SO, 1988 
Kenneth G. Pride .......................................................................... Humboldt ........................ April SO, 1987 
Shirley A. Schaefer ...................................................................... Davenport ........................ April SO, 1989 
Milton F. Schlein .......................................................................... Postville ··-······-··············April SO, 1987 
Cosmetology Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Lueu State Of/ice Bldg •• Des Moines 50819; SIS/!81-JHI! 
Grace West, Executive Director 
Ma.xine 0. Cochran ...................................................................... Oskaloosa .......................... ApriiSO, 1988 
James H. O'Neall .......... ~ ............................................................... Pocahontas ...................... April 80, 1987 
JoAnn Nina Pals ............................................................................ Mason City ...................... April SO, 1989 
Betty A. Schindler ·····-··-················-·················-············-·········Williamsburg .................. April SO, 1988 
Margaret A. Turk ........................................................................ Creston ....... - .................... April SO, 1987 
Dietetic Examiners Board 
§147.12, 147.14(11) 
Irene G. Howard, Director, Pro/uaional LicetUJUre. Department of Public Health., 
Lucas State 0/fice Bldg., Des Moines 50919; 615/!81-U01 
Connie J. Freese ......................................................... : .................. Waverly ............................ April SO, 1987 
Jill M. Gift ...................................................................................... Council Bluffs .................. April30, 1988 
Phyllis Henderson ........................................................................ West Des Moines ............ April SO, 1988 
Jeannette L. Miller ...................................................................... Fort Dodge ...................... April 30, 1987 
Mary Jane Oakland ·········-·-······-·············-··-··········-··-······ ...... Ames ... ~ .............................. April80, 1989 
Hearing Aid Dealers Examiners Board 
§154A.2 
lrmut G. Howard, Director, Professional LU:ensure. Department of Public Health. 
Lucas State Of/ice Bldg., Des Moines 50919; 61S/U1-J,J,01 
Joseph C. Huibsch ........................................................................ Iowa Falls ........................ April SO, 1989 
Robert S. Klopp ............................................................................ Cedar Rapids .................. April SO, 1987 
Dorothea M. Luddington ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Ann Schultz .................................................................................... Des Mol,nes ...................... April SO, 1988 
Mary M. Smith --·-·········-··-·············-···········-·························Onawa .............................. April SO, 1987 
62 
Name and Office Home Address Term Ending 
PROFESSIONAL LICENSURE DIVISION-cont. 
Mortuary Science Examiners Board 
§147.12,147.14(1) 
I~ G. Howa,rd, Director, Profe.ssilmal LU:tnunJ.re, 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des MoiJUU~ 50919; 515/181·41101 
Alvin E. Bremer ........................................................................... .Mason City ...................... April 30, 1987 
Cornelia V. Hoy ............................................................................ AdeL ............................... _April SO, 1987 
Jan S. Miller ...................... -.......................................................... Des Moines ...................... Aprfl 80, 1988 
Eugene J. Siegert_ ........... - ....................................................... Dubuque .......................... Apn130, 1988 
Calvin J. Van Arkel ................ - ................................................... Oskaloosa .......................... April80, 1989 
Nursing Home Administrators Examiners Board 
§185E.2 
Irene G. Howa,rd, Director, Professitma.l Licensure. 
Depa:rtment of Public Health, Lucas State Office Bldg., De8 Moines50919,· 515/181·1H01 
Lester Beachy ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
Murray D. Berggren .................................................................... Buffalo Center •.. - .......... AprU 30, 1987 
Rosalie M. Cahill ........................................................................... West Branch .................... April 30, 1988 
Phyllis E. Crouse .............. - ........................................................ Ames .................................. April 80, 1987 
Marcia Dudden .............................................................................. Reinbeck .......................... April 80, 1988 
Alexa L. Mayner .......................................................................... ..Independence -···-··-···-April SO, 1988 
Donna R. Robinson ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
James L. Tweeten ..... ---·-····-···-··-·····-·--······-··------·-·--Lake Mills ........................ April SO, 1989 
Donna Venteicher ......... - ... ···-·······-···--·-·---·---····--······Fort Madison .................. April SO, 1988 
Optometry Examiners Board 
§147.12, 147.14(6) 
Irene G. Howard. Direetor, ProfeaionaJ, Licensure, 
Departm.ent of Public Health, was State 01/ice Bldg., Des Moines 50819; S1S/t81-IH01 
Larry D. Brewer ................. ·-·······-··-····---···--·············-· .. -·.Cbarles City .............. - ... April SO, 1989 
John A. Gazaway ··-···-············-·····-···-·····-·---·-···--·····--Eagle Grove .................... April 30,1987 
James W. Hartzell ........................................................................ Des Moines ...................... April SO, 1988 
Rex W. Hinson ......................................................................... _Marshalltown .................. April SO, 1988 
Ann M. whman ............................................................................ Denison ............................ April SO, 1989 
Robert B. Tuberty' ........................................................................ Mount Vernon ................ April 30, 1987 
Edward G. Winger ....................................... - ............................ Urbandale ........................ AprilSO, 1987 
Physical and Occupational 
Therapy Examiners Board 
§147.12, 147.14(10) 
Irene G. Howa,rd, Director, ProfeBBiona,/, LU:tnunJ.re, 
Depa,rtment of Public Health. Lucas State 0/fke Bldg., Des Moifla 60819: 515/!81·1,.601 
I.,ois G. Campbell .................................................................... _ .. Des Moines ...................... Apr!l SO, 1'987 
Steven R. Clark .............................................................................. Storm Lake ...................... Apr!l 80, 1987 
Maey Greenleaf .............................................................................. Shenandoah .................... Apr!180, 1988 
Dorothy w. Main ··-·-··· ............................................................... Waterloo .......................... Apr!l30, 1989 
Carol N. Meindl ····-········-····--··········· ........................................... Creston .............................. Apral SO, 1987 
Carol A. Morris ..... ·-·········-·-·······~·········-·············-·····-···-··· .. -Stoey City ........... - ..... April SO, 1989 
Marcia J. Olsen-Taeger ·-···-··--··········-·--·-· ............................ West Burlington ............ April 30. 1988 
68 
Name and Office Home Address Term Ending 
PROFESSIONAL LICENSURE DIVISION-cont. 
Podiatry Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
]re'IUI G. Howard, DireckJT, Pro/essitmal Licensure, 
Department of Public Health. Lucas State Of/ice Bldg., Des Moines 50819; 515/!81-.UOl 
Margaret A. Harden ············-······--···-····-························-··-·Perry .................................. April SO, 1988 
James D. Reddens ........................................................................ Marshalltown .................. April SO, 1987 
Terry K. Lichty ............................................................................ _. Waterloo .......................... April 80, 1989 
Marjorie E. Rodgers ................................................................. -Indianola ·-·····-·········--April SO, 1987 
Edward N. Wiltgen ...................................................................... Sioux City -·-·-················April 80, 1988 
Psychology Examiners Board 
§147.12,147.14(7) 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure, 
Department of Public Health. Lucas State 0/fke Bldg., Des Moines 50919; 515/S81-J,.I,01 
Darlene Blake ................................................................................ Des Moines _ .................... April 80, 1989 
Darrel Dierks ................................................................................ Cedar Falls _ .................... April SO, 1987 
Joan E. Egenes .............................................................................. Story City ........................ April SO, 1987 
Gratia Gilbert .......................... - ................................................... Sioux Cicy ........................ April SO, 1989 
Phyllis S. Hansell .................................................... - .................. Des Moines ....................... April 80, 1988 
Gerald T. Jorgensen .................................................................. ...Dubuque .......................... AprU 80, 1987 
Abigail Sivan .................................................................................. lowa City .......................... April 30, 1988 
Social Work Examiners Board 
§147.12, 147.14(1) 
Irene G. Howard, Director, Professional Licensure. 
Depa.rt:rrumt of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 60919; 615/U1-.U01 
Alyce Ann Clasen .......................................................................... Council Bluffs .................. April30, 1989 
Francis M. Hellert ....................... - .............................................. Dubuque ... ._ .................... April 30, 1987 
Leonard C. Larsen ........................................................................ Urbandale ·-··----··········April80, 1987 
Virginia J. Poffenberger ............................................................ Perry .................................. April 80, 1988 
J uditb Kaye Rinehart ................................................................. .Bondurant ........................ April 80, 1989 
Speech Pathology and Audiology 
Examiners Board 
§147.12, 147.14(9) 
Irene G. Howard, Director, Profession4l Licensure. 
Depa,rt:rrumt of Public Health, IAu:as State Oflics Bldg., Des Moines 50819; 616/!81-.UOl 
Jacqueline F. Bryant .................................................................... Cedar Rapids .................. April SO, 1987 
Sherry J. Carter ............. \ ...............•..............•............................... Bellevue ............................. April SO, 1989 
Sue Ann N. Hillman .................................................................... West Des Moines ............ April SO, 1989 
Janet Irwin .................................................................................... Solon ........ _ ................... _ .. April 30, 1988 
Phyllis L. Kelly --··-·-·····-··-······-····-·-············-··-···········--Charles City ....... _._ ...... April SO, 1988 
Kathy Kerst ............................................................. _ .................... Des Moines ...................... Apn1 80, 1988 
Edwina H. Kopal ........................................................................... .Mason City ...................... April 30, 1987 
64 
Name and Office Home Address 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§135.46 
Division of Community Health. Department of Public Health, 
LucQ,B State Office Bldg., Des Moi-nes 50919-0015: 515/SB1-J,980 
Term Ending 
William Barclay ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1990 
William Deets ................................................................................ Spirit Lake ...................... June 80, 1988 
Paul Dieke ........................ - .......................................................... Des Moines ...................... June 30, 1990 
William Dyar .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1988 
Margery Fearing .......................................................................... Iowa City .......................... June 30, 1987 
C. T. Flynn ...................................................................................... Des Moines ...................... June 80, 1990 
Ruth Holliday ................................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1989 
Kevin Howe -····················-··················-··-········-·············-··········-Des Moines ...................... June 30, 1988 
John A. May .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Maynard Meservey ...................................................................... Des Moines ··--··-············ June 30, 1988 
William Robb ................................................................................ Fort Dodge··-···· .............. June 80, 1987 
John Van Vliet .............................................................................. Pella .................................. June 30, 1987 
(Vacancy) 
RESPIRATORY CARE 
ADVISORY COMMITTEE 
§135F.l3 
Irene G. Howard, Director, Pro/e88ional Licensure. 
Department of Public Health, Lucas State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/SBl-1,1,01 
Greg A. Hicklin ............................................................................ Des Moines ....................... April30, 1987 
Earl L. Howard ............................................................................ Bloomfield ........................ April SO, 1989 
Benita L. Strait ......................................... - ................................... Iowa City .......................... April 80, 1988 
Sara E. Sutton ................................................................................ Fort Dodge ...................... April 80, 1989 
Joan M. Treirvieler ...................................................................... Dubuque .......................... April30, 1987 
COMMISSION ON SUBSTANCE ABUSE 
§125.3 
Department of Patblic Health. LucQJJ State Office Bldg., Des Moines 50919; 515/281-981,1 
Janet Zwick. Director for Substance Abuse and Health Promotion 
and Secretary to the Commission 
Karen L. Bossard ···············-························· ................................ Elkader ............................ June 80, 1987 
Kathleen Furey .............................................................................. Carroll .............................. June 30, 1989 
Char Helgens .................................................................................. Monticello ........................ June SO, 1989 
Dallas 0. Minchin ........................................................................ Council Bluffs .................. June SO, 1987 
Maria D. Pearson .......................................................................... Ames ........ - ...................... June 30, 1989 
James W. Reinertson ................................................................. -Cedar Rapids .................. June 30,1989 
Joel Weinstein ................................................................................ Ankeny ........................ _ .. June 30, 1981 
Richard R. Whittlesey .................................................................. Davenport ........................ June 30, 1987 
Barbara Woodard ..................................... - ................................ Iowa City .......................... June 30, 1989 
N arne and Office Home Address 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§144.4 
65 
Term Ending 
Department of Public Healtl4 LucOJJ State Office Bldg •• Des Moines 50919-D015: 515/181-5605 
Mary L. Ellis, Commissioner of Public Health 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Ch80 
WaUace State 0//ice Bldg., Des Moines 50919; 515/981-5261 
Statutory 
Gene W. Shepard, Commissioner Pleasure of Governor 
Gary L. Hayward, Assistant Attorney General 
Carroll L. Bidler, Director, Administrative Services Division 
Frank A. Metzger, Chief, Iowa State Patrol Division 
Wilbur R. Johnson, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
George H. Mayer, Director, Communications Division 
Thomas R. Ruxlow, Director, Division of Criminal Investigation 
Earl Usher, Director, Capitol Security Division 
AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION 
SYSTEM (AFIS) COMPUTER COMMITTEE 
§99E.32(5b) 
Wallace State 0/fu:e Bldg., Des Moines 50919; 515/181-6261 
Thomas R. Ruxlow, Chairperson, designee of Commissioner 
of Public Safety Statutory 
Jeffrey Ca.)'ler ····-······-··-······-···-··-·····-··················-··-············Carroll .............................. June 80, 1990 
Bill D. Havenhill .......................................................................... Wapello ............................ June 30, 1990 
Yale H. Jarvis ................................................................................ Washington ...................... June 30,1988 
Jerry Koerber ................. - ............................................................ Oelwein ···-·····-····-··--- June 30, 1990 
William L. Link ..................................... - ................................... Fort Madison .................. June 30, 1988 
William Moulder .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Bob E. Rice .................................................................... - ............. Des Moines ...................... June 30, 1988 
John P. Stark .................................................................................. Nevada .............................. June 30, 1990 
66 
Name and Office Home Address 
MEDICAL EXAMINER 
§691.6 
Term Ending 
Depa.rtment of Public Safety, Wallace State Office Bldg., Des Moi?~eB 50819; 515/!Bl-5!61 
Thomas Bennett, M.D. 
BOARD OF REGENTS 
Ch262 
Pleasure of Commissioner 
of Public Safety 
Luca.s State 0/fU;e Bldg., Des Moi1le8 50819; 515/181-8984 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Peg Anderson ........................................................ _ ................... .Bettendorf ......... - ........... April SO, 1987 
Charles Duchen .............................................................................. Des Moines ...................... April SO, 1989 
John M. Greig -·--····-·········-···--··-···-................................ Estherville ................ - .... April SO, 1991 
Percy G. Harris .............................................................................. Cedar Rapids .......... - ... April SO, 1989 
John C. McDonald ....................................................................... .Dallaa Center .................. April30,1987 
June Murplay ............................................................................. -Des Moines ...................... Apri130, 1981 
James R. Tyler ............................................................................. .Atlantic ............................ April80, 1991 
Jacklyn K. Van Ekeren .............................................................. Coralville .......................... April SO, 1991 
Bass Van Gilst ................................................................................ Oskaloosa .......................... April SO, 1989 
UNIVERSITIES 
Iowa. State Uni'Ue1'sity of Science and Technology 
Ames 50010; 51S/!9J,-i04! 
Gordon P. Eaton, President 
University of Iowa. 
Iowa City 5!!1,1; 919/868-8110 
James 0. Freedman, President 
University of Northern Iowa. 
Cedar Falls 50614: 819/!78·1586 
Constantine W. Curris. President 
SPECIAL SCHOOLS 
Iowa. School/or the Deo/ 
Council Bl'IJ/fs 61501,· 711/866·0671 
C. Joseph Giangreeo, Superintendent 
Iowa. Braille a.ncl Sigkt-Sa'Uing School 
Vinton 5!949: 819/411-S!Sl 
Mary Beth Young, Acting Superintendent 
67 
Name and Office Home Address Term Ending 
DEPARTMENTOFREVENUEANDFINANCE 
§421.2, 421.4 
Hoover State 0//ift Bldg., Des Moiftetl 50919; 515/SB1-8SOJ, 
Gerald D. Bair, Director 
Carl A. Castelda, Deputy Director 
LOTTERY DIVISION 
Ch99E 
1015 Grand Avenue, Dea Moines5081!l; 516/181-1900 
Pleasure of Governor 
Edward J. Stanek n, Lottery Commissioner Pleasure of Governor 
Nichola X. Schissel, Assistant Commissioner 
Richard D. Markham, Director, Administrative Division 
Carole Custer, Director, Marketing, Education, and I-n/ormation Division 
Harry Braafhart, Director, Security and Licensing Division 
LOTTERY BOARD 
§99E.5 
Joan U. Axel ...................................................... ·-····-··-··-~·--Muscatine Pleasure of Governor 
Emma M. Chance .......................................................................... Council Bluffs 
Monroe J. Colston ....... _ ................................................................ Urbandale 
Gary Hughes .................................................................................. Iowa City 
John W. Van Dyke ···-···--····--·······-·-·-······-···-····-············Sioux City 
STATE BOARD OF TAX REVIEW 
§421.1 
State Board of Taz Review Secretary, Department of Reven.U6 a-nd FiMnce, 
HomJer State 0/fue Bldg., Des Moina 50819; 515/181-81,11 
James V. Hicks .............................................................................. Knoxville .......................... April 30, 1991 
Philip F. Miller .............................................................................. Des Moines ...... _ .............. April SO, 1989 
Richard Peebler ..................................... _ .................................... Des Moines ...................... April SO, 1987 
ELAINE BAXTER 
SECRETARY OF STATE 
Ch9 
State Capiwl Bldg., Des Moines 50919; 516/181-8860 
68 
Name and Office Home Address Term Ending 
STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION 
The Articles ot Incorporation of' the Corpo!'llllon 
600 Colony Bldg., 507-10th.tStreet, Des Moines 50909; 515/21,9-5626 
William R. Bernau ........................................................................ Crawfordsville ............. ~.Apri130, 1989 
Kristi ~e Frey ···-·················· ....................................................... Storm I..ke ................ __ June 30, 1988 
Robert D. Grote .............................................................................. Knoxville .......................... June 30, 1988 
Robert W. Hoefer .......................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1988 
Clarence E. Martin ...................................................................... Sheldon ............................ June 30, 198'7 
Barbara Olerieh ............................................................................ Rolfe-·-··---··---··-······ June 30, 198'1 
Mary ~uise Peterson .................................................................. Harlan .............................. June SO, 198'7 
Barry Petrowsky .............................................................. - ........ West Des Moines ............ June SO, 1989 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine ........................ June. SO, 1987 
Marvin R. Selden .............................................................. ·--····~ West Des Moines ............ June 30, 1981 
James H. Struve ................................................................. - ........ Cedar Rapids .................. June 30, 1988 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
Ch307 
800 Lincoln Way, Ames 50010; 615/239-1101 
Warren B. Dunham, Director Pleasure of Governor 
Administration Divisicm 
Dennis L. Tice, Director 
General Counsel Division 
Charles J. Krogmei~r, Director 
Highway Division 
Robert L. Humphrey, Director 
Motor Vehit:le Division 
Gordon Sweitzer, Director 
Planning and Research Di'llisUm 
Ian MacGillivray, Director 
Air a,;,w, Tranrit Division 
Nancy Richardson, Director 
Rail and Wuter Di11ision 
Les Holland, Director 
N arne and Office Home Address 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§807 .3: ch 807 A 
BOO Li~oln Way, Ames 50010; SlS/189·1101 
69 
Term Ending 
David L. Clemens .......................................................................... Peosta .................... - ...... _April 30, 1989 
C. Roger Fair .................................................................................. Davenport ....... ._ .............. April30, 1987 
Robert H. Meier .................................................................... _ ..... Ottumwa .......................... April30, 1990 
Molly A. Scott ................................................................................ Spencer ............................ April SO, 1988 
Douglas K. Shull ........................................................................... .lndianola .......................... April SO, 1989 
Austin B. Turner .......................................................................... Corning ............................ April30, 1990 
Delmar Van Horn ....................................................................... .Jefferson .......................... April 30, 1988 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§806.6(2) 
Iowa Department o/Tra?l81Jorta.tion, 800 Lincoln Way, Ames 50010: 515/!99-1101 
Warren G. Davison ...................................................................... Mason City 
Robert L. Humphrey ..................................................... - ............ Ames 
Bernard Smith .............................................................................. Hawarden 
Austin B. Turner .......................................................................... Corning 
John White ................... - ................................................................ Dubuque 
(Vacancy) 
Senate Member 
Charles P. Miller .......................................................................... Burlington 
(Vacancy) 
House Member 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§7E.7, 307B.5, 307B.6 
800 Lincoln Way, Ames 50010,· 515/189-1111 
Warren Dunham, Director, Department of Transportation 
and Secretary of the Board 
Pleasure of Senate 
Majority Leader 
Pleasure of Speaker 
George F. Davison, Jr ............................................................... ..Des Moines ...................... April SO, 1988 
Richard P. Flagg .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 80,1988 
Joseph H. Harper .......................................................................... Blue Grass ........................ April SO, 1992 
Fred E. McKim ............................................................................ West Bend .... .._ ........... -April 80 1990 
0. R. Woods .................................................................................... Palo .................................... April so: 1990 
70 
Name and Office Home Address 
TREASURER OF STATE 
Ch 12 
State Capitol Bldg., Des Moines 60319:·515/181-5866 
MICHAEL L. FITZGERALD 
Lawrence Thornton, Deputy Treasurer 
Michael Tramontina, Deputy Treasurer 
Steven F. Miller, Deputy Treasurer 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
§5.1 
University of Iowa, CoUege of Law, Iowa City5SI4B,· 819/868-698.1, 
Term Ending 
Randall P. Bezanson, Chairperson ·-········-···················· ....... .Iowa City .......................... June 30, 1988 
Arthur E. Bonfield ···········-······-············-··-····················--····..Iowa City .......................... June 30, 1988 
Iris E. Muchmore ................................................................. - ..... Cedar Rapids ·······-·--···· June 30, 1988 
UPPER MISSISSIPPI 
RIVER BASIN ASSOCIATION 
Wallace State 0/fke Bldg., Des Moines 50819; 515/181-8916 
J. Edward Brown 
Kevin Szcodronski 
Coordination and Information Division 
Department of Natural Resources 
VOCATIONAL EDUCATION COUNCIL 
§258.7 
Pleasure of Governor 
1!09 East CwrtAve., DesMoi'MB 50819; 515/181-871! 
Harlan E. Giese. Executive Director 
William J. Bergfeld .................................. - ......... _ .................... Des Moines ................. _ .. June 30, 1989 
Homer Bienfang .................................................... - ................. _CJear Lake ........................ June 80, 1988 
Richard H. Blacker ................................. - .................................. Estherville.. ...................... June 30, 1987 
Patricia Crawford ........................... - .......................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo ···---·-··---June 30, 1987 
Margareth Hagge ........................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1989 
NormaJ. Hannison ...................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1987 
Kenneth M. MaJJas ........................................................................ Corning ............................ June 80, 1989 
David Neil ...................................................................................... LaPorte City .................... June 80, 1988 
MarciaL. Paustian ............................ : ......................................... Walcott-................... ·-··· June 30,1987 
Martha Quinl .................................................. - ............................ Cedar Rapids .................. June 80, 1989 
Gwen Rubenow .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1989 
Charles E. Stork ............................................................................ Dubuque .......................... June 80, 1988 
Name and Office Home Address 
VOLUNTEER ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 88 (July 1978) 
71 
Term Ending 
Bobbie Fitu:h, Govenwr~ 0/Me, State Capitol Bldg •• Des Mcnnes 60819; 515/!81-5111 
Dorothy M. Bennett .... - ........................................................... _ Waterloo ----··-······-·June 80, 1981 
Marilyn J. Burdie .......................................................................... Malvern ............................ June 30, 1988 
Cynthia Ann Carter ---··········-·······-······-.................................. Forest City ...................... June 80, 1988 
Harold C. Manders ................................................ - .................. .Dallas Center .................. June SO, 1987 
Charles R. Montgomery .............................................................. Des Moines ····-·---·--·· June 80, 1987 
Nella B. O'Brien ............................................................................ Storm X.ke ...................... June 30, 1988 
Hector 0. Sanchez ........................................................................ Des Moines ...................... June SO, 1988 
David C. Weiss ................................... _ ........................................ .Ankeny··----·-·····-···--··· June 80, 1988 
Marian A. Williams .............................................................. _ .... .Dubuque ······-···············June 80, 1987 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
§47.7, 47.8 
Hoover Stal8 0/.fke Bldg., Des Moina 50819; 515/U1-5181 
Dale L. Nelson, State Registrar of Voters 
W. Douglas Lovitt, Director 
~~~ine Baxter, State Commissioner of Eleetions_ ........... ..Des Moines ..................... . 
ltsabeth Buek .............................................................................. Des Moines ---·--··---
Ronda Menke ......................................................... ·--··-··---······.Des Moines ··-·····---····-· 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS BOARD 
§62.4 
Secretary of St4te, Stat8 CapikJl Bldg., Des Moi'MB 60819; 615/181-6864 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
~J~ ~~k -···········-····-···-·---····--·····-··-····-···-·········Pella ........................ _____ Julle·80,1989 
• IS • Jneart --····--·········---·--·····-·········-·--· .. ··· .. ······Washington·-·-······-···-··· June ao, 1989 I.ors Schnoor ...................................................... -......... .Maquoketa June 30 1989 
............... ...................... ' 
72 
Name Office Address Term Ending 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Supreme Court Clerk. State Capitol Bldg., Des Moi11es 50919; 515/181-5911 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
W. W. Reynoldson (C. J.) ········-··················································Des Moines ...................... Dec. 31, 1988 
K. David Harris ........................................................................... .Jefferson .......................... Dec. 31, 1990 
A. A. McGiverin ............................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1988 
Jerry L. I..arson .............................................................................. Harlan .............................. Dec. 31, 1988 
wuis W. Schultz ............................................................................ Iowa City.......................... Dec. 81, 1990 
James H. Carter ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Charles R. Wolle ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1992 
wuis A. Lavorato ........................................................ : ................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1988 
Linda K. Neuman .......................................................................... Davenport ........................ Dec. 31, 1988 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
Bruce M. Snell, Jr ......................................................................... Ida Grove ......... .__ ............. Dec. 31, 1990 
Leo E. Oxberger (C. J .) ...................................................... _ ........ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
Dick Sehlegel .................................................................................. Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Maynard Hayden ······-··-······················-···················-·······-·-·-··Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
Rosemary Shaw Sackett .............................................................. Spencer ............................ Dec. 81, 1990 
SENIOR JUDGES 
Charles W. Antes .......................................................................... West Union 
Ansel Chapman .............................................................................. lowa City 
Dennis Damsgaard ...................................................................... Cedar Falls 
John L. Degnan .............................................................................. Guttenberg 
Forest E. Eastman ........................................................................ Cedar Falls 
Robert Frederick .......................................................................... Winterset 
Luther T. Glanton, Jr ................................................................... Des Moines 
Paul Hellwege ................................................................................ Boone 
Maurice C. Herrick ...................................................................... Indianola 
John N. Hughes ............................................................................ Des Moines 
M. L. Mason .................................................................................... Mason City 
DaleS. Missildine ........................................................................ Wadena 
C. Edwin Moore ...................................................................... ._ ... Des Moines 
T. H. Nelson .................................................................................... Dubuque 
Don A. Petrucelli ................................................................. _ ...... Davenport 
R. K. Stohr ...................................................................................... Muscatine 
Bernard C. Sullivan ...................................................................... Rockford 
73 
Name Office Address Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
Electio11 District 1 A 
Joseph C. Keefe_ ............................................................................ Deeorah ............................ Dec. 31, 1990 
RobertJ. Curnan .......................................................................... Dubuque .......................... Dee. 31, 1988 
Alan L. Pearson ............................................................................ Dubuque .......................... Dec. 31.1992 
Electio11 District 1 B 
Peter Van Metre ............................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1989 
Roger F. Peterson (C. J.) ............................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
Leonard D. J.,ybbert ........ _ ............................................................ Waterloo -················· .. ····· Dee. 31, 1988 
William G. Klotzbach .......................................... ~ ...................... .Independence .................. Dec. 31. 1990 
James Beeghly .............................................................................. West Union ...................... Dee. 31, 1992 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1992 
James C. Baueh .............................................................................. Cedar Falls ...................... Dee. 31, 1992 
John J. Bauercamper .................................................................. Waukon ............................ Dec. 31, 1988 
Robert E. Mahan .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1988 
Election District 2A 
Jack W. Frye .................................................................................. Charles City .................... Dee. 31, 1992 
Ralph F. McCartney .................................................................... Charles City .................... Dec. 31, 1992 
· Gilbert Bovard .............................................................................. Mason City ...................... Dee. 31, 1990 
Paul Riffel ...................................................................................... Waverly ............................ Dee. 31, 1992 
Stephen P. Carroll ........................................................................ Hampton .......................... Dec. 31, 1992 
Jon S. Seoles .................................................................................... Mason City ...................... Dec. 31, 1988 
Election District £B 
Newt Draheim (C. J.) .................................................................. Clarion .............................. Dec. 31.1990 
James C. Smith .............................................................................. CarrolJ .............................. Dec. 31, 1992 
Russell J. Hill ................................................................................ Webster City .................... Dec. 31, 1992 
Robert K. Richardson .................................................................. Jefferson .......................... Dec. 31.1992 
Albert L. Habhab .......................................................................... Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
Milton· D. Seiser ............................................................................ Ames.................................. Dec. 81, 1990 
Carl D. Baker ................................................................................ Marshallto\vn .................. Dec. 31, 1988 
!Auis Beisser .................................................................................. Fort Dodge ...................... ·Dee. 31, 1988 
Dale E. Ruigh ................................................................................ Ames.................................. Dee. 31. 1988 
Carl E •. Peterson ............................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Mark S. Cody .................................................................................. Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
ElectioJZ Dist1·ict SA 
Murray S. Underwood ................................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1992 
James H. Andreasen .................................................................... Algona ................... _........ Dee. 31, 1988 
Thomas Hamilton .......................................................................... Spirit IAlke ...................... Dec. 31, 1990 
Charles H. Barlow ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1990 
James L. McDonald ...................................................................... Cherokee .......................... Dec. 31, 1992 
Election District 38 
Richard Branco .............................................................................. Holstein ............................ Dee. 31. 1988 
Richard Vipond (C. J.) ................................................................ Denison ............................ Dee. 31, 1990 
Michael Walsh .......................... -.................................................... Sioux City ··-···-····-········ Dec. 31, 199\l 
Dewie J. Gaul ................................................................................ Sioux City ........................ Dee. 31, 1990 
Phillip Dandos ................................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1990 
Edwin L. Mitchell ....................................................................... .Alton.................................. Dee. 31, 1992 
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Name Office Address Term Ending 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT-cont. 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff (C. J.) .................................................................. Council Bluffs .................. Dec. 81, 1988 
Leo F. Connolly .............................................................................. Council Bluffs.................. Dec. 31, 1990 
Keith E. Burgetl ........................................................................... Council Bluffs ............ -... Dec. 81, 1992 
Glen M. McGee .............................................................................. Glenwood··----····--··- Dec. 81, 1992 
J. C. I"in ........................................................................................ Shenandoah .................... Dec. 81, 1988 
James M. Richardso~ .................................................................. Audu'bon .......................... Dec. 31, 1988 
Election District SA 
Van Wifvat ...................................................................................... Perry .......................... -.... Dee. 81, 1990 
Jack D. Levin .................................................................................. Des Moines ··············---· Dec. 31, 1990 
Arthur E. Gamble ...... _ ............................................................. ..Des Moines ····-········--··· Dec. 81, 1990 
Darrell J. Goodhue ........................................................... - ........... Indianola .......................... Dec. 31,1988 
Peter A. Keller ...... _ .................................................................... Dallas Center ············-··· Dec. 81, 1988 
Jerrold W. Jordon ........................................................................ Knoxville .......................... Dec. 31, 1988 
Electitm District 58 
Thomas S. Bown ............................................................... - ........... Corydon ............................ Dec. 81, 1990 
James W. Brown ......... ·-······················--........................ - ........... Osceola .............. _ .. ____ Dec. 81, 1992 
Richard D. Morr (C. J.) .................................................. - ............ Dea Moines ................ _ .. Dec. 81, 1988 
Michael Streit ................................................................................ Chariton............................ Dec. 31, 1990 
Election District 5C 
Harry Perkins, Jr ......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1990 
James P. Dena to ...................................... - ................................... Des Moines ...................... Dec. 81, 1992 
Anthony M. Critelli ...................................................................... Des Moines ...................... Dee. 81, 1992 
Ray Hanraban .......................................... - .................................. Des Moines -···--····-·· Dec. 81, 1990 
Theodore H. Miller -··--·····-·-·······-··-·······--········-···---·--Des Moines ................. __ Dee. 81, 1990 
Richard A. Strickler - ................................................... - ........... Des Moines ...................... Dec. 81, 1990 
Ray A. Fenton ................................................................................ Des Moines ...................... Dee. 81, 1990 
Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 81,1992 
Rodney J. Ryan .......................................................................... -Des Moines .......... ~ ........... Dec. 81, 1988 
Gene Needles .................................................................................. Des Moines ...................... Dec. 81, 1988 
George W. Bergeson .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 81, 1990 
Glenn E. Pille ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1992 
Election Distrkt 6 
William R. Eads ....................................... - .................... - ............ Cedar. Rapids -·-··-- Dec. 81, 1988 
A. Frederick Honsell, Jr. (C. J .) ................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 81, 1992 
Harold Swailes .............................................................................. Vinton................................ Dec. 81, 1990 
Thomas M. Horan -··----···-··-········--·······-········-····-·--·--····Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
L. Vern Robinson ................... , ...................... -............................... Iowa City .......................... Dec. Sl, 1988 
Larry J. Conmey ............................................................................ Anamosa ··-····--········-· Dec. 81, 1988 
Paul J. Kilburg .M ....................................... - .... ··-·-······--··--·-·····Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1988 
William L. Thomas ............................ -........ _ ............................. Cedar Rapids .................. Dec. 81, 1988 
Thomas Koehler ................ - .......................................................... Cedar Rapids ...... -........ Dec. 31, 1990 
Lynne E. Brady .......... - ............................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1992 
Van D. Zimmer .............................................................................. Vinton................................ Dec. 31, 1992 
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JUDGES OF THE DISTRICT COURT-conL 
Election District 1 
James R. Havercamp (C. J .) ················-················-·················Davenport ........................ Dec. 31, 1992 
Max R. Werling ............................................................................ Tipton................................ Dee. 81, 1992 
Charles H. Pelton .......................................................................... Clinton .............................. Dec. 31, 1988 
Lawrence D. Carstensen .............................................................. Ciinton .............................. Dee. 31, 1988 
Margaret S. Briles ........................................................................ Davenport........................ Dee. 31, 1990 
Jack L. Burns ............................................................................... .Muscatine ........................ Dee. 31, 1988 
James E. Kelley ............................................................................ !A! Claire .......................... Dee. 31, 1988 
David Sohr ...................................................................................... Davenport........................ Dec. 31, 1988 
Edward B. de Silva. Jr ............................................................... Davenport ........................ Dee. 31, 1988 
John A. Nabra ................................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1988 
Election DUitrict BA 
Phillip R. Collett (C. J.) ................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Richard J. Vogei ............................................................................ Grinnell .............•.............. Dec. 31, 1992 
James D. Jenkins .......................................................................... Albia .................................. Dee. 31, 1992 
James Rielly .................................................................................... Oskaloosa .......................... Dec. 31, 1988 
Charles Robert. Bates ............................................ ~ ..................... Washington...................... Dee. 31, 1988 
Dan F. Morrison ............................................................................ Sigourney ........................ Dec. 81, 1990 
Election District BB 
WilliamS. Cahill .......................................................................... Burlington ........................ Dee. 31, 1992 
Harlan W. Bainter ........................................................................ Mt. Pleasant .................... Dec. 81, 1990 
David B. Hendriekson .................. - ........................ - .................. Keokuk --···············-·· ... ·· Dec. 31, 1992 
John C. Miller ................................................................................ Burlington ........................ Dec. 31, 1988 
R. David Fahey .............................................................................. Fort Madison .................. Dec. 81, 1992 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Election District 1A 
Frank D. Gilloon ............................................................................ Dubuque ........................ ..Dec. 31, 1990 
Lawrence H. Fautseh .......................................... - ..................... Dubuque -··-···--··-·· ...... Dec. 31, 1988 
Election District lB 
Joseph Moothart ............................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1990 
James D. Coii ..................................................................... ~ ........... Waterloo .......................... Dec. 31. 1988 
Walter W. Rothschild .................................................................. Waterloo ........................ ..Dec. 81, 1988 
Election District .eA 
Carlynn D. Grupp ........................................................................ Mason City ...................... Dec. 31, 1988 
Electi&n District IB 
Sandra J. Holien-......................................................................... Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Thomas Hronek ........................................................................... .Ames •......................•.......... Dec. 81, 1988 
Roger Sehoell (Alternate) ........ --................................................. Marshalltown .................. Dec. 31, 1990 
Allan L. Goode_ ............................................................................ Fort Dodge ..............•....... Dee. 81, 1988 
Steven P. Van Mare) .................................................................... Nevada .............................. Dee. 81,1988 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES-co11t. 
Election District 8A 
Cameron B. Arnold ...................................................................... Spirit Lake ...................... Dee. 31, 1990 
Electiun Di$trid aB 
John M. Fachman ............................... : ........................................ Sioux City ........................ Dee. 31, 1990 
L. M. Goldblatt .............................................................................. Sioux City ··············-····-·Dee. 31, 1990 
William E. Adams ........................................................................ Sioux City ........................ Dee. 81, 1990 
Election District 4 
Gordon Abel .................................................................................... Couneil Bluffs .................. Dee. 31, 1990 
G. Thomas Reilly ........ ~ ................................................................ Council Bluffs .................. Dee. 31, 1988 
James A. Heckerman .................................................................. Council Bluffs .................. Dee. 31, 1988 
Election District 6 
Matthe\V McEniry ........................................................................ Des Moines ...................... Dee. 31, 1990 
Vincent M. Hanrahan .................................................................. Des Moines ...................... Dee. 31, 1990 
Thomas A. Renda ............ ~ ............................................................ Des Moines ...................... Dec. 31,1990 
I..ouis A. Anania ............................................................................ Des Moines ..................... .Dee. 31, 1990 
I. Joel Pasternak ............................................................................ Des Moines ...................... Dee. 31,1990 
John P. Crouch ............................................................................. Jndianola .......................... Dee. 31, 1990 
Thomas Mott .................................................................................. Newton .............................. Dee. 31, 1990 
Bruce Graham (Alternate) ......................................................... .lndianola .......................... Dee. 31, 1990 
Carol S. Egly .................................................................................. Des Moines ...................... Dee. 31, 1988 
Election District 6 
Brent G. Harstad .......................................................................... Cedar Rapids .................. D~ 81, 1990 
John F. Slebenmann ...................................................... .-.......... Cedar Rapids .................. Dec. 81. 1990 
John Sladek .................................................................................... Iowa City .......................... Dee. 81, 1988 
Robert E. Sosalla ............................................................. - .......... Cedar Rapids .................. D~ 31, 1988 
Jane Spande .................................................................................... Cedar Rapids .................. Dee. 31, 1990 
Election District 1 
Jack F. Broderick ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1990 
Arlen J. VanZee ............................................................................ Clinton .............................. Dee. 81. 1990 
Phillip T. Steffen .......................................................................... Davenport ........................ Dec. 81, 1990 
James Weaver ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1990 
John G. Mullen .................................. _ .................................. - .... Davenport .................. - ... Dec. Sl. 1988 
Election District BA 
Max H. Rusehmeyer .................................................................... Ottumwa .......................... Dec. 31, 1990 
Election .Di8trict BB 
Thomas R. Brown .......................................................................... Burlington ........................ Dec. 31, 1990 
Gary J. Snyder .............................................................................. Burlington .. -.................... Dec. 31,1990 
Joel J. Kamp .................................................................................. Fort Madison -.......... -.Dec. 31, 1990 
Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by County) 
(AJI terms expire June 30, 1989) 
John Fisher .................................................................................... Adair, Adair 
Martin L. Fisher ............................................................................ Adair. Adair 
Linda England .............................................................................. Corning, Adams 
Barry S. Mueller .......................................................................... Postville, Allamakee 
Wall ace M. Carter ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Norma Jean Clark _ ................................................................. -.Centerville, Appanoose 
Joseph M. Sklenar ........................................................................ Audubon. Audubon 
David E. Happel ............................................................................ Vinton, Benton 
Anders J. Norgaard ...................................................................... Belle Plaine, Benton 
James L. Giblin .............................................................................. Waterloo, Black Hawk 
Patricia A. McGivern .................................................................. Waterloo, Black Hawk 
Howard Nicholson ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Marcia Olson .................................................................................. Waterloo, Black Hawk 
Gordon C. Richards ...................................................................... Waterloo, Black Hawk 
Glenn E. Allen ................................................................................ Madrid, Boone 
David Danilson .............................................................................. Boone, Boone 
James L. Brandau ........................... : ............................................ Waverly, Bremer 
Raymond L. Fredrick .................................................................. Waverly, Bremer 
Glen Lorenz .................................................................................... Independence, Buchanan 
John Meyer .................................................................................... Independence, Buchanan 
James W. Gailey ............................................................................ Newell, Buena Vista 
James A. Schall ............................................................................ Storm Lake, Buena Vista 
Ronald J. Pepples .......................................................................... Parkersburg, Butler 
Richard W. Vickers ...................................................................... Greene, Butler 
Joel E. Swanson ............................................................................ Lake City, Calhoun 
Frank Comito ................................................................................ Carroll, Carroll 
William Polking .............................................................. _ ........... Carroll, Carroll 
Karen Mailander .......................................................................... Atlantic. Cass 
William Miller .............................................................................. Atlantic, Cass 
Roger D. Freese ............................................................................ Clarence, Cedar 
Stuart Werling .............................................................................. Tipton, Cedar 
Rolf Aronsen .................................................................................. Mason City, Cerro Gordo 
Matthew F. Berry ........................................................................ Mason City-, Cerro Gordo 
John R. Cherry .............................................................................. Mason City, Cerro Gordo 
Leo F. Fondroy .............................................................................. Cherokee. Cherokee 
Dona von D. Schaefer .................................................................... Aurelia. Cherokee 
James M. Demro ............................................................................ N ashua, Chickasaw 
Kathleen R. Seamans .................................................................. Fredericksburg, Chickasaw 
Kathy Kooiker ................................................................................ Oseeola. Clarke 
Harold Saddoris ............................................................................ Osceola, Clarke 
Randal L. Nuebei .......................................................................... Spencer, Clay 
Clare C. Wheeler .......................................................................... Spencer, Clay 
James Kann .................................................................................... Garnavillo, Clayton 
Benedict O'Meara. ... - .................... _ ............................................. Eikader, Ctayton 
Simon W. Rasche, Jr. . ................................................................. Camanche, Clinton 
Bert M. Watson ...................................................................... : ....... DeWitt. Clinton 
Joseph L. Boddicker .................................................................... Denison, Crawford 
Arlo J. Schoenfeld ........................................................................ Charter Oak, Crawford 
Shirley L. Horan ............................................................................ Adel, Dallas 
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Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES--cmtt. 
Rex Steinkruger ............................................................................ Bloomfield, Davis 
Delbert l.ee ................................................................................... .I,eon, Decatur 
R. Dean Roberts ···········--·····················--····-····-··········----.. ··--Delhi, Delaware Hope Toomer ................................................................................ ..Delhi, Delaware 
David C. Larson (Alt.) .................................................................. Spirit Lake, Dickinson 
Francis J. Lange ............................................................................ Dubuque, Dubuque 
Mary Schumacher ........................................................................ Dubuque, Dubuque 
Joseph Gregori .............................................................................. Estherville, Emmet 
Marilyn I.,oy .................................................................................. ..Estherville, Emmet 
Richard L. Stofer .......................................................................... Oelwein, Fayette 
James Updegraff .......................................................................... West Union, Fayette 
Michael D. Allison ........................................................................ Rockford, Floyd 
William M. Frye ............................................................................ Charles City, Floyd 
Philip De Moss .............................................................................. Sheffield, Franklin 
Vern Heiliger ...................................................................... - ....... Sidney, Fremont 
William C. Ostlund ..................................................................... .Jefferson, Greene 
John McCarter .............................................................................. Dike. Grundy 
Debra Scheumann ........................................................................ Reinbeck, Grundy 
Elaine Messinger .......................................................................... Menlo, Guthrie 
Patrick B. Chambers .................................................................... Webster City, Hamilton 
G. D. Warland ................................................................................ Webster City, Hamilton 
Edward Gooder .............................................................................. Garner, Hancock 
Craig 0. Froning ....................................................................... ...Eldora, Hardin 
Ervin D. Miller .................................................. ._ ........................ .Iowa Falls, Hardin 
Gaylord Pitt .................................................................................... l,oga.n, Harrison 
Kenneth D. Rodewald .................................................................. Missouri Valley, Harrison 
Robert L. Hansen .......................................................................... New l,ondon. Henry 
David L. MeCoid ............................................................................ Mount Pleasant, Henry 
Mark Murphy ................................................................................ Cresco, Howard 
James W. Ritchie ... - ..................................................... - .........• Cresco, Howard 
Steven Sandblom ............................................................. - ........ Humboldt, Humboldt 
Thomas Gardalen .......................................................................... Holstein, Ida 
Joann Heath ...................................................................... _ ........... Ida Grove, Ida 
Thomas M. Buchanan .................................................................. Williamsburg, Iowa 
John C. Wagner ............................................................... _ .......... Marengo, Iowa 
Ronald J. Besch .............................................................................. Bellevue, Jackson 
Deborah Roberson ...................................................................... ..Maquoketa, Jackson 
James W. Cleverley ...................................................................... Newton, Jasper 
Timothy B. Kuiken ...................................................................... Fairfield, Jefferson 
Bob G. Robinson ............................................................................ Fairfield, Jefferson 
Stephen C. Gerard II .................................................................... Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard ........................................ - ......................... _ .. Iowa City, Johnson 
Thomas McDonald ....................... - ......................................... _lowa City, Johnson 
Krista Van Engelen ...... - ............................................................ .Iowa City, Johnson 
Robert Beckman ........ - ................................................................ Anamosa, Jones 
C. J. Matthiessen .......................................................................... Monticello, Jones 
John Wehr ...................................................................................... Sigourney, Keokuk 
Thomas W. Lipps .......................................................................... Algona, Kossuth 
Michael McEnroe ................................ - ....................................... Aigona. Kossuth 
Barry M. Anderson ·-·············-····--·····------····----·-·-···-Keokuk, I.,ee 
James E. Carreli ............................................................................ Keokuk, I..ee 
Raymond I.A>vell ............................................................................ Keokuk, lA!e 
James Bennett ................................................................................ Cedar Rapids, Linn 
N. E. Lillios .................................................................................... Cedar Rapids, Linn 
Robert D. Moore ................................................ ·--·-·--·--····Morning Sun, Louisa 
James B. Mefferd .......................................................................... Chariton, Lucas 
lAw is P. Baker ..................................................................... --.Rock Rapids, !Qon 
Edward A. Powell ........................................................................ Winterset, Madison 
Willard M. Ellis ........................................................................ -.Oskaloosa, Mahaska 
Eric J. Palmer ................................................................................ Oskaloosa. Mahaska 
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JUDICIAL MAGISTRATES-ccmt. 
Norman R. Hays ............................................................................ KnoxviiJe, Marion 
Fred J. Kreykes .................................. ~ ......................................... Pella, Marion 
Kent Geffe -··-··-·······-·······--···--··-··-····-········-···-······--··..MarshalltoWn, Marshall 
Karen C. Cheyn•y .......................................................................... Glenwood, Mills 
Timothy I. Markel ........................................................................ Glenwood, Mills 
Eugene.A. Groe .............................................................................. Osage, Mitchell 
Gloria Maxwell .......................................................................... -.Onawa, Monona 
Lawrence McGrane ....................................................................... Onawa, Monona 
Anthony S. Capaldo ...................................................................... Albia, Monroe 
James D. Branan .......................................................................... Villisca, Montgomery 
Charles E. Richards ........................................................ -.......... Red Oak, Montgomery 
Walter Conlon ................................................................................ Muscatine, Muscatine 
David W. Newe11 .............................................. - ......................... Muscatine, Muscatine 
Jeffrey P. Queck ............................................................................ Sanborn, O'Brien 
Thomas Engeman ....................................... - ............................. Sibley, Osceola 
Wendell D. I..eonard ...................................................................... Clarinda, Page 
James Nye ...................................................................................... Shen.andoah, Page 
Joseph L. Hanson .......................................................................... Emmetsburg, Palo Alto 
John C. Beekman .......................................................................... I.,eMars. Plymouth 
E. R. Scholer .-.............................................................................. ~ars, Plymouth 
Donald M. Winkler ...................................................................... Laurens, Pocahontas 
John P. Messina ............................................................................ Des Moines, Polk 
Dennis J. Stovali ............................................................................ Des Moines, Polk 
Donald L. Heath ............................................................................ Council Bluffs, Pottawattamie 
NormaJ. Van Beck ...................................................................... Avoca, Pottawattamie 
Bert R. Gillette .............................................................................. Brooklyn, Poweshiek 
Elsie Minner .................................................................................. Montezuma. Poweshiek 
Robert E. Roe ................................................................................ Mount Ayr, Ringgold 
David E. Fitzgerald .................................................................... Sac City, Sac 
Joseph J. Heidenreich .................................................................. Odebolt. Sac 
Paul A. Beckman .......................................................................... Davenport, Scott 
George A •. Goebel .......................................................................... Davenport. Scott 
Alan R. Havercamp ...................................................................... Davenport, Scott 
Linda Molyneaux .......................................................................... Davenport, Seott 
Norman M. Peterson .................................................................... Davenport, Scott 
William T. Early .......................................................................... Harlan, Shelby 
Thomas N. MeGill ........................................................................ Orange City, Sioux 
Richard L. Smith .......................................................................... Hawarden, Sioux 
William Pattinson ........................................................................ Ames, Story 
John Felts ........................................................................................ Traer, Tama 
John J. Willett ................................................................................ Tama, Tama 
J aek R. Campbell .......................................................................... Blockton, Taylor 
John P. Paui .................................................................................... Creston, Union 
James W. McGrath ...................................................................... Keosauqua, Van Buren 
Richard Campbell ........................................................................ Ottumwa, Wapello 
Samuel K. Erhardt ...................................................................... Ottumwa, Wapello 
Julie A. Eyman .............................................................................. Washington, Washington 
Michael J. Gallagher .................................................................... Washington, Washington 
Theodore C. Poston ...................................................................... Corydon, Wayne 
Bruee Cornell ................................................................................ Fort Dodge, Webster 
William Thatcher .......................................................................... Fort. Dodge, Webster 
Kurt Wilke ............. - ...................................................................... Fort Dodge, Webster 
Robert P. Cooper .......................................................................... Forest City, Winnebago 
Robert Hitesman ···-·····----· ........................................................ Calmar, Winneshiek 
Steven C. Schrader ...................................................................... Decorah, Winneshiek 
Donald J. Dalton ............................................................................ Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers ............................................................................ Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign ....... _ .................................................................. Northwood, Worth 
William A. I,ong ............................................................................ Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy .................................. - ........................................... Goldfield, Wright 
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CLIENT SECURITY AND 
ATTORNEY DISCIPLINARY COMMISSION 
Court Rule 121.1 
Term Ending 
F. James Bradley .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dee. 31, 1990 
James D. I..obman .......................................................................... Denison ............................ Dee. 31, 1990 
Edwin L. Mitchell ........................................................................ Orange City .................... Dec. 31. 1987 
Phyllis E. Pearson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1989 
Vicki L)rnn Seeck .......................................................................... Davenport .......... ,_ .......... Dec. 31, 1988 
Lay Members 
Marion M. Coons ............................................................................ Chariton ............................ Dec. 81,1989 
Jeanne Mills .................................................................................... Fort Dodge ...................... Dee. 31, 1991 
CONTINUING LEGAL 
EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123.2 
Alan J. Anderson .......................................................................... ~gan ................................ June 30, 1988 
Richard J. Barry .......................................................................... Spencer ............................ June 30, 1987 
Carol Ann Freeman ...................................................................... Davenport ........................ June 30, 1987 
Sharon Soorholtz Greer ..................................... - ...................... Marshalltown ............ _ ... June 30, 1989 
Theodore M. Hutchison ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1988 
Ann M. Nielsen .............................................................................. Corning ............................ June 30, 1989 
Annette J. Scieszinski .................................................................. Albia .................................. June 30,1989 
Howard N. Sokol .......................................................................... Iowa City .......................... June 30, 1987 
George L. Stigler .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1989 
Daniel F. Wiechmann .................................................................. Hampton .......................... June 30, 1988 
LayMembe1"8 
Patricia Gordon ............................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1987 
Charles A. Nelson .......................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1988 
DISTRICT JUDGES TO 
PRESIDE IN UTILITY RATE CASES 
§602.1212 
Judicial District 
Forest E. Eastman ........................................................................ Waterloo .......................... First 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown.................. Second 
Richard J. Vipond ........................................................................ Denison ............................ Third· 
J. C. Irvin ........................................................................................ Shenandoah .................... Fourth 
Anthony M: Critelli ...................................................................... Des Moines ...................... Fifth 
William L. Thomas ...................................................................... Cedar Rapids .................. Sixth 
James E. Kelley ............................................................................ Davenport ........................ Seventh 
John C. Miller ................................................................................ Burlington........................ Eighth 
Election Name Home City 
District 
GRIEVANCE COMMISSION 
OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
1A Calvin R. Anderson .................................. Decorah ............................... . 
Donald R. Breitbach ................................ Dubuque ............................. . 
James D. Bristoi ........................................ Waukon .............................. .. 
1B Larry J. Cohrt ............................................ WaterJoo ............................ .. 
John G. Johnson ........................................ Oelwein ............................... . 
James D. O'Connor .................................... Ne\v Hampton .................. .. 
2A Ralph E. Laird III .................................... Waverly .............................. .. 
James F. Smlth .......................................... Charles City ...................... .. 
Harold R. Winston .................................... Mason Cit¥ ......................... . 
2B Thomas J. Cahill ........................................ N evada ............................... . 
William D. Kurth ...................................... Carroll ................................. . 
Michael J. Moon ........................................ Marshalltown ................... . 
SA Stephen F. Avery ...................................... Spencer ............................... . 
Mary Ann Diehl ........................................ Albert City ......................... . 
Gordon J. Forsyth .................................... Estherville ......................... . 
3B Robert R. Eidsmoe .................................... Sioux City ........................... . 
William Q. Norelius .................................. Denison .............................. .. 
William S. Sturges .................................... ~Mars .............................. .. 
4 John F. Boeye ............................................ Red Oak ................... - ....... . 
Dennis M. Gray .......................................... Council Bluffs ................... . 
Sanford Turner .......................................... Clarinda ·············-····-···· .. ·· 
5A Phillip Elgin .............................................. Indianola ............................ .. 
Virginia J. Poffenberger ........................ Perry ................................... . 
Nathan B. Updegraff .............................. Newton .............................. .. 
5B David L. Christensen ................................ I.,enox ................................... . 
Donald L. Mullin ...................................... Creston ............................... . 
Sherman W. Phipps .................................. Lamoni .............................. .. 
5C Homer Bradshaw ...................................... Des Moines ......................... . 
I..orraineJ. May ........................................ Des Moines ......................... . 
A. Roger Witke .......................................... Des Moines ......................... . 
6 Kristin J. Hibbs ........................................ Iowa City ........................... . 
James F. Pickens, Chairperson ............ Cedar Rapids .................... .. 
David M. Remley ...................................... Anamosa ............................. . 
7 Joan Axel .................................................... Muscatine ........................... . 
Charles W. Brooke .................................... Davenport. .......................... . 
Steven E. Mayer ........................................ Clarion ................................ .. 
SA James L. Kiple .......................................... Ottumwa ............................ .. 
James Milani .............................................. Centerville ........................ .. 
Marion H. Pothoven .................................. Oskaloosa ........................... . 
SB Cynthia Danielson .................................... Mt. Pleasant ....................... . 
Edwin A. Hicklin ...................................... Wapello ............................... . 
Gene R. Krekel ................................. ~ ........ Burlington ......................... . 
... Lay Members 
Evelyn Birkby ............................................ Sidney ................................ .. 
Classie Hoyle .............................................. Dubuque ............................. . 
Mary Ellen Kimball .................... , ........... Osceola ............................... . 
Mary Kramer ............................................ Des Moines ........................ .. 
Rick Morain ................................................ Jefferson ............................. . 
Wayne A. Norman, Sr ............................. Dubuque ............. ~ .............. .. 
Madelyn Nutt ............................................ Douds ................................... . 
81 
Term Ending 
June30, 1989 
June 30, 1988 
June30, 1987 
June30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 30, 1988 
June 30, 1989 
June 30, 1987 
June30, 1989 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June30.1989 
June 30, 1988 
June 30. 1989 
June 30,1987 
June 30, 1989 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1988 
June 30, 1989 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 30, 1987 
June 30, 1988 
June 30, 1989 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 30, 1987 
June 30,1988 
June 30, 1988 
June 30, 1989 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 80, 1988 
June SO, 1987 
June 30, 1988 
June 30, 1988 
June 30, 1987 
June 30, 1989 
June 80.1989 
June 30, 1989 
June 30, 1989 
82 
Name Home City Term Ending 
GRIEVANCE COMMISSION -co1d. 
Paul Olson .................................................. ~Mars ......................... -... June SO, 1988 
Albert J. Pinder ....................... _ ......... _.Grinnell ...... - .................... ._ June SO, 1987 
Joy G. Rohm ................................................ Des Moines.......................... June 30, 1989 
Amy Selene ................................................ Hampton.............................. June 30, 1988 
W. Scott Tinsman ...................................... Davenport............................ June 30, 1987 
Kathleen Wood .......................................... Des Moines.......................... June 30, 1987 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS 
§46.3, 46.4, 46.6 
Election Distrid 1A 
Joseph C. Keefe, Chairperson ................................................... .Decorah 
Appointed 
Bernadine Mary Curoe ................................................................ Dubuque .......................... Jan. 81, 1992 
Melinda Hanson .................................................. _ ................... -Decorah ............................ Jan. 31, 1988 
Ida D. Harris .................................................................................. Postville ............................ Jan. 31, 1990 
Paul Schutte .................................................................................. Postville............................ Jan. 31, 1988 
Margaret Jane Smith .................................................................. Guttenberg ...................... Jan. 31, 1992 
Elected 
John D. Gnagy ................................................................................ Elkader ............................ Jan. 81, 1992 
Stephen J. Juergens ...................................................................... Dubuque .......................... Jan. 81, 1988 
lalie Reddick ................... - ................................................ - ... Dubuque .......................... Jan. 81,1990 
Mark J. Sullivan ......... - ................................................................ Dubuque .......................... Jan. 31, 1990 
Mary !Au Tracey ......................................................................... .Manchester ...................... Jan. 31, 1988 
Ele4tion District 1B 
Peter Van Metre. Chairperson .................................................. Waterloo 
Appointed 
Gwendolyn M. Boeke .................................................................... Creseo .. · .............................. Jan. 31, 1990 
William A. Conrad ........................................................................ Conrad ..... - ...................... Jan. 31, 1988 
Syvilla M. Hewitt ......................................................................... .Frederieksburg -·---··· Jan. 31, 1992 
Catherine R. Young ... _ ............................................ - ................ Waterloo ··--·----··· Jan. 31, 1992 
Leila Young .................................................................................... Oelwein ............................ Jan. 31, 1988 
Elected 
Donald L. Hoeger ......................................................................... Jndependence .................. Jan. 31, 1988 
Max E. Kirk ................................................................................... Waterloo .......................... Jan. 81, 1992 
David R. Mason ..................................................................... - •..... Cedar Falls .......... -......... Jan. 81, 1990 
Patricia A. MeGivem .................................................................. Waterloo .......................... Jan. 81, 1990 
W. David Tyler ................................. _ ......................................... Waterloo .......................... Jan. 31, 1988 
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Name Home City Term Ending 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District SA 
Jack W. Frye, Chairperson ··········-··--········--···-··········-·········Charles City 
Appointed 
Sandra J. Blodgett ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 31, 1992 
Kathy A. Bobst .............................................................................. Hampton .......................... Jan. 31, 1992 
Betty J. Groe .................................................................................. Lake Mills ........................ Jan. 31, 1990 
Betty A. Kleckner ........................................................................ Orchard ............................ Jan. 31, 1988 
Joyce ToeJljes .................................................................................. Waverly ............................ Jan. 81, 1988 
Elected 
Raymond P. Drew ........................................................................ Hampton .......................... Jan. 31, 1988 
E. W. Henke .................................................................................. Charles City- .................... Jan. 31, 1988 
James F. Smitb .............................................................................. Cbarles City .................... Jan. 31, 1990 
R. Michael Sweesy ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 81, 1990 
Harold R. Winston ........................................................................ Mason City ...................... Jan. 81, 1992 
Election District !B 
Newt Draheim, Chairperson ...................................................... Clarion 
Appointed 
Donette J. Gadbury ...................................................................... Fort Dodge ...................... Jan. 81, 1992 
Mary Lou Gunderson .................................................................. Eldora -····-·-·····--····-·· Jan. 31, 1992 
Margaret Ohde ................. - ......................................................... Manning .......................... Jan. 31, 1988 
Marjorie M. Sheldon .................................................................... Webster City .................... Jan. 31,1990 
Florine Swanson ............................................................................ Galt .................................... Jan. 81, 1988 
Elected 
Darwin Bunger .............................................................................. Carroll .............................. Jan. 81, 1988 
Thomas J. Cahill ............................................................................ Nevada .............................. Jan. 81, 1992 
James Ellefson ............................................................................. .Marshalltown .................. Jan. 81, 1990 
James R.. Moore .............................................................................. Marshalltown .................. Jan. 81, 1990 
Kirke C. Quinn .............................................................................. Boone ................................ Jan. 81, 1988 
Election District BA 
Murray S. Underwood, Chairperson ................... ._ .................. Spencer 
Appointed 
Virgene E. Donovan .................................................................... Spirit Lake ...................... Jan. 31, 1992 
Cecil H. Friedmann ...................................................................... Algona .............................. Jan. 31, 1992 
Kathleen Hughes .......................................................................... Emmetsburg .................. Jan. 31, 1988 
Maryanna P. Lavender ................................................................ George .............................. Jan. 31, 1990 
Mary Montgomery ........................................................................ Larrabee .......................... Jan. 81, 1988 
Elected 
Gary W. Armstrong ...................................................................... Storm Lake ...................... Jan. 81, 1990 
Stephen F. Avery .......................................................................... Spencer ............................ Jan. 81, 1990 
~ J. Cassel .................................................................................... Algona .............................. Jan. 81, 1988 
James A. Clarity III .................................................................... Spirit Lake ...................... Jan. 81, 1992 
Donald E. Skiver .......................................................................... Sibley ----···-······--··-··· Jan. 31, 1988 
84 
Name Home City 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cotat. 
Election District aB 
Richard F. Branco., Chairperson ..........................•.....•............. Holstein 
Appointed 
Term Ending 
Sarah E. Clark .............................................................................. Denison ............................ Jan. 31, 1988 
Margaret A. Holmes .................................................................... Ida Grove .......................... Jan. 81, 1990 
Joan Ludvigson .............................................................................. Cushing ............................ Jan. 31, 1988 
Marcia A. Mulder ........................................................................ Sioux Center .................... Jan. 31, 1992 
Susan M. Wollesen ........................................................................ Lawton .............................. Jan. 31, 1992 
Elected 
Emmanuel S. Bikakis .................................................................. Sioux City ........................ Jan. 31, 1988 
Laurel Boerner .............................................................................. Ida Grove.......................... Jan. 81, 1990 
James M. Cosgrove ...................................................................... Sioux City ........................ Jan. 81, 1992 
Maurice B. Nieland .............................................................. - .... .Sioux City ........................ Jan. 31, 1988 
Earl Slife ........................................................................................ Hawarden ........................ Jan. 81, 1990 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff. Chairperson .................................................... Council Bluffs 
A~~ . 
Marjorie E. Askew ........................................................................ Thurman .......................... Jan. 31, 1988 
Karen J. Banks _. ........................................................................... Council Bluffs.................. Jan. 81, 1990 
Julie J. Bulkeley ............................................................................ Red Oak ............................ Jan. 31, 1992 
John R. Hunter .............................................................................. Clarinda............................ Jan. 31, 1988 
Camelia J. Jorgensen ........................................................... _: .. Harlan .............................. Jan. 31,1992 
Elected 
Alan J. Anderson .......................................................................... IAOgan ................................ Jan. 31, 1990 
David F. McCann .......................................................................... Council Bluffs ...... -......... Jan. 81, 1988 
Edmund A. McGinn .................................................................... Council Bluffs .................. Jan. 31,1988 
Peter J. Peters ................................................................................ Council Bluffs .................. Jan. 81. 1992 
Howard Wenger ............................................................................ Hamburg .......................... Jan. 31, 1990 
Election Distrkt 5A 
Van Wifvat. Chairperson ........................................ ·-···-·-··--Perry 
Appointed 
Audrey I. Charter ........................................................ - .......... Adair .................... -........ Jan. 31, 1992 
Diana Selby -········-········ ............................................... - ............ Newton ............ _ ............... Jan. 31, 1988 
Duane Van Patten ........................................................................ Carlisle ...... -..................... Jan. 31, 1988 
Mary A. Ver Meer-Borg ......... .-............................................. - .. Pella .................................. Jan. 81,1990 
Mary L. Wildin ........................... - .......................................... .._ .. St. Charles ........................ Jan. 31.1992 
Elected 
Gordon K.. Darling, Jr ................................................................. Winterset .......................... Jan. 31, 1992 
!Awis M. Girdner ......................................................................... .Newton.............................. Jan. 31. 1990 
William W. Hardin ...................................................................... Knoxville.......................... Jan. 31. 1990 
Daniel J. Spellman .................... ~········-···-···-····---········--····-··Perry .................................. Jan. 31, 1988 
Robert Y. Taylor ............................................. - ........................ _.Guthrie Center_.............. Jan. 31, 1988 
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Name Home City Term Ending 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-cont. 
Election District SB 
Thomas S. Bown, Chairperson .................................................. Corydon 
Appointed 
Ruth A. Daggett ............................................................................ ~nox ................................ Jan. 31, 1990 
Rebecca L. Ehm ............................................................................ Creston.............................. Jan. 81, 1992 
Gloria L. Garton ............................................................................ Chariton ............................ Jan. 31, 1988 
Marilyn A. Varley ........................................................................ Stuart ................................ Jan. 31, 1988 
Anna M. Webb .............................................................................. Osceola.............................. Jan. 31, 1992 
Elected 
David L. Christensen .................................................................... I,enox ................................ Jan. 31, 1990 
Edward T. Harvey, Jr ................................................................. Creston .............................. Jan. 31, 1988 
Jay E. Howe .................................................................................... Greenfield ........................ Jan. 31, 1988 
Stuart D. Nielsen .......................................................................... Corning ............................ Jan. 31, 1990 
Larry Van Werden ...................................................................... Osceola .............................. Jan. 31,1992 
Election Diatrict 5C 
Harry Perkins, Jr .• Chairperson .............................................. Des Moines 
Appointed 
Barbara S. Brotherton ................................................................ Des Moines ...................... Jan. 81, 1990 
Christina Gonzalez ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 81, 1990 
Gordon W. Gratias ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31,1988 
Mary A. Johns ................................................................................ Des Moines ...................... Jan. 81, 1988 
Bob I. Kramme .............................................................................. Slater ................................ Jan. 81, 1992 
Elected 
William F. Fanter ........................................................................ Des Moines ...................... Jan. 81. 1990 
Brent B. Green .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31. 1992 
Jeff H. Jeffries .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
John R. Maekaman ...................................................................... Des Moines ...................... Jan. 31, 1988 
L. R. Voigts .................................................................................... Des Moines -···················· Jan. 31, 1992 
Election District 6 
William R. Eads, Chairperson .................................................. Cedar Rapids 
Appointed 
N oralee Balmer ............................................................................ Iowa City .......................... Jan. 31, 1990. 
Marcia M. Gabriei ........................................................................ Montieello ........................ Jan. 31, 1988 
Bette L. Kersey .............................................................................. Garwin ·-··----················ Jan. 31, 1992 
!Ais A. Randolph ··-··-······················-·········································South Amana .................. Jan. 31. 1992 
Vivian Smith .................................................................................. Cedar Rapids ..........•....... Jan. 31, 1988 
Elected 
Susan E. Harman .......................................................................... Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
Carroll Reasoner ............................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1990 
James R. Snyder ............................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1992 
L. Jay Stein .................................................................................... Iowa City····-······............. Jan. 31, 1990 
Gerald T. Sullivan ........................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
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Name Home City Term Ending 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS-eont. 
Election District 7 
James R. Havercamp. Chairperson .............. ·-···-·····-···-····Davenport 
Appointed 
Maey Baker .................................................................................... Maquoketa ...................... Jan. 31, 1990 
Christine L. Dahl .......................................... _ ............................. Bettendorf ........................ Jan .. 31,1988 
Ronald E. Mclntyre ...................................................................... Clinton .............................. Jan. 81, 1992 
Kaye L. Petersen .......................................................................... Muscatine ........................ Jan. 31, 1988 
Margaret M. Tiedemann ............................................................ Davenport .............•.......... Jan. 81, 1992 
Eleeted 
Patricia R. Cepican ...................................................................... Davenport ........................ Jan. 81, 1992 
J. W. Conway .................................................................................. Museatine -·····-·········-- Jan. 31, 1990 
J. David McFerren ·········-······················-·· ............................... Davenport ........................ Jan. 31, 1988 
John P. Murphy ............................................................................ Clinton ....................... -... Jan. 31, 1990 
Earl A. Payson .............................................................................. Bettendorf........................ Jan. 31, 1988 
Election Distrid BA 
Phillip R. Collett, Chairperson .................................................. Ottumwa 
Appointed 
Bonnie G. Cahill ............ ·--··-·····-···················-··-··-···············Farmington .................... Jan. 31, 1988 
Maxine R. French ........................................................................ Fairfield .................... _. Jan. 31, 1992 
Norma Jeanne Handy .................................................................. Ottumwa .......................... Jan. 31, 1992 
Kristi J. Livingston ................................................................. - .. Hedrick ............................ Jan. 81, 1988 
Anita. E. Seitsinger ....................................................................... Oskaloosa .......................... Jan. 31, 1990 
Elected 
Vern M. Ball .................................................................................. Bloomfield ........................ Jan. 31, 1988 
Glenn Bradley ................................................................................ Sigourney ........................ Jan. 31, 1990 
Sidney E. Drake ............................................................................ Centerville........................ Jan. 31, 1988 
Tim Kuiken -····················· ............................................................ Fairfield .......................... Jan. 31, 1990 
Roger W. Sunleaf .......................................................................... Montezuma ...................... Jan. 31, 1992 
Election District BB 
William S. Cahill, Chairperson ........................................ - ...... Burlington 
Appointed 
John H. Clark ................................................................................ Keokuk.............................. Jan. 81, 1988 
Gretchen F. Delaney .................................................................... Burlington........................ Jan. 81, 1992 
Mary C. Hodges ............................................................................ Wapello ............................ Jan. 81, 1992 
Carol J. Nemitz ............................................................................. .Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1988 
Helen E. Romkey .......................................................................... Mount Pleasant ·······--· Jan. 31, 1990 
Elected 
Charles 0. Frazier ................................................. ·-···---~··-···Keokuk .............. --·-·-··- Jan. 31, 1990 
Gerald D. Goddard ........................................................................ Burlington ........ _............ Jan. 31, 1990 
Gene Krekel ..................................... -............................................. Burlington_ .................... Jan. 31, 1992 
David L. McCoid ........................................................................... .Mount Pleasant .............. Jan. 31, 1988 
W. 0. Weaver ····-············-........................................................... Wapello ............................ Jan. 31, 1988 
Name Home City 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§46.1, 46.2, 46.6 
David Harris. Chairperson ····--··-······-·························-····-.Jefferson 
William J. O'Brien, Seeretary ................ -................................ Des Moines 
Appointed 
87 
Term Ending 
Darlene ~L. Allen ............................................................................ Burlington ........................ April 30, 1989 
Jan Christensen ................................ - ........................................ Northboro ···--···············April SO, 1987 
Bonetta Culp .................................................................................... Waterloo .......................... April SO, 1987 
~A. Dallager ...................................................... .-....................... Des Moines ...................... April SO, 1991 
Flora E. Haker .............................................................................. Vinton ................................ April30, 1991 
Helen K. Rasdal ............................................................................ Spencer ............................ April SO, 1989 
Elaine E. Smith ............................................................................ Monticello ........................ April 30, 1989 
Elected 
M. Gene Blackburn ...................................................................... Fort Dodge ......... ~··········- June 30,1989 
William H. Engelbrecht .............................................................. Waverly ...... - ................... June.80,1991 
Craig L. Johnson ............................................................................ Marshalltown ..... _. ..•......• June 30,1989 
James F. Pickens .................................. - .................................... Cedar Rapids .................. June 30,1987 
Robert V. P. Waterman .............................................................. Davenport···----··· ........ June 30,198'1 
Howard B. Wenger ...................................................................... Hamburg.-................... June 30, 1991 
Paul J. Yaneff ................................................................................ Sioux Cit¥ ........................ June 30, 1987 
J·UDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
§602.2102 
Marjorie.P. Groves ........................................................................ Jewell ................................ April30, .1991 
Shirley A. McClain ..................................................................... .Des Moines ...................... April SO, 1991 
Walter Newport ............................................................................ Davenport ........................ Dec. 31, 1987 
Robert C. Reimer .......................................................................... Denison ·········-········· .. ·- Dec. 31, 1991 
M.D. Seiser .................................................................................... Ames ..... _. ..... - .................. Dec. 31, 1989 
Charles E. Storey, Chairperson ................................................ Des Moines ...................... April30,1987 
Susan L. Teri..ouw ........................................................................ Tama .................................. April 30, 1989 
LAW EXAMINERS BOARD 
§602.10103 
James D. Bristol ..... _ ................................................................... Waukon ............................ June SO, 1988 
James N. Millhone, Chairperson .............................................. Clarinda ............................ June S0,1987 
Mark E. Schantz .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1988 
Patricia A. Shoff ............................................................................ Des Moines ...................... June 80,1989 
John M. Wharton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
La.y Members 
I..ee Jean Cole ....................................... - ....................................... Des Moines ...................... June 30, 1989 
Doris Weiler .................................................................................... Remsen .............. - ............. June~ SO, 1987 
88 
Name Home City Term Ending 
LAWYER TRUST ACCOUNT COMMISSION 
Lawyer Trust Account Commission Rule 1 
Harold T. Beekman ··········-··························-··-··--··---············Council Bluffs .................. Jan. 81, i988 
D. Bruce Gibson ....................... _ .................................................. Cedar Rapids .................. Jan. 81, 1990 
John D. Lloyd ................................................................................ Osceola.............................. Jan. 31, 1989 
Cynthia C. Moser .......................................................................... Sioux City ........................ Jan. 81, 1988: 
Lay Members 
Verle H. Burgason ........................................ -.............................. Ames.................................. Jan. 81, 1989 
Mary Chapman .............................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1990 
Daniel Molyneaux ........................................................................ Davenport ........................ Jan. 31. 1988 
SHORTHAND REPORTERS, 
BOARD OF EXAMINERS 
Ch 602, Art. 3 
Pamela A. Day .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1987 
James W. Den Adel ...................................................................... Fort Madison .................. June so. 1988 
William L. Fairbank .................................................................... Des Moines _ .................... June 30, 1988 
Carolyn J. Fouteh .......................................................................... Couneil Bluffs .................. June SO. 1987 
Karen G. Teig ................................................................................ Cedar Rapids .................. June SO, 1989 
STATE COURT ADMINISTRATOR 
§602.1208 
William J. O'Brien, State Court Administrator 
David Boyd, Deputy State Court Administrator 
Jerry K. Beatty, Director of Education and Planning 
SUPREME COURT CLERK 
§602.4301, 602.4302 
R. K. Richardson, Clerk of Supreme Court 
Patricia Gray Stegmaier, Deputy Clerk 
Pleasure of 
Supreme Court 
Pleasure of 
Supreme Court 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERSOFTHESENATE 
SEVENTY-SECOND GENERAL ASSEMBLY -1987 REGULAR SESSION 
Name and Residence 
Boswell, Leonard L. •••••••••• 
Davis City 
Bruner. Charles H •••••••••••• 
Ames 
Carr. Bob ................. . 
Dubuque 
Coleman, C. Joseph •••••••••• 
Clare 
Corning, Joy •••••••••••••••• 
Cedar Falls 
Deluhery, Pat ••••••.•••••••• 
Davenport 
Dieleman, Wm. W. (Bill) •••••• 
Pella 
Doyle, Donald V. • ••••••••••• 
Sioux City 
Drake, Richard F. • •••.•••.•• 
Muscatine 
Fraise, Eugene •••••••••••••• 
Fort Madison 
Occupation 
Farmer/Small Businessman ••• 
Securities Broker ••••••••..•• 
Farmer-Businessman •••••••• 
Homemaker •••••••••••••••• 
College Teacher .•••••••••••• 
Life Insurance Underwriter ••• 
l..a.wyer •••••••••••••••••••• 
General Farming •••••••••••• 
Farmer ................... . 
Senatorial District 
46th - Adair, Adams, Cass, 
Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor. Union 
37th -Story 
18th - Dubuq1ce 
7th - Hamilton. Webster 
12th - Black Ha11Jk 
21st-SeoU 
35th -Jasper, Marion. Polk, 
Warren 
2nd - Ida. Monona. Woodbacry 
28th - Des Moines. Louisa, 
Muscatine. Washington 
31st- Des Moines. Lee. 
Van Buren 
89 
Fuhrman, Linn •••••••••••••• 
Aurelia 
Farmer •••••••••••••••••••• 5th - Buena Vista, Calhoun, Sac, 
Pocahontas, Webster 
Gentleman, Julia •••••••••••• 
Des Moines 
Gettings, Donald E. • ••••••••• 
Ottumwa 
Goodwin. Norman J. . ....••.• 
DeWitt 
Gronstal, Michael E. • •••••••• 
Council Bluffs 
Hall, Hurley W •••••••••••••• 
Marion 
Hannon, Beverly A. • ••••••••• 
Anamosa 
Hester, Jack W. • •••••••••••• 
Honey Creek 
Holden, Edgar H ••••••••••••• 
Davenport 
Housewife •••••••••••••••••• 
Retired· Deere & Co ••••••••••• 
Retired County Extension ••••• 
Director 
ugislator • • • • • • • • • • • • . • •••• 
Northwestern Bell Telephone ••. 
Engineer (Retired), Farmer 
Homemaker-Student ••••••••• 
Farmer •••••••••••••••••••• 
Entrepreneur ••••••••••••••• 
41st-Polk 
88rd - Appanoose, Davis, 
Wapello 
19th - Cedar, Clinto11 
50th - Pottawattamie 
24th - Buchanan, Delaware. 
Linn 
22nd -Cedar, Jones. Linn 
49th - Cass, Harrison, 
Pottawattamie. Shelby 
20th-&ott 
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Name and Residence Occupation Senatorial District 
MEMBERS OF THE SENATE-cont. 
Holt, Lee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Automobile Dealer •••••••• o • o 6th - Clay, Dickinson, Emmet. 
Spencer Palo Alto 
Horn, Wally E. • • • • • • • • • • • • • • Teacher .•••••••••••••• o , • • • 25th - Linn 
Cedar Rapids 
Hultman, Calvin 0. • •••••••• 0 Businessman. 0 • • • • • • • • • • • • • • 4'1th - Fremont, Mills, 
Red Oak Montgomeru, Page, 
Pottawattamie 
Husak, Emil J ••• 0 ••••••••• o • Farmer .•••••••••••••••• o • • 38th - Benton, Black Hawk. 
Toledo Marshall, TamtJ 
Hutchins, Bill.. • • • • • • • • • • • • . Businessman............. • • • 48th- Audubon, Carroll, 
Audubon Crawford, Shelby 
Jensen, John Wo 0 • • • • • • • • • • • • Farmer •• 0 • 0 ••••• o • • • • • • • • • 11th - Black Hawk, Bremer, 
Plainfield Butler, Grundy 
Kinley, George R............. Owner-Driving Range........ 40th- Polk 
Des Moines and Golf Sales 
Lind, Jim ••••••••• o • • • • • • • • Service Station Owner/ 0 ••• 0 • • 13th - Black Ha.wk 
Waterloo Operator 
Lloyd-Jones. Jean •••••••••• 0 • Legislator •••••••• 0 • • • • • • • • • 23rd - Johnson 
Iowa City 
Mann, Thomas, Jr............ Attorney • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43rd- Polk 
Des Moines 
Miller, Alvin V. • • • • • • • • . • • • • Insurance Agency •••••••••• o lOth- Cerro GordtJ, Winnebago, 
Ventura Worth 
Miller, Charles P ••• o o o •• o • • • • Doctor of Chiropractic • • • • • • • • 30th - Des Moines. Henry 
Burlington 
Murphy, Larry • • • • • • • • • • • • • • Printing Broker/Writer. • • • • • • 14th -Black Hawk. Buchanan, 
Oelwein Chickasaw, Fa.uette 
Nystrom, John N. • • • • • • • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44th - Boone. Carroll, Greene, 
Boone Story 
Palmer, William D. • • • • • • • . • • Insurance Executive • • • • • • • • • 89th- Polk 
Des Moines 
Peterson, John A. • • • • • • • • • • • • Livestock Market Owner • • • • • • 34th - Clarke, Lueas, Monroe. 
Albia VVarren, VVayne 
Priebe, Berl E •.•••••••••• 0 • • Farmer-Businessman • • • • • • • • 8th - Hancock, Humboldt, 
Algona K088Uth. Palo Alto, Pocahontas, 
Winnebago 
Readinger, David M. • • • • • • • • • Sales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 42nd- Polk 
Des Moines 
Rensink, Wilmer •••••••• o • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3rd - Plymouth, Siou:r, 
Sioux Center Woodbury 
Rife, Jack • • • • • • • • • • • • • • • • • • Farmer 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 29th -Muscatine. Scott 
Moscow 
Riordan, James R. • • • • • • • • • • • Nursery Owner • • • • • • • • • • • • • 45th - Adair, Da.llas. Guthrie, 
VVaukee Madison 
Sebwengels, Forrest V. • • • • • • • Legislator, Public Service • • • • • 32nd - Jq/erson. Keokuk, 
Fairfield Consultant Mahaska. VVapello 
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MEMBERSOFTHESENATE-c~t 
Scott, Kenneth D... • • • • • • • • • • Realtor, Farmer, Auctioneer.. • 16th -Chickasaw, Howard, 
Clear Lake Floyd, Mitchell, Cerro Gordo 
Soorholtz, John E. • • • • • • • • • • • Farmer· Pork Producer • • • • . • • 36th -Jasper, Marshall 
Melbourne 
Sturgeon, Al • • • • • • • • • • • • • • • • Legislator •••• , • • • • • • • • • • . • • 1st - Wooclbu, 
Sioux City 
Taylor, Ray................. Farmer-Business • • • • • • • • • • • • 9th- Franklin, Hamilton, 
Steamboat Rock Hancock, Hardin, Wright 
Tieden, Dale L. • • • • • • • • • • • • • • Retired • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16th - Allamakee. Clayt.on. 
Elkader Winneshiek 
Vande Hoef, Richard ••• o o. o.. Farmer •••• 0............... 4th- Cherokee, Clay, Lyon, 
Harris 01irien, Osceola, Sioux 
Varn, Richard J. . . • . . • . . . . . . Construction Worker/ • • • • • • • • 27th -Iowa, Johnson. Poweshiek 
Solon Law Student 
Wells. James D. • •••••• , o • • • • Cereal Company Employee • • • • 26th -Linn 
Cedar Rapids 
Welsh, Joe J .•••• o • • • • • • • • • • • Businessman-Private, • 0 • , • • • • 17th -Dubuque, Jackson, Jones 
Dubuque Investigator 
MEMBERS OF THE HOUSE 
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Name and Residence Occupation Representative District 
Adams, Janet •••••••••••• o.. Teacher.................... 14th- Hamilton. Webster 
Webster City 
Arnould, Robert C. • • • • • • • • • • • Legislator • • • • . . • • • • . • • • • • • • 42nd - Scott 
Davenport 
Avenson, Donald D ••••••• , , • • Tool & Die Maker ••••• ,, •• ,.. 28th- Chickasaw, Fayette 
Oelwein 
Beaman, Jack............... Self~mployed............... 91st- Adair, Adams, Cass, 
Osceola Clarke, Union 
Beatty, Linda • • • • • • • • • • • • • • • Homemaker ••••••••• , • • • • • • 68th- Warren 
Indianola 
Bennett, Wayne • • • • • • • • • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4th -Ida., Monona, Woodbury 
Galva 
Bisignano, Tony • • • • • • • • • • • • . Local Union President. • • • • • . • 80th - Polk 
DesMolnes 
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MEMBERS OF THE HOUSE-cont. 
Black, Dennis . • • . • • • • . . . . • • • Director, Jasper Co. • • • • • • • • • • ?1st- Jasper, Marshall 
Grinnell Conservation Board 
Blanshan. Eugene • • • • • . • • • • • Farmer • ·-·. • • • • • • • • • • • • • • • 88th - Boone. Carroll, Greene 
Scranton 
Brammer, Philip E. • . . . • • • . . . Insurance Agent. • • • . . • . • • • . • 60th -Linn 
Cedar Rapids 
Branstad, Clifford 0. • . • . • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16th - Hancock, Kossuth, 
Thompson Winnebago 
Buhr. Florence D. • • • • • • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 86th - PoUc 
.Des Moines 
Carpenter, Dorothy F. • • • • . . . • Legislator • • • • • • . • • • • • • • • • • • 82nd - Polk 
West Des Moines 
Chapman, Kay • • • • • • • • • • • . • • I.wyer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49th - Linn 
Cedar Rapids 
Clark. Betty Jean • • • • • . • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • . • • • • • • • 29th - Cerro Gwdo, Floyd, 
Rockwell Mitchell 
Cohoon, Dennis • • • • • • • • • • • • • • Teacher • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60th - Des Moines 
Burlington 
Connolly, Michael W.......... Teacher,................... 86th- Dubuque 
Dubuque 
Connors, John H. • • • • • • • • • • • • Retired Fire Captain and • • • • • 79th - Polk 
Des Moines Labor Arbitrator 
Cooper, James J.............. Farmer.................... 67th- Clarke, Monroe, Luca.s, 
Russell Wayne 
Corbett. Ron J. • • • . . • • • • • . • • • Insurance Representative • • • • • 62nd- Linn 
Cedar Rapids 
Corey, Virgil E. • . . . • • • • . . • • • Farmer • • • • . • • • • • • • • • • • • • •.• 66th- Des Moines. Louisa, 
Morning Sun Washington 
Daggett. Horace C............ Farmer.................... 92nd- Adams, Decatur, 
Kent Ringgold, Taylor 
De Groot. Kenneth R.. • • • • • • • • Farmer •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8th - Lyon. O'Brien, Osceola, 
Doon Sioux 
Diemer, Marvin E.. • • • • • • • . • • Retired • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28rd - Black Hawk 
Cedar Falls 
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MEMBERS OF THE HOUSE-cont. 
Doderar, Minnette F.......... Legislator • • . . • • • • • • • • • • • • • • 46th- JohnBQn 
Iowa City 
Dvorsky, Robert E. • • • . • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 64th -Iowa, JohfUlfJn 
Coralville 
Eddie, Russell J.............. Hog Producer/Farmer • • • • • . • lOth- Buaza Vista, Pocahontas 
Storm Lake 
Fey, Thomas H. • • • • • • • • • • • • • Legislator.................. 41st- ScoU 
Davenport 
Fogarty, Daniel P. • • • • • • • • • • • Fanner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11th -Clay, Palo Alto 
Cylinder 
Fuller, Robert D. • • • • • • • • . • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18th - Franklin, Hamilton, 
Steamboat Rock Hardin 
Garman, Teresa • • • • • • • • • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 87th- Boone, Storu 
Ames 
Groninga. John.............. College Instructor • • • • • • • • • • • 20th- Cm-o Gordo 
Mason City 
Gruhn. Josephine • • • • • • • . • • • . Farm Owner/Operator • • • • • • • 12th - Dickinson, Emmet 
Spirit Lake 
Halvorson, Rod • • • • • • • • • • • • • • Real Estate Salesman, • • • • • • • • 13th - Webster 
Fort Dodge Political Consultant 
Halvorson, Roger A.. • • • • • • • • • Insurance-Real Estate • • • • . • • • 32nd - Allamakee, Clayton 
Monona Broker 
Hammond, Johnie • • • • • • . . • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 74th -Story 
Ames 
Hansen, Steve D. • • • • • • • • • • • • Director, Woodbury Co.. • • • • • • 1st - Woodbury 
Sioux City Juvenile Detention Center 
Hanson, Darrell R. • • • • • • • • • • • Insurance Adjuster • • • • • • • . • • 48th - Buehanan. Delaw.re. 
Manchester Linn 
Harbor. Willfam H. • • • • • • • • • • Grain Elevator.............. 94th- Mills, Montgomery, 
Henderson Owner/Operator Pottawattamie 
Harper, Patricia M. • • • • • • • • • • Educator. • • • • • • • • • • • • • • • . • • 26th - Blaek Hawk 
Waterloo 
Hatch, Jack. • • • • • • • • • • • • • • • • Owner, Research • • • • . • • • • • • • 8lst- Polk 
Des Moines Consulting Firm 
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MEMBERS OF THE HOUSE-co1d. 
Haverland. Mark • • • • • • • • • • • • College Teacher • • • • • • • • • • • • • 77th - Polk 
Polk City 
Hermann. Donald F. . . . • • • . • . Retired ldustrial • • • • • • • • • • • • 40th- Scott 
Bettendorf Relations ManageT 
Hester, Joan L • • • • • • • • • • • • • • Farmwife • • • • • • • • • • • • • • • • • • 98th - Harrison, Potla.wattamie 
Honey Creek 
Holveck, Jack . • • • • • • • • • • • • • • Attorney • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84th - Polk 
Des Moines 
Hummel, Kyle • • • • • • • • • • • • • • Real Estate Broker, • • • . • • • • • • 76th - Benton. Black Hawk 
VintDn Appraiser 
Jay, Daniel • • • • • • • • • • • • • • • • • AttDrney • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 66th - Appanoose, Davis, 
Centerville Wapello 
Jochum, Thomas J.. . . . . . . . • . . Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36th- Dubuque 
Dubuque 
Johnson, Paul W. • • • • • • • • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31st - Allamakee, Winneshiek 
Decorah 
Knapp, Donald J. • . • • • • • • • . . • Legislator ••••••••••• , • • • • • • 38rd- Dubuque, Jones 
Cascade 
Koenigs, Deo A. • • • . • . • • • • • • • Farmer . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 80th- Chickasaw, Howard, 
Mcintire Mitchell 
Kremer. Joseph M............ Farmer.................... 27th- Black Hawk. Bud&arzaa 
Jesup 
Lageschulte. Raymond Farm Manager, • • • • • • • • • • • • • 22nd- Black Hawk, Bremer, 
Waverly Insurance Adjuster Butler 
Lundby, Mary A. • • • • • • • • • • • • LegislatDr • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47th- Linn 
Marion 
Maulsby, Ruhl . • • • . • • • • • • • • • Owner-Operator of........... 9th- Calhoun. Sac. Webster 
Rockwell City Livestock Farm 
May, Dennis • • • • • • • • • • • • • . • • Farmer, Real Estate • • • • • • • • • 19th- Cerro Gordo, Winnebago, 
Kensett Broker Worth 
McKean, Andy • • • • • • • • • • • • • • Lawyer-College Instructor • • • • 44th - Jones. Linn 
Anamosa 
McKinney, Wayne H., Jr. • • , • • Lawyer/Farmer , •• , • • • • • • • • • 89th- Dallas 
Waukee 
N arne and Residence Occupation Representative District 
MEMBERS OF THE HOUSE-conL 
Metcalf. Janet S. • • • • • • • • • • • . Self-Employed • • • • • • • • • • • • • • 83rd - Polk 
Des Moines 
Miller. Tom H. • • • • • . • • • • . • • • Journalist • • • • • • . • • • • • • • . • • • 7th- Cherokee. Clay, O'Brien 
Cherokee 
Muhlbauer, Louis J. • • • • . . . . • . Agriculture-Business. • • • • • • • • 96th -Crawford. Shelby 
Manilla 
Mullins. Sue • • • • • • • • • • . • . • • . Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 15th - Humboldt. Kotumtll, 
Corwith Palo Alto. Pocahontas 
Neuhauser, Mary • • • • • • • • • • • • Attorney • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46th -Johnson 
Iowa City 
Norrgard. Clyde L. • • • • • • • • • • Administrator/Clergyman • • • • 59th -Des Moines, Henry 
Danville 
Ollie, C. Arthur • • • • • • • • • • • . • Teacher • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 88th - Cli1atot1 
CJinton 
Osterberg. David • • • • • • • • • • • • Economic Consultant......... 43rd- Cedar, Lin.n 
Mt. Vernon 
Parker. Edward G. • • • • • • • • • • Contractor. • • • • • • • • • • • • • • • • • 70th- Jasper. Marion. Polk. 
Mingo Warren 
Paulin, Donald J. . . • • . • . . . • . . Independent Manufacturers • • • 5th -Plymouth, Woodbury 
Le Mara Representative. Kitchen 
Retailer 
Pavich, Emil S. . • • • • • . • • • • . • Cereal Co. Employee • . • • • • • • • lOOth- PoUawattamie 
Council Bluffs 
Pellett. Wende)) C. • • • • • • • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 97th- CG88, Harrison, 
Atlantic Pottawattamie, Shelby 
Peters, Michael R. • • • • • • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2nd - Woodbury 
Sioux City 
Petersen, Daniel F. Farmer ................... . 57th - Muscatine. Scott 
Muscatine 
95 
Peterson, Michael K. • . • • • • • • • Legislator • • • • • • . • . • • • • • • • • • 95th - Audubon, Carroll. Shelby 
Carroll 
Plasier. Lee • • • • • • • • • • • • • • • • • Manager-Wholesale Co. • • • • • • • 6th - Plymouth, Siouz 
Sioux Center 
Platt. Donald, R. . • • • • • • • • • • • • Legislator ••••••••••••• I • I • I 56th - wuisa. Muscatine 
Muscatine 
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Poncy, Charles N .•••••.•••••• 
Ottumwa 
Renaud, Dennis L. ••••••••••• 
Altoona 
Renken, Robert H ••••••.••••• 
Aplington 
RosenbeJlr, Ralph •••••••••••• 
Ames 
Royer. Bill D •••••••••••• ~ ••• 
Essex 
Running, Richard V •••••••••• 
Cedar Rapids 
Scbnakloth, Hugo •••••••••••• 
Eldridge 
Schrader. David ••••••••••••• 
Monroe 
Sherzan. Gary •••••••••••••• 
Des Moines 
Shoning, Don .••.••••••••••• 
Sioux City 
Shoultz. Don •••••••••••••••• 
Waterloo 
Siegrist. J. Brent •••••••••••• 
Council Bluffs 
Skow. Bob ................. . 
Guthrie Center 
Spear, Clay ••••••••••••••••• 
Burlington 
Stromer, Delwyn •••••••••••• 
Garner 
Stueland, Vic ••••••••••••••• 
Grand Mound 
Svoboda, E. Jane •••••••••••• 
Clutier 
Retired/Public School •••••••• 
Employee 
Fire Medic, D.M. Fire •••••••• 
Dept., Barber Business 
Farmer •••••••••••••••••••• 
Attorney ..••.•.•••..••.•.•• 
Real Estate Broker ••••••••••• 
Appraiser 
Quality Control •••••••••••••• 
Technologist 
Farmer .......•........• , .• 
Businessman-Vending Route ••• 
Operator 
Parole Officer • • • • • , ••••••••• 
J.,egislator •.•.•.••.......•.. 
Public School Teacher •••••••• 
Teacher ................... . 
Insurance and Real Estate •••• 
Broker 
Retired Postal Service •••••••• 
Employee 
Farmer-legislator ••••••••••• 
Farmer-Businessman •••••••• 
Homemaker-Farmwife ••••••• 
Representative District 
65th - WapeUo 
78th -Polk 
21st - Butler, Grundy 
78rd -Story 
93rd - Fremont. Mills, Page 
51st-Linn 
89th-ScoU 
69th - Marion 
86th -Polk 
3rd - Woodbury 
25th -Black Hawk 
99th - Pottawattamie 
90th - Adair, Dallas, Guthrie, 
Madison 
61st- Des Moi'IU!& Ia 
17th - Franklin, Haru:ock, 
Wright 
37th - Cedar, Clitlton 
75th -Black Hawk, Marshall, 
Tam a 
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MEMBERS OF THE HOUSE-cont. 
Swartz. Thomas E.. • • • • • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 72nd - Marsllall 
Marshalltown 
Swearingen, George R. • • • • • • • Retired Vocational • • • • • • • • • • • 63rd -Jefferson. Keokuk, 
Sigourney Agriculture Instructor, Self· Wapello 
Employed, Legislator 
Tabor, David M. • • • • • • • • • • • • • Farmer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34th - Dubuque, JackBDn 
Baldwin 
Teaford, Jane • • • • • • • • • • • • • • • Legislator • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24th - Black Hawk 
Cedar Falls 
Tyrrell, Phil • • • • • • • • • • • • • • • • Owner-Operator • • • • • • • • • • • • • 63rd -Iowa. Poweshiek 
North English Independent Insurance 
Agency 
Van Camp, Mike • • • • • • • • • • • • Electrician • • • • • • • • • • • • • • • • • 68th- Scou 
Davenport 
VanMaanen, Harold • • • • • • • • • Farmer.................... 64th- Keokuk, Mahaska. 
Oskaloosa Wapello 
Wise, Philip • • • • • • • • • • • • • • • • Teacher •• :................. 62nd -lAe, Van Buren 
Keokuk 
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